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ORDENES
o
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: tn telegrama de fecha 7 del actual se dijo
al Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cádiz lo siguiente:
"Cañonero Lauria pasa a segunda situación a partir del
día 15 del actual."
' Lo que se publica para general conocimiento.—Madrid,
13 de abril de 1934.
ROCHA.
Señor Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada.
Señores...
EECCJLON DE 'PERSONAL
Cuerpo de Auxiliarés de Oficinas y Archivos
Excmo. Sr.): Dada cuenta de las iristancia.s cursadas
por la Sección de Intendencia, de los auxiliares primero
y segundo del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archi
vos D. Jesús Sanmartín García y D. Federico Marín Bue
no, en súplica de que se les conceda -permuta de los des
tinos de auxiliar segundo y auxiliar primero que, respec
tivamente, desempeñan en el Negociado 2.1 de la expre
sada Sección de Intendencia, este Ministerio, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
dispuesto se acceda a lo solicitado, con arreglo a los pre
ceptos del artículo 4.° del Reglamento de destinos apro
bado por Decreto de 8 de diciembre del año último (DIA
RIO OFICIAL número 288), y teniendo en cuenta lo dis
puesto en la Orden ministerial circular de 13 de agosto
de 1932 (D. O. núm.. 193).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 13 de abril de 1934.
El Subsecretario.
Juan 111-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia del auxiliar se
gundo del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
D. Progreso Menéndez Romero, en súplica de que se le
concedan dos Meses de prórroga a la licencia que por en
fermo actualmente disfruta; este Ministerio, de conformi
dad con lo informado por la Sección de Personal, ha dis
puesto se concedan al recurrente los dos meses de pró
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rroga de licencia por enfermo que solicita para esta capital,percibiendo sus haberes por la Habilitación General del.Ministerio.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y demás efectos. Madrid, ,i7 de abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpo de - Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Excmo. Sr: : Accediendo a lo solicitadopor el auxiliar
primero del Cuerpo de Attxiliares -de Electricidad y Tor
pedos D. Angel García Navarro, este Ministerio ha dis
puesto que el referido auxiliar pase a la situación de ser
vicios de tierr,a toda vez que en los reconocimientos fa
cultativos que reglamentariamente ha sufrido el intere
sado ha resultado inútil para los servicios de mar y apto
para los de tierra.
Madrid, 37 .cle abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan ..11-Dclgado.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
•••■■•■••■
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. : En cumplimiento a lo dispuesto n la re
gla cuarta de la Orden ministerial de i ir de octubre de
1933 (D. 0. núm. 245), que convoca oposiciones para
cubrir cuatro plazas de alumnos observadores y calcula
dores del Instituto y Observatorio de -Marina de San Fer
nando, este Ministerio, de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal, ha dispuesto la admisión a
examen de los opositores que figuran en la siguiente relación,
los cuales habrán de efectuar su presentación en el Ins
tituto y Observatorio de Marina de San Fernando, a las
diez horas de la mañana del día i.c de mayo próximo.
Madrid, 17 de abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado
Orden de San Hermenegiido.
nx.cmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto se publiqueen Marina que por Orden expedida por el Ministerio dela Guerra en 7 de marzo último trasladada a Marina en22 del propio mes, 'Se ha '..concedido la Cruz de la OrdenMilitar de San Hermenegildo,- con antil-iiedad de 20 deoctubre de 14931,a1 personal de la Armada que a continuación se relacióna.
Lo que de orden del señor 'Ministro de Marina digo aV. E. para su .conocimiento y efectos.—Madrid, 13 deabril de .19.34.
El Subsecretario,
Juan ilf-Delgado.Señor Contralmirante Jefe. de la Sección de,- PersonalSeñores...
Per`soiiat deb referencia'.
Oficial primero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas yArchivos, D. Lucio Eduardo Manuel Hernández Berges,Oficial primero del Cuerpo de Auxiliares Navales, donEsteban Florence Aguilar.
Idem en reserva D. Adolfo Fernández Barroso.
o
SECCION QE.INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de .Infantería de Marina (Clases
y tropa).
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo infor.
mado por las Secciones de Intendencia e Infantería de
Marina, ha resüelto conceder la continuación en el servi
cio, con los. beneficios reglamentarios, al pe-sonal de ca
bos y músicos de tercera que a continuación se relacionan,
-por el tiempo, campaña y fecha de comienzo en la misma
que al frente de cada. uno s.e indica, en las condiciones
establecidas por Orden ministerial de 14 de enero de 1933
(D. O. T1L1M. 14).
Madrid, 17 de abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal. Señores...
Señores...
Relación de referencia.
Núm. 1.—D. Francisco de Paula Cayetano y Jiménez.
2. D. José M. Deudero Serrano.
3. D. Francisco Cañas Conesa.
4. D. Joaquín López Cabrera.
5. D. Antonio Quijano Párraga.
6. D. Rafael Garofano Márquez.
7. D. Vicente López y Sánchez Palencia.
8. D. José Sánchez Vega.
9. D. Ricardo Patrón y García.
lo. D. Salvador González Sánchez.
IT.—D. Enrique Díaz Cuñado.
Relación de referencia.
Cabo Andrés Roca López, tres arios en segunda cam
paña a partir de u de mayo próximo.
Músico de tercera Enrique Aliaga Buendía, tres afios en
quinta campaña a partir de 1.° de mayo próximo.
•■•■••111■11•11.11:0~1■
axemo. Sr. : Este Ministerio, de acuerdo con lo infor
ynado por las Secciones de Intendencia e Infantería de
Marina, ha resuelto conceder la continuación en el servi
cio, para invalidar notas desfavorables, al cabo del Cuer
po Antonio Benítez Morera, por el tiempo de un mes y
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dos días a partir de 8 de mayo próximo, fecha en que
deja extinguido su actual compromiso. .
Madrid, r7 de abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina.
Señores...
•
.0 e
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia formulada por
el cabo de Infantería de Marina Juan Gil González, en
súplica de que se le conceda la continuación en el servi
cio para invalidar notas, este Ministerio, visto los infor
mes emitidos por la Sección de Infantería de Marina y
Asesoría General, ha resuelto no procede acceder a lo so
licitado, por oponerse a ello el artículo 25 del Reglamento
para regular los enganches y reenganches de la marinería
de la Armada y la condición tercera del artículo 6." del
mismo texto legal.
Madrid, 17 de abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Infantería de Ma -
rina. ••:
Señores...
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. _Sr.: Por cumplir el día 13 de junio próximo
el tiempo fijado para pasar a la situación de retirado el
Teniente Coronel Maquinista D. Antonio Vázquez Mon
real, en situación de reserva, este 'Ministerio, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Máquinas, ha
dispuesto que el referido teniente coronel maquinista cau
se baja en la situación de reserva y alta en la de retirado
en la citada fecha, fijando su. residencia en Sevilla, y e!
haber pasivo que en su día sea señalado por la dirección
General de "a Deuda y Clases Pasivas.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Madrid, 13 de abril de 1934.
El Subsecretario
Juan M-Delgado:
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
0.""~"n"«.
Excmo. Sr.: Vista instancia presentada por el segundo
maquinista D. Manuel Rey López, por la que formula
recurso de súplica, este Ministerio, de conformidad conlo informado por la Sección de Máquinas y ,el, dictamende la AsesorEa General, ha resuelto desestimarla.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid 13 de abril de 1934.
El Subsecretario.
Juan M-Pelgado.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista instancia presentada por el segundo
maquinista D. Rodolfo Núñez de la Puente, por la que
formula recurso de súplica, este Ministerio, de conformi
dad con lo informado por la Sección de Máquinas y el
dictamen de la Asesoría General, ha resuelto desestimarla.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 13 de abril de 1934.
Li Subsecretario,e
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia del tercer maquinista
de la Armada D. José Luis de la Cruz Morales, en soli
citud de tres meses de licencia por enfermo para Ferro!
y Cádiz, este Ministerio, de conformidad con lo informa
do por la Sección de Máquinas y vista el acta de recono
cimiento médico, ha resuelto conceder dos meses de la re
ferida licencia, aprobando el anticipo que de la misma
hizo el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, debiendo quedar a la terminación de la misma en
la situación de disponible forzoso, punto A), en la loca
lidad donde fije su residencia.
Lo que comunico a. V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 13 de abril de 1934.
El Subsecretarik,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
-
0 =
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. • Sr. : Este Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Sanidad, ha dispuesto que el co
ronel médico de la Armada D. Luis Pérez Carballa quede
,
en situación de disponible forzoso, apartado A), en Ferrol,
percibiendo sus haberes por la Habilitación General de
dicha Base naval principal.
• Madrid, II de abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada.
Señores...
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de acuerdo con lo 'pro
puesto por la Sección de Sanidad, ha dispuesto que el te
niente coronel médico de la Armada D. José Vallo Sal
gado quede en la situación de disponible forzoso, aparta
do A), en Ferrol, al cesar en su actual destino, debiendo
percibir sus haberes por la Habilitación General de dicha
Base naval principal.
Madrid, I1 de abril de 1934.
El Subsecretario,
.
Juan M-Delgado.
Señor. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada.
Señores...
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Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Sanidad, ha resuelto que el au
xiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad de
la Armada D. Felipe Moyano Fernández cese en la si
tuación de disponible gubernativo en que se encuentra y
pase a la de disponible forzoso, apartado A), con residen
cia en Ferrol, por haber cesado las causas que motivaron
su anterior situación, y que perciba sus haberes por la Ha
bilitación General de dicha Base naval principal.
Madrid, 1 1 de abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada.
Señores...
.11Mia•
•■■•••■••■■ o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr. : No existiendo en la legislación vigente pres
cipción alguna que taxativamente reconozca validez a las
prácticas efectuadas en buques extranjeros por los profe
sionales de las distintas clases de maquinistas navales, y
aun cuando el reglamento vigente no se opone a la refe
rida validez, este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto
por esa Subsecretaría, ha tenido a bien disponer que, en
analogía con lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento
de capitanes y pilotos de 12 de mayo de 1919, se conside
ren válidas las prácticas de referencia, las cuales se acre
ditarán con análogos requisitos a los señalados en el ar
tículo antes mencionado.
Madrid, 9 de abril de 1934.
El. Ministro. P. D.,
1. Pich.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Navegación y Delegados Marítimos.
Señores...
_o_
Indeterminado.
Habiendo sufrido extravío las cuartillas remitidas en
26 de septiembre último para su inserción en la Gaceta
de Madrid y DIARIO OFICIAL de este Ministerio, se re
mite de nuevo a ambos periódicos oficiales la siguiente
Orden ministerial de dicha ¡echa:
Ilmo. Sr. : Visto el expediente instruido con motivo de
petición de la Junta pesquera y conservera elevada a este
Ministerio por el de Industria y Comercio de que se haga
extensiva a las conservas de pescados la bonificación con
cedida por Orden de 30 de junio último en los fletes de
"Conservas vegetales y conservas de fruta en lata" desde
cualquier puerto de la Península a los de Canarias, siem
pre que sean de producto nacional ; Resultando que
interesado informe de la Compañía TrasMediterránea, ma
nifiesta, con fecha 13 del actual, hallarse dispuesta a con
ceder un flete especial de 45 pesetas por tonelada a bordo
más impuesto, para las conservas de pescado que se em
barquen en puertos de la Península con servicio directo
a Canarias; Visto el contrato celebrado entre el Estado y
la citada Compañía para prestación de los servicios de Co
municaciones Marítimas de Soberanía; Vista la citada Or
den de 30 de junio de 1933 ; Considerando que existe per
fecta paridad entre el presente caso y el resuelto por
repetida Orden de 30 de junio próximo pasado ; este j.
nisterio, de conformidad. con lo propuesto por la Subse.
cretaría de la Marina -Civil, ha acordado aprobar la boni.
ficación propuesta siempre que se aplique a artículos de
producción nacional.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y efectos,
Madrid, 26 de septiembre de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Manuel Rico Ave/lo.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge.
neral de Navegación y Compañía Trasmediterránea.
Señores...
0111■•■ 0
CIRCULARES Y DISPOSIC ONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
INSPECCION GENERAL DE BUQUES Y CONSTRUCCION
Se participa para conocimiento de los Armadores, Con
tructores, Inspectores de buques y demás personas inte
resadas, a tenor de lo que dispone la disposición comple
mentaria primera del Reglamento para el Servicio de Pre.
vención y Extinción de Incendios en los buques de pasaje,
aprobado por Orden ministerial de 21 de septiembre d
1933, que el aparato detector "Stern" ha merecido el ca
lificativo de aprobado.
Madrid, 18 de abril de 1934.
El Inspector general,
Alfredo Cal.
Señores Delegados Marítimos.
Señores...
=
EDICTOS
Don Arturo Herrera Marín, comandante de Infanteti
de Marina, juez permanente de esta Base naval,
Hago saber : Que acreditado en forma leo-al el extra
vio de la cartilla naval del inscripto Manuel Romero Pal
ma, folio 449 de 1925, Brigada y Trozo de Sevilla, queda
nulo y sin valor alguno dicho documento, incurriendo e
responsabilidad la persona que lo posea y no haga entre,
del mismo.
Dado en San Fernando a trece de abril de mil nove
cientos treinta y cuatro.—Arturo Herrera.
o
Don Antonio Torres Molines, oficial instructor del exge
diente de pérdida de la libreta de navegación del
iiiS
cripto Joaquín Beso Travería, folio 392 de 1907,
d
Trozo de Barcelona,
Hago saber : Que acreditado el extravío por
decret
asesorado del Ilmo. Sr. Inspector General de Person
y Alistamiento de la Subsecretaría de la Marina
Civil
declaro nulo y sin ningún valor el expresado documento
incurriendo en responsabilidad la persona que lo Pos
y nó haga entrega del mismo.
Barcelona, 13 de abril de 1934.
Antonio Torres.
•
El oficial instructi)7,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
Numerales visuales de banderas de los buques a que se refiere la Orden ministerial
de 14 de diciembre de 1933 ( D. O. núm. 57, pág. 382).
-
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Vp. 3.091
Vp. 4.017
Vp. 33
Vp., 2.140
Vp. 3.11,8
1.788
Vp. 3.234
Vp. 5.205
Vp. 4.538
VP. 2.163
1.993
VI). 2.164
iVp. 1.531
.Vp1 3.71.6
Vp. 3.712
2.779
2.002
2.043
Vp. 1.496
Vp. 3.660
1.691
1.691
B. M. 6.629
Vp. 2.879
1.582
2.776
V1)., 271
Vp. 1,583
1.726
Vp. 1.506
Vi). 9.965
VI). 3.755
Vp. 3.754
Tiene estación..
u.. ..
Idem:.
•
..
..
▪
Nó tiene estación..
Mem.. ..
•Idém..
Tienb.
I dem*.
fdei• • ..
•
..
•
Idéni . • • ..
Iclém • .. e..., •
'Idém. • • .. .. •
Idém.. • .. .. •
Idém e . • Che 116
Ideni.. • ..
Idem".. • ..
Idem.. • ..
• ..
Idem.. .. •
Idém : .• •
.
•
• •
• • • •
.
• •. , •
• . • • .
• e
• • •
•
•
•
•
•
• •
•
•
•
,e • e,e
• •
• •
• •
•
• A
• •
• •
• • ••
• •
••
• • • •
•• ••
• •
• • ••
• •
• • •• • •
•
•
••
••
• • ••
• •
•• ••
••
•
. •
•
•
•
•
• •
• •
• •
• • •* • • •
•
• •
e,
• •
• • •
• • •
• •
• •• • •
•Idem • .. •
..e •
. .
Oe El
`
• •
• •
•
• • p • , •
•
• •
.
.
•
•
••
• ••
••
•
•
•Idem. . •• •• •• e. •,
..Idem.. •: •• ••
Idém;.• • •..•
•Idem*.'. •• ••
•
:ídem. : • • • • • •
' Idezn.. •• •• •• •
'
Ideni .• . •• •• •• .• ••
Iclem . . •• •• •• ••
*Id¿,.m.. .
Mein]
. .
• •• •• ••
••
"Ídem...
•• ••
•• ••
'.
•• •• .. • 7
Mem.
.
'
m . • •• •• ..
•• •• •• •• ••
Idé
•Iclern. • •• .• •• ••
'Idean. • •• •• •• •• ••
•
Mem. •• • • • , • •
Tdém . . • . •• •• ••
Idam. . •• •• ••
IdM: .'
•
•
•.
. .
•
Idérn . : .. .. ..
*N'o' tiene estación ..
Tiene estación .. , '.,.
Mem.. .• ••
Idem..
.
•clim.n..
•• • . e.
•• •• •• •„
•.
*Tdni.. •• •• •• •
•
Tdem.. .• •• •• •
•
idem.. ••
Teli*o.im... •• •• •• ••
Idieum.. •• •• •• •.
*
Idm.. •• •• •• •
Idém.. •• .•
•
T.déim.. .• • . . • .
'dem.. •• •• •• .. ••
•
Idérn.. •• •• •• .. ••
Idem
..
' "
..
• • .. ••
••
Idém.. •• •• •• •• .
Idém.. .• •• •• •.. ••
, Idem.. • • • • • •
Idem.. •• •• •
Idem .. •• ••
'dé:ni.. •• .
Icli-rn•• . •• • • • • •
Iti,Cm`.. 'Be •
mem.. .• •
.
'dem.. •. .
Tanin..
•• •
Idén..
Mem..
•
• .
•
•
• • •
•
•
Man.. •• •
Idem.• . • .. • . ..
••
• •
••
••
• •
•'•
• •
••
• •
• •
•
•
'111111
,••
••
•• ••
•
• • •
••
• • ••
• • • • •
•• ••
•
• •
e
•
• u
• •
• • •
• •
•• ••
••
••
• •
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
•
•
•
•• • •
• •
Ñumeral
que
desaparece.
11 B C L.
H. M K
M B K.
11 I) .1- K
RKBG
RGZH
R K
M. D HP
M Ç G. P
M B Z.
11 BP K
HB-N P
M.BP'Q
M X F
MDLT
HBQM
MBeJ
Q N
H R D, 14
II e FI: V .
H C F.
H C S
H T N
HDKG
M B N II
IICGK
H C ,V
H 'W
M c,
H C VS.
H W T
H W P
HDBN
,C S W
H D B 151
C W K
MBSZ
H C W
H .D B G
C V B
H C
HCFW
HDBQ
HDBF
HCWN,
FICGL
HDFJ
H1)JM
K T
H'DM F'
R B
HDMS
M B V II
II ID V 11
H .D V S
H F B. Q
MDRK
HFJ C
H F B
H F Q
H F
H.FDB
F
, D .1
M F G
HFGV
H FO W
HFDT
H F G. B
HFG.C1
HFGD
M, C F K
MBISP
HFGJ
MBCV
HGQL
H F ,D G
HFDK
II F G Q
F N
II 11 G 5,,
MBRK
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Distintiva
e inicial
de llamada
radiotelegráfica.
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
E A
E A
E A
E A
EA
EA
EA
EA
EA
EA
E A
E A
EA
EA
EA
EA
EA
E
E A
EA
FA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
E A
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
NOMBRE PEL BUQUE
Taburiente.. • •
Motomar..
•• •• •• ••
•• •• •• •• ••
Tacoronte.. the es ee 9. •
Cabo Sacratif..
Navemar..
Cabo Palos.. • . • . . • • • • .
Abel . • . . .
Zalla..
Candina..
Adán.. .. 11. e490
iCaLo. • 01. 11. ei e*
Cobetas.. e.
e* o° •• •• • •
Conde de. Abásolo.. es e. ofp
Remedios.. e e .9 ee eo •
Conde de Zubiría..
•• •• •• ••
5• •• •• •• ••
• •• es •
• • • •
• •• •• •
•• ••
•• •• •• e e •••
•
••
•• •• •
Campuzano.. .5
Cristina..
Cris.tóbal Colón
Claudio..
0.
Sac • •.
Sac 5.0. • .. •
.
Euskal-Erria
Ebro..
Campomanes..
Eicano..
A.deje.. • • • • .. • • • •
Elena.. .. •
Erandio. • ..
Adeia.. 55 5. 5
Eretza-Mendi..
España núm. 3.. . • ..
España núm. 5.. ..
Faustino R. San Pedro..
Felipe.. ..
Adela López..
'Fernando L. de Ibarra.. ..
Fuerteventura.. . • .
,Flora..
Francis.co.. ee .9 e. ee
es .5 e. @e es *e
Galdames
I
.. • • .. • •
1 Galerna.. . • ..
I Zuloaga..
Gorbea-34endi..
Gordejuela • • ..
Guipúzcoa.. •
Adela Villanueva..
Campas.. .. 99 fle
Hércules.. ..
lgotz-Mendi55
Taka-Pun II.. ..
Iluntzar-Mendi.. •. •. 11111
+Mina-Coto.. .. . • • •
IJruguay.. .
Inocencio Figaredo..
Irat,i .5 . • so
Adoración.. ee *e
Adiano I.. ..
Jaime Jirona.. • . • • • . • . • •
Jata-Mendi.. .
Joaquín del Piélago.. ..
Campeador..
Juan..
Africa.. . • ve 110
Numa.. • ad
Juan Sebastián Eicano..
.Júpiter.. . • • . • • .
• • 90 *e *O
Konstan..
Lanzarote. • e. le O.
Legazpi.. • •
Mieres.. . • • • ..
:Luchana.. •.
Ramoncín.. .
Luis Ca.so de los CoboR.. .
Manelina de R..
Manuchu.. .. •
Manuel ATIAR.
•• •
•
•• •• ••
••
••
•• •5
••
••
••
••
••
•• •• .5 ••
• •• •• •• •• ••
•• •• •• •• e•
• •• •• e • 55 •••
55 •• •• •• ••
•• ••
•• •• 55
•• •• .5
•• •• ••
•• ••
•• ••
•• •• •• •
• •
•
••
• e •• 55.5•
• •• •• ••
• • • ••
••
••
••
••
••
••
••
• •
••
••
o •
••
•• •9 ••
••
• • •
• • ••
• •
••
• • • •
•
•
• • •
••
••
••
••
••
••
••
••
•
• f•
•
•
•
•
•
•
•
••
••
••
••
••
••
i•
••
••
•• •• •• •• ••
•• •• ••
••
••
• ••
• •
••
• •
•
•
•
•
•
•
•• •
• •
•
•
•
••
••
•
••
••
••
• •
••
••
•
•
••
••
••
•• ••
• •
• •• ••
•
•
e
••
•
• ••
•
CLASE
V.°
B. M.
Vp.
Vp.
B. M.
Vp.
Vp.
V.°
Vp.
Vi).
VI).
B. M.
VP
B. M.
Vp.
Vp.
VI).
VI).
VP.
"VP
Vp.
vp.a
B. M.
B. M.
Vp.
"P.
Nr.11:1
Vp.
V.°
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
Vp•"
Vp.
Vp.
Vp.«
B. M.
Vp.
Vp.
Vp.
V.°
B. M.
Vp.
VI).
B. M.
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
V.°
B. M.
Vp.
Vp.
Vp.
B. M.
Vp.«
N7.0
VIL.
Vp.
Vp.
VP.
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.°
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
TONELAJE
28
5.724
'
381
2.174
5.473
6.342
49
2.055
2.587
95
2.246
3.945
3.122
4.461
3.250
6.319
2.421
10.833
2.589
2.151
2.383
2.521
1.754
1.190
2.522
6.276
5.196
253
34
2.810
29
4.126
2.188
2.156
2.420
5.335
1S3
3.308
464
3.143
328
3.333
3.337
1.204
200
4.291
1.951
3.450
100
6.276
3.907
4•648
54
2.098
2.348
10.348
3.378
2.518
40
48
2.434
4.250
732
7.932
296
25
2.693
9.965
4.804
3.153
1.857
489
4.349
2.885
3.086
21.8
2.493
2•567
3.205
7.578
',.•••■•■••=411$1•44.•~••■•■■•■••••••11~111■4 ••I•.•••••••••••
OB.SERVACIONES
No tiene estación. • ••
Tiene estación• . • • ••
No tiene estación.. ••
Tiene estación• • • • ..
Idem..
9. ••
••
•• ••
No tiene estación. • ••
Tiene estación
• • . • ..
Idem.. •
No tiene estación.•
Tiene estación • •
•■•
••
511 es 4.41
Idem.. ** e a 9.
Idem. •
lileM •
11.
Cie
be WG
441
be
Ittern • •
Idem..
114 09 00
e.
44. 0*
e. e. ee ele *e
.. es 55 es es
•• •• •• es ••
e* el *e
Idem.. e .. se G. .5
Idem. ern a • • • • e e • • • •m .1 4 00
Idem.. 0 • O0 e4 O4
Idem.. 01. Ihe
•No tiene estación.. • •
Idem...
Tiene estación.. • ..
No tiene estación. • ..
Tiene estación.. . • ..
Idem..
Idem...
*e e. 9.
• • .. 04 44 te
•• ee e. ee 00
Idem.. 5.
No tiene estación.. eG
Tie,ne estación.. . • ..
ee
.. e.
e.
ee
Idem...
*e e. 05
• •
oe
e *e
Mena • • e e 11. ee •
Idem... e e e .. •
Idem.. .. e . .. .
No tiene estación. • .. .. ..
Tiene estación.. . • .. ..
.Idem. ; . • e. lig se 50 es
Idem.. .. .. .. .. .. ..
No tiene estación.
-Tiene estación.. . • .. .. ..
Idem.. .. .. e* ee •• 91,
Idem.. .. .. .. 04 .
No tiene estación. e o* e.
Tiene estación.. • . • 41.
Mein.. se oe e. e. •• lo.
Mein.. es loe e* 40. e* ch.
I.dem.. ed, 4111 110 Cie e* 44
Idem.. .. .. .. • • 01. e&
No tiene estación. . ee O*
Mein., 04 •• ee e• •• • •
Tiene estación..
Idem.. edi IIII 11/0 .9 11. ..
O0 40, Cle
Idem.. ge 1141 00 ee es e.
rijan e e e. e* e* e* 91 e.
Idem.. .. .. ..
..••e: : e.No tiene estación.
Tiene estación.. .. .. .
Idem .. .. .. .. 00 G. 44
1-dem.. .. .. • ..
Idem . . • • . .. e. se es
Idem..
Icle'.. .m
Ob 050 es 04 110 ..
• • . 00 •• e. be
Idem..• . • .
T.dem.. .
•..
e O. • :
.. .
Idern.. •. .. .. ..
Mem.. lhe 00 04 ee 00 •
Ide-m.. •• . . . . • . O@ 0.
Tdem.. • e . . . . . e
.. e* 40 ee eeIdem . .
Idem.. •• .. .. ee 4119 41.
Numeral
que
desaparece.
R G B D
B X Q
R Q S
F E D
G R
F
II G M P
e e
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
'0 S K
•• •• O D J
• •
•• B C Q
. • •• F G W
e. *e II N M T
11. e. FI D C
5 e 01. B II
ee • Ir .1 I) K
be • • I) W Q
*• G P D
lie 5• Lii B P Z
. IT G R B
C T
•• •. B C Q
D K R
G. .01. 11 •T W
. e • • C L K
00 • • C K B
ee
ae
• • ) L K
L G C
• • • •
Ii
it
.B N L
K Z F
II 1) Q
II
II
B O F
fi N W
e.
1. • L P R
e. ee
L P T
410 • •
o
M F Q
13 Q F
ee •• C Y R
M L S
M F P
e*
.1,*
B R L
*e
13 141 P
• •
••
• •• •• ••'
• •• •• ••
•
•• •• G•'1
•
••
••
••
• e
••
•
• • •
•
•
•
•
•
• •
• • •
•
••
e.
••
••
••
••
NO!)
N B
L N
W T
NI B
BWS
CKIt
S B G
D N W
NRG
N T
C G
NTQ
SNV
PBG
P B
TBQ
BCK
G M
PNS
PNK
P R S
D Z F
B Z
HNV
I. N K
(1, R
IIQ
H Q V
B H
RTQ
RYN
GDW
SMB
S .1" R
R F
BWP
W K
B x
~11.1~..«••••••••••■•••■••••■•••••••••••1••~~
Disti ntiva
einicial
de llamada
•adiotelegráfica.
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NO,MBRE ,DEL BUQUE,
ee.-■.**■••••---••••■•••••••••••••
••••
-"'••••••••••
EAGG
EAGH
EAGI
EAGJ
EAGK
EAGL
EAG M
EAGN
EAGO
EAGP
EAGO
EAG
EAGS
EAGT
EAG 1!
EAG
E A G
EAGX
EAGY
EAGZ
EAHB
EAHC
E A II D
EAHE
EAH
EAHG
E A FI 11
E A FI 1
E A J
EAH 11.
E A H
EAHM
EAH
E A II o
EAHP
E A H
EAH
EAH
EAHT
E A H
EAHY
E A H -5V
EAHX
E A FI Y
E A H
EAIA
EAIB
EAIC
EAI Ti
E A I E
EAIF
EAIG
EA I 11
EAII
EAIJ
EAIK
EAIL
EAIM
EAIN
EAIO
EAIP
EAIQ
EAIR
EAIS
EAIT
E A I IJ
EAIV
EAIW
EAIX
EAIy
EAIZ
EAJB
RAJO
EAJD
EAJE
E A ,T F
EAJG
EA J
EAJI
Sud.. ..
Manuel Calvo . .
Mar Bálti.co..
IMar Blanco..
Mar Caribe.,
Mar Caspio.. .. •
Mar Rojo.. .. • .. •
Alargad.. ..
'Mari.. . e* ••• •
María.. • ** goe 11* e* eie
Agadir..
Aguilas..
María Dolores..
Nuria R..
María 'Mercedes..
Agustín.. ..
Guecho..
.Marqués, de •havarri..
Marqués de Urquijo..
'IVIarte .. • •
Taragoña.. • ..
Airoso.. ..
Miraflores..
Miguel.. ..
!Montevideo..
Gumersindo Junquera., • .
Cabo Quintres.. • •
.Magallanes..
Marqués de Comillas..
Agustín Buades..
'Nuestra Señora del Carmen • •
Norte. .
Ondarroa. O* 411*
rllTarfia.. • • • •
Tarragona. • ee ** ** es elb
• • •• •• •
•• •• •• ••
•• •• ce ee ••
• e • • • •
• • • • • • e • • •
• ••
••
•
• • • •
• • • • • • • • • •
•
• • • •
•• •• •• •• • •
• • • •
e • e • •
•
•
•
•
•
• •
• •
• •
••
• •
•• • • • •
• • • • • e • • •
• •
• o •
e .
• • • •
• • • ••
•• •• e•
•• •• e e e e
•• • • •
•• • •
• • • • • •• •
•
•
• • •• • e•
•
•
•
•
•
•
Yoldia.. *.
Pedm..
Sendeja.. .. . • ..
Te.cla . . . e e • • • .
Aingueru Guardakoa..
Peña Rocias. • ..
_Africano.. .. es 1141 ee 0.• be
• ge *e 411 • • • ee
Alberto.. • • ..
Vicen.. .. •
Incgedo.. . • es e e e ee
Alegría.. . • .. ee *e
Telém[lea. . e* *O I* e* .11, 1.•
Alegría.. . • e. e• ea
Argentina..
Hispania.. *e ** ee
Pacífico.. ..
Rita Sister..
Ramón.. ..• • e • 4.1. ;he *O
Sabina.. .. . .
Sac núm. 2..
Alejand,ro. . 114# es file
San Antonio. • *e 4141 *e eg e•
Sac núm. 6. • ..
Tenerife.. e • a e 1111 • • • •
San Pedro..
Che *e fbei
Santa Adela.. ee ea •e ee *e
Santa Ana.. . • .. e e e*
Santa Cristina.
Santa Eulalia., e a e e ee
Santa María de P• • • .
Santa Rosa.. . •
Santa Urbana.
Santi.. .. I. . • • •
A1fre.d:a e . Ihe e. e. es e. •
Ita.. e a 1.41 oe e e ee *e •
SIL» ee • • dell Ite *O
Tenerife. . .. •
Alfredo..
Algorta. .
rito.. e e e e e e e e 5 1 .
Pum.. .. •
Torron tem . •
e •
• •
••
• •
• •
▪ • •
• •
• •
• •
'•
e• • •
• • • • • •
• • e •
• •
• •
••
• •
. .
•
e • • • • • • ••
• • • • • ••
Ce
••
• • • • • . • •
• • • • •• • •
• • • • • e
•
•• • •
• •• •• ••
e . • •
CLASE
Vp.
VI).•
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
VI).
Vp.
Vp.
Vp.a
Vp.
V.°
Vp.a
Vp.
Vp.
Vp."
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
V.°
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.•
Vp.
V.° *
Vp.
Vp.
Vp.a
Vp.
V.°
B. M.
VI).
Vp.
V.°
V.°
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
V.°
V.°
Vp.
Vp.a.
Vp.a
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.a
Vp.
Vp.a
Vp.a
Vp.a
Vp.a
Vp.a
Vp.a
Vp.a
V.°
y.0
Vp.
B. M.
V.° *
V.°
Gl.
Vp.a
Vp.
Vp.
TONELAJE
2.949
5.617
3.100
5.152
5.152
3.080
:3.627
3.129
3.830
:331
569
49
:323
42.'733
394
25
3.279
3.256
2.567
3.744
20
91
3.209
2.690
5205.
3.669
2.905
9.689
9.922
52
3.482
2.825
77
40
42
27
332
2.682
40
97
1.697
20
55
593
4.264
399
74
44
28
10.137
1.107
275
2.862
2.310
2.421
2.959
345
279
2.498
73
202
3.250
299
322
324
213
265
332
285
2.965
70
2.562
2.522
los
39
422
294
3.056
2.492
OBSERVACIONES
Tiene esta.ción.. • • • • • .
Idem.. .. .. .. .. ..
Idem.. .. .. .. •
Idem..
..
• • • • •
Idem.. .. O@ Ihe lie
Idem. .• • • • • • • . • • • • ..
Idem.. .. elk • e* *O ee
Tdem.. .. .. .. .. .. ..
Mem.. .., .. .. .. .. ..
Idem.. .. .. ..
No tiene estación.. .. • •
Idem.. .. .. . • .. .. ..
Tiene esta.ción.. •. .. ..
Idem.. .. .. • • • • • • • •
Idem.. .. .. • • • • • .. • •
No tiene estación.. .. • •
Tiene estación.. ..
Idem. • • . • • • • . • • • • •
Idem. • be e• ei. .41 4* *e
Idem.. .. .. .. • • • • • •
No tiene estación.. • • • •
idem..
..
..
Tiene esta.ción.. • • • • • • • .
Idem.. .. • • .. .. .. e.
Tdem.. .. • .. ee ** be
Idem.. 41
Idem ..
.. ee *O •ll• 11
e e • • • • • •
• • • •
Idem.. .. .. .. .. .. loe
Idern. . .. .. • .. e• • **
No tiene estación.. • • *e •
Tiene estación.. .. .. .. ..
Idem..
..
.. ..
No tiene estación.. .. .. ..
Idem.. .. ee elb ee e* ee 4111
Idem..
.: ..
.. e ll e. &e be di
Mem.. .
e
Tiene estación . . .. e* •. ••
Idem . . . . . . . • • . . • . . • •
No tiene estación . . e • e • •
Ide . .
e
. • • • se *O es
eem
•
Tiene estación.. .. • • .. • •
No tiene estación... •... e • •
Ideme . .. . • be eg. *O *e 450
Idem.. .. se
Tiene estación.. .. .. .. • •
Idem.. .. .. . e *e *e ee 4111
No tiene estación.. .. .. ..
Idem.. e a. . .. .. .. .. e ,
Idem..
e e .. .. *e 41111 eli ie.
Tiene estael6n e . • • • • • . • •
Diem.. e . elb 441 loe Ile ee **
Idem.. be ee 11. be ee eb **
Idem.. ee • Ike glie be ee 1111
Idem.. • . . • • • • • • • • • ..
Idem..
e .e • • gle ee ee ee
Idem e . .. .. .. .. Se be be
No tiene estación . . . . .
Tiene estación . . • • .
.
.
. . . • •
Itle in . .
e e . . . . *e so ae ....
No tiene estación . .
estación. . •
.. ..
..
Tiene
Tdem . .
• .. . .
• •
m . .
.. . . . . . . ee be be
Tde
e*
ee Ole lb. ed, a* be
Tdem . .
Tde..
.. ee 1/11 egh
ee *e be
m
e e
• • • •
• •
• •
• •
e •
Tdem.. *4 *0 ohe ee e* *e O*
Tclem..
..
.. ee *e ee ee Ile
Tdem..
dem..
.. .. ee ee 414 ee Ile
T e • • • • • • • • • • e • •
Idem.. .. .. .. .. .. ..
bebe ae eeNo tiene estación..
Tiene estación . . . . . • se 4.41
Tdem . . . . . . . . . .
eestación... ell e* .1.
Mem.. .. .. ..
• .. 0141 ee
ee
ee
Tiene estación,.
Idem.. ..
Idem ..
.. .. .. be els be
** elP ell e* ee e* e*
••
••
• •• • •
••
• • •
• • •
• • ••
••
• • • •
• •
• • • •
• • • • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
•
•
•
•
•
• • • • • • • •
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
•
•
•
•
•
•
• •
•• • • ••
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Numeral
que
desaparece.
HSNT
HSVL
HTCJ
HTBM
HTBV
IT T B
HTCR
MBWD
B V G
HTGM
HBGN
RJTQ
MBLT
HBPC
HTNW
RGMT
C B D
HTWP
H T V W
HTWC
RGBF
HBNC
JGFIT
MBVQ
HVMK
HVNG
11V N C
MCJZ
C K D
HNLD
HDRP
B T S
• C Q R
RKWC
RCBJ
R J 31 I`
JSVW
JCJiT
RGBK
HBNK
J C B
RBCN
KBGD
11 B N hl
JDTS
D M P
KDPV
RGBL
RBCZ
JFGW
MCLJ
B D J
JBGD
JFBH
JGHF
MBCP
D P V
LGSH
MCLF
JRST
C K P
J P F
M B Z
MBQV
LBKV
MCKX
MBTZ
LVTIM
MB V K
MBWJ
HDKQ
HLPN
MCKF
•T RTP
RBDH
MDFQ
MBFW
.1 S C V
JSFL
4 DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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NOMBRE DEL BUQUE
,L 1,
CLASE TONELAJE OBSERVACIONES
Numeral ;
(ille
uti.apurece.
EAJJ
EAJK
EAJL
EAJM
EAJN
EAJO
EAJP
EAJQ
EAJR
E A' ' S
EAJT
EAJU
EAJV
EAJW
EAJX
EAJY
EAJZ
EAKA
EAKB
EAKC
EAKD
EAKE
E A' P
EAKG
EAKII
EAKI
E A! K
EAKK
E A K
EAKM
EAKN
EAKO
EAKP
EAKQ
E A K
E A K S,
EAKT
E A' K.17
EAKV
EAKW
EAKX
E Á K Y.
EAKZ
EALA
E IA L B
EALC
EAL
EÁL
EAL
E A
EAL
Ii
14, L
EAL
EAL
EAL
E A L
EAL
EAL
EAL
EAL
EALR
EÁL S
E ALT
EALU
E A I.
EALW
EALX
EALY
EALZ
EA NI' A
EAMB
E A MC
E A MDII
E 'A ME'
EAMF
EU M G
EA M'
E M I '
EAMJ
E A; M K
EAML
Araya-Mendi..
Udondo..
. • .•
Unbe-Mendi..
Uribiarte. - .. •
.
Urkiola-Mendi..
• •
• •
• • ••
• • • •
• • • • • • • •
• •
•
•
•
• •
• •
•
•
• •
• • •• •• •• • •
Tercero..
.. .. • ..
Urola..
• ••
Valentín Ruiz Senén..
Vendaval..
..
Víctor de ClIávarri • ,
Luis -Maro,
. • .. •
Zabalbide..
Mina Carrio.. • ..
Zurriola.. .
Aloria-Mendi..
Anboto-Mencli •-•
Andutz-Mendi...
Aralar-Mencli
Ayala-Mendi.. • • • . • ..
Gas•telu
Guernica..
Tere.. • • • • • • •
Goizeko-Izarra..
Cilurnun..
Artza-Mendi..
Teresa..
• • •
••
• • • •
•
•
•
e
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
•
• • • •
•
••
• •
••
• •
•
• •
• • •
• i•
María del Carmen Ana..
Rosa V. V.. .. es
Altube-Mendi..
Atxuri-:Mendi..
Axpe-Mendi.. .
Aya-Mendi„
Teresa..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Juan de. Astigárraga.
Serantes..
Mar Cantábrico. • • •
Mar Negro..
sManu.. e.
Josifta.. • •
%Mistral.. ..
Riveira núm.
Rita García.
Santurce..•
Teresa.. ...
Cabo San Antonio...
María Victoria...t • • • •
Alianza.. .. •
Alicante..
Alicia... ..
Bizkaya..
'ciar.. ..
Almería..
Alonso., ...
Euzkera.. e...•
• •
•
•
•
•
2•
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
•
•
•
• • •
• •
•
•• • •
•
•
•
•
1
•
. .
••
•• • •/ •
•
••
••
• •
•
•
•
•
•• • • ••
•
Teresa Lamas.
Turia... e
Darro..
Alfonso Serna.
María R.
Manuela C. de
• •
•
•
• • ••
••
• •
•' •
• • • • •
• •
••
•• ••
••
Róberto R.. . • • • •• • •
Altzu-Mendi . • • • • •
Alvaro.. .. • • • •
Aller.. • • 111 • • • • •
Amada.. .. e. • • O@ ele
Amador... .. . • •• ••
Pérez de Avala.
Segundo Weyler..
.Evaristo Pérez..
Nuevo Arlanza. • • • • •
.Montenegro Goberna..
'Moderno A. Quititela..
.Nuevo. Dolores Casta..
1Manuel Pujaies.. •.• •
Tolosa..
Devatarra,..
Gumersindo Azcárate..
Antonio Vieira.. ..
••
• •
••
• • • •••
• • • •
• •
••
•
••
••
• •
• •
B. M.
Vp.
Vp.
'VI).
V.°
Vi). •
Vp.
Vp."
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
Vi).
Vp.
Nr1je
Vp.
Vp.)
B. M.
Vp.
Vp.
Vp.
B.. M.
Vp.
B. M.
B. M.
B. M.
Vp.
B. M.
B. M.
y."
Vp.
VI).
B. M.
B. M.
Vp.
Vp.
Vi
*
Vp-.
Vp:
B.,M.
VP
Vp
Vp.
Drw.-`
Vp.
V.°
B. M.
B; M.
Vi).
Vp.
Vp-:
Vp.
Vis.
Vp.'
Vp.
VI). 1).a
Vp. P.
Vp. P."
VI). P."
Vp. P.'
Vp. P."
Vp. P."
Vp• P."
B. M. P.'
B o M. P.'
Vp., P."
Vp. P."
2.955
3.924
'
4.313.'
4193'
3.503
3.552'
36
3.675,
3.827
1.204
3.308
2.285
2.435
3.038
2.696
2.078
1.594'
2.955
1.601
1.507
2.955
3.812
3.109
49
1.165
3.077
9.953
903
996
37ti
9.955.
1.597."
9.955
2.955
82
3.561
3.518
6.632
6.632
3.314
3.314
1.252
21
3.708
3.276;
23
'
12.275
3.619,
29
3.878/
228
4.579
4.578'
564/
252'
4.524
44,
2.611/
2.6104
3.030.
1.505.
784
1.239
145
42'
193'
135
956
82/
59,
82'
91'
121
75
93
57
126
126
53'
33
Tiene estación..
Idem..........
dem... •. •
.• ••
I
• • • • •
'dem.. •• •• ••
Idem..
No tiene estación ••
Tiene estación.
Idem.. • • •••
Idem.. •• •• •• •• •• ••
Idem.. •• •• •• •• .• •• ••
Idem... •• •• ••
Idem„ . • ••
Idem . • ••
•
•
•• •. ••
Idem. • •• ••
Idem..
...e.,•eI-dem...
•• •• •
Idem
Idem. • • •
•• ••
Iclem . • • .. e
No tiene, estación,
Tiene estación... •..
Tdem.. •.- ••
Idem..
No tiene estación..
nene estación... .
••
••
••
idem. • .. •• ••
Idem, . . • •• •
Iclem.. •• •• •
No tiene estación.
Tiene estación„ .
Mem.. • • • • . • .
Ide,m.. • • •• •• •
Tdern.. • • • •• •
•
•
•
•
• •
• •' •
e
• • • •
• •
• • •
. •
'
• ■
• •
•
.
be •
• • • • •
•
• • • . .
••
1
• •
•
. e e a e !. •
•
•
•
. e ••
Mem..
No -tiene estación..
Tiene estación • • • •
dem . . • . .
No tiene estación..
Tiene, estación., ..
Idem...
No- tiene estación..
•• .
Idem..
Idem.
Tiene estación. • •
Idem . •
No tiene • estación..
Idem..... ..
-
Tiene estación. •• •
No tiene estación..
Tiene .estación • • • . • •
• •
•
•
•
▪ é
•1 •
• '•
• • • •
' • •
• •
•• ••
,
• •
• I•
•.• • • • • • •
• • •
•
•
••
•
•
I; •
•
• •
i la
So' •
: •
••■ •
• .•
•
• •
• •
• •
• •
• •
• e•
• • • •
• •
• • , el• •
••
• •
. • e •
• •
Id!~ .. .. .. .. .. .. ..
Tdom. • .. .. .. .. ..
Idem.. .. .. .. .. .. ..
-ídem. •. • . • .. ..
Iclem.. .. .. .. . .. ..
.No tiene estación:. ..
Idem.. .. .. .. .. ..
Idem.. .. . .
,
• .. ., ,. ..
‹
Icle-m .. .. .. .. .. .. ..
Idem.. .. .. .. ..,.. ..
Tiene estación.. .. .. ..
Ideal . , • ..... .. • •
Mem.. .. .. .. .. .. ..
I,c1c,ru.. .. .. .. • ▪ 04 e*
'dem.. .. .. .. .. •.
'dem.. • • .. .. .. .. ..
Mem.. .. .. .. ... . ..
Idem.. .. .. .. .. .. ..
Iclie,m.. .. .. .. .. .. ..
Idean.. 04 Ile e@ ee e• ••,)••
Men] • • 011 e. O* ,11, •• •• ••
Iden).. .. .. .. .. .. ..
• •
•••
. 1: ••••
,
e, í e
e•
• •
• •
••
• •
•
•
•
•
• •
MCWN
151 13:P K "
.1 SIT,S.
ej S y II
31 B C L
JTBD
R G B
H 1/7 DE.
FI T( 8 -
M 114-:P• •
JVBL
1) T • :
ej INT 11.
MBNGG
HFTN
H D Q•G
MJ3Py
MC Ii W
M Y P
C P H '
M N G
IT D P
HPR
.R G L e
K Q
M `G P T
MCZR
JRVB
MPF
M e TI
M Q S
M Q X H
MC.fX
1-1 K Tr B
ej R T. V
31 1C S V
Al e S N
Mi e
M4iXP
MCTN
MCTL
31 'C W .J
It Z M
MCTP
M C V F
R II e J
MQVB
M O W 'B
R Z
II B P M
ILBDJ
H F I. M
M Q X
M Z
M 1) NG.
31 D H L
M 14 C
B. G)C D
M J
Al I) K '
.1- 11,P T
• B R
3r P
ejr'N P
M B N Pi
R 13" D N ,1
1-1 B T
H Id
M T N
Al e L G
151 D H ATH
M G T I)
M G N
M D N K
M jriG
M 14' J .•
M N J
M C Z H•
M e Z
'
B G
JtFITD
DIARIO ,OFICIAL DEL MINISTERIO DE 'MARINA
1)ktintiva
t: llamada
otelegrálica.
EAMM
EAM N
E A M
•
FAMI
E A M Q
'
•
E A M
E 111 S
E A T
EAMIJ
}AM V
EAMW
E A M
EA MY
E A M
EANA
E
' A NB
EANO
EAN 1)
E A N ID
EANII
EANG:
EANH
EANI
EANJ.
EANK
EANL
El N M
EAN N
E 'N Q
E A. •N ;
EAN N
BANT
EANU
E A N V
EANW
EANX
EAN Y
EANZ
111A 0 1A
El O B
EAOC
E A O I)
E A O
lii
EA011
E A O G
E A o H
EAO
EAOJ
EA OK
EAOL
E A O M
EAON
EA00
E1.0 P
EAOQ
EAOR
EAOS
EAOT
E A O 11
E1 O y
EAOW
EAOX
E "A •y
EA:06
E -A 1# 'A
E (A B
EApq
E 'A P D
EAP E
EA P
EAPG
E A P H
E A P
E A 1) J
J. A P K
E A PI
E A P
E A P N U.
E A P O 1f
E A P
EAPQ
• y
N OMURE• BUQUE
Rufina García.. .. •
José. Ignacio de C. .
Palacio _Valdés.. .
Santiago Rusiñol.. •
Teresa-Campos... . • •
•
Apagador.. •
Nuevo Mel ( uiades lvar:z .
Nuevo Angela Castuo..
• •
•
• •
• • • •
•
• •
• •
• •
• •
• • •
• •
•
•
•
•
Pedvo Herrera.l.
Este, . •,•
• •
• • •
• •
• •
Teresita, • • • • • • • • • • •
Puja•es • • •• • • ••' • • •
16 .Montenegro.. • • • • 1 ' • •
Andrés... • • • • • • • " • • • • • • •
Mari. Dolories,... • • • • • •
Abando4. • • -• • •
Cebo San Agustín..
Cabo Santo Tomé..
Anémona.. • •
Angel Lamas.. • • , •
Angela-. . • • •
. •
•
• •
.Angela •.María,. • • •• "
Angeles, .- e• ••• •• .• • •
Angeles. • • • •• • • •
•ngeles... • • • • • • • •
Angeles 1. • •
• •
. • '•
Anita... • .• • • .1 • • • •
•
"
• ,11
Anthon ''Mari. • • • •
Antonia Acosta • •••
Antonia Alsina • la • •
Zarceta núm. 2 e ' • ' •
Antonieta.•••;'. • • •
•
..
•
1
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
•
•
•••
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
• el
• •
• •
• •
•
•
•
• •
)
• •
•
•
'•
•
¿!:
t
• •
. .
•
•
• •
•
•
•
• •
e. •
•1 •
••••/ •
e $1
•• •
•• •
t
,
•
. .
• •
•
e1 e
le■ '••
•• •
Antonieta •
Antonio..
Aragón:.
Atlante:.
A. Lázaro..
Andalucía,
• • •
. .
•
•
• •
•
• • •
• • • •
•
• •
• - ••• •
• •
• • . •
•
.
• •
• • • • •
ib '• •
• •
• .• • • • • • • •
•4
Bellver... •••
•
"
• • •• •
• •
•
• - • • • •
• • • • • • •
•• •
• •
• •
Ambos.. , • • • • • •
Capitán, Segarra... • . . .
Amelia.. .. .
América.. • •
Delfín.. .
Eseolano.. • •
Río« Franeolí.. .
Terra a Nosa..
Ciudad del !Ceuta. .
Generable... , .• .
Amir.. • .• • •
..•
Ciudad .de . Sevilla
Isla de IMenorca..
Amparito ..López..
Jacinto Vercla.guei
kj. j. Sister..
• •
• e e ••
•
•
•
•
•••
• •
• •
• • • • • • • •
• •
• •
'
•
•
• • • • • •
•
• •
•
• •
• • • • •
• •
• •
'
• el
• • •
•
•
•
• •
• • • •
• • •
• • • •
• • •- •
• . • . • • . • • • •
. aVlallorca. • •
• e • • •
•.•
• -.1 •-• • •
Río. ..•• • .• .• • • •
Río- INavia•-• • . • • •;•• •
•ío. Tajo.... • • . .
Isla de _Gran. Canaria.'.
Isla . de. Tenerife.,
Ci uda:el • de. Al.geciras . . .
¡Mon te::Toro. . . •-•
Mercedes - Alegre..
Amparo.. . .
Navarra.
Poeta Arolas,..
Amparo... .
Plus: Ultra .
Amp.ar.o..
Ze-y, Jaime . e.
Rey Jaime .11
• • • •
• •
. • • • • • •
•
• •
• •
• •
• •
•
;
•
• •
• •
CLASE.
VD. .1).a
Vp. 1)."
Vp. P.
P.4
a
P."
VP. P."
Vp. P
VP. 1)."
Vi). P.'`
Vp. P•"
Vp. 1).a
Vp. P
"
VP•
B. 31.
B. M.
V1).
V.°
y.t)
VP•
Y.°
V.o
Vp.
Vp.
B. M.
V.1.°
Vp.
V."
V.°
VI). r
Yp.
y.°
Vp.
Vp.
B. M.
VP.
Vp.
V.?
Vp.
Vp.
Vp.
V.?
B: M.
Vp.
Vp.j
Vp.'
B. M.
Vp.
V." *
Vp.
B. M.
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
'571
Vp.
Vp.
B. M.
Vi).
V.'
Vi'.
Vp:
l)rtiga
Vp.
V.°
Vp•
Vp:
TONELAJE
81t
300
82
2991
59
771'
210
94
102'
81-
116•
97'
1•0
74
45
3.289
2.207
12.589
12.589
23,
39
40'
22
45
130
99
35
(i7
166
74
52.
48
67
147'
..•l, 31
122'
73'
78
1.896
1.446
1.514
1:812
107
1.315
341
2.246;
137
408!
1.254
3.058
1.358.
2.337 ,
82'
879i
3.387'
549
606
0.279!
1.005'
26
1.641'
1.5£57!
653!
2.205'
'
913
2.896'
2.9.1,71
3.367
5.121
5.115
841i
'
851,
990'
57
1.69:1'
3.25:1
772
4.311
' 20
2.320 '
1.369,
ORSEKVIALIONES
•
Tione • estación .. • •
Idem.. • • • • • • • •
Idem . .. •
Idem.. • • • • • • •
Tdem.. • • • • • • • •
Idem.. • • • • • • • •
Idem.. • • • • • • • •
Idem • • • • • •
Idem.. • • • • . •
Idem.. • • • • • • • •
. .. • •
No tiene estación .
Tiene -estación .
Idem. : • .. .
No tiene estación
Tiene estación . • •
.
Idem • • • • • • • • .
Idem...
No tiene estación..
Idem. 4 • • •
Mena • •
Idem..
Idem. • • • • • •
Idern . • • • • •
Idem.. • • • • • •
•Tdem . • • • • • • •
Idem • • • •
Idem.. • • • • •
• • • • • •
.Idem.. • • • •
Tdem • • . • . • •
!dem. • • .. •
'Idem . • • • • • •
• •
•
Idem.. • • • •
Idem • • • • • •
Idem.. • • •
Tiene estación .. • •
Iclem
Tdem.. • • • • • . • •
Tden-r..
• • • • •
•
• •
•
•
•
•
•
•
• •
• • • •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
No tiene estación .•
Tiene -estación • • • •
'No tiene -estación
Tiene estación • • • .
No. tiene 'eStación
Idem. : • ..
Tiene •estación • • • •
Idem.... • • • • •
Tdem..- • .
Idem.. • •
No- tiene -estación..
Tielle estación:
Idem • ..• .. • • •
•No tiene -estación .
'Viene estación
Tdem.4..• •
Idem..
No tiene -estación..
estación. . . •
• • • • •
"dem..
•
• • •
• •
• •
Mem. • • • •• . e •
Ide•m . • •
• • • • • • • •
Idem . • • -• • . e.
Tdern.. . • • •
. •
• .
Idem... • • •
• •
• •
Idem.. • • • • • . . •
Idem • • , • • •
No tiene estación..
Tiene estación
..
•Idem.., . •
No tiene estación..
Tiene estación... ..
No -tiene estación
..
Tiene estación
• •
e
.
'dem.. . e
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• t•
el.
• •
• •
• 'a
• •
• •
•
• •
• •
• •
• •
•
• • ••
•
• •
•
• 3•
•
• •
•
• •
• •
• •
•
•
• •
• • •
•
•
• •
• • • • •
• •
• •
• • • •
• • . .
• • • •
••
e
•
•
•
• • • • •
• •
• •
e .
14 e
• •
• •
•
• •
• •
• •
• •
Numerar
que
desaparece.
Z F
M C -Q
C L H
MOJN
31 C V W
'r X
D P B
M D P Z
D L V
D B N
D L
.1 R T
Al I) J N
MDJfl
R G N I.
MOXR
MBCK
D K
MDNX
It P V
It G F
RBFS
R F Q
HCPK
.1 V D • H
H C G
R B Z
M 1) L H
HCNR
HCNS
MDGR
RBGM
JRPV
H O Q
K C T
HCRG
HCRW
HNC F
HCTW
H D C
HBNQ
• CjF
H S C
H T F
HE4V
BFR
H B "SV
H B L •
H W B
H L P
HT4RB
H M 'S
JOPF
11 C Q
H L P Q
II B D
II P L J
H N :‘1
H P r'
R 11 'Q NV7
H P M
II P R F
H S K
HSTE."
H -S Q P
B P
HTBK
IIT S
H T
H T T G
M C G D
H V 111 G
HTBI4
HBJ117
11 V R P
JDRN
M B N Ir'
MCNR
lt B F H
JF HP
JFHQ
• o
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Distintiva
e. inicial
de llamada
radiotelegráfica.
EA P It
EAPS
EAPT
EAPU
EAPV
EAPW
EAPX
EAPY
EAPZ
EAQA
EAQB
EAQC
EAQD
EAQE
EAQF
EAQG
EAQH
EAQI
EAQJ
EAQK
EAQL
EAQM
EAQN
EAQO
EAQP
EAQQ
EAQR
EAQS
EAQT
EAQU
EAQV
EAQW
EAQX
EAQY
EAQZ
EARA
EARB
EARC
EARD
EARE
EARF
EARG
EARH
EARI
EARJ
EARK
EARL
EARM
EARN
EARO
EARP
EARQ
EARR
EARS
EART
EARU
E A R, V
EARW
EARX
EARY
EARZ
EASA
EASB
EASC
EASD
EASE
EASF
EASG
EASH
EAST
EA S .T
EASK
EASM
EASN
EASO
EASP
EASQ
EA S It
EASS
EAST
EASU
NOMBRE IDEL BUQUE
Romeu..
.. .. ., .. • . .. .
Ciudad del Melilla..
.
.. ..
• •
sagunto.. .. .. .. bo. be So
Río Segúe.. . • .. .. 0.• ... II.
Tintoré..
.. .. .. • • . • • •
Torciera.. .. .. ..
.. .. ..
Amparo.. .. .. .. .. .. ..
Torras y Bages• . .. .. .. ..
Amparo.. ... .. . • .. .. ..
Vicente Puchol.. . i• .. .. ..
Amparo.. .. .. . • .. .. ..
Vicente La Roda.. . • .. .. ..
Cobeo.. .. .. e.• Se Se
El Condado.. .. .
•
..
.
Montecillo.
•
El . ..
. .
..• ..
.
..
.. .. .. .. .. ..
Delfina.. .. .. .. .. .. ..
San Sebastián.. .. ..
s. A. C. 9.0.. .. .. .. ..
• • •
•
..
_Magdalena R. de García. • ..
Esles.. . • .. .. .. .. .. ..
Tetis.. .. .. s. Ile
.41
.41 ••
Ynasi... .. .. .. .. efb go. •
Chit-Ona.. .. .. .. . • • ..
Gain-Gaileko(.1-Da..
I-11.. 40 11 . • • . • •
e.
se *e
O 4.• be
ee
T-2.. .. .. .. .. .. .. .. ..
I-3.. .. . • • • • • • • • • • . • •
I-4.. .. • .. .. .. • .. ..
1-45.. .. .. 1. .. .. .. .. ...,
1-,6.. .. . • .. be e* *e oll. •
Indauchu.. .. .. .. .. .. ..
León y Castillo.. .. • • .. ..
Viera y Clavijo.. . • • • . • • •
Tramontana.. .. .. .. •. ..
Anciola núm. 3.. .. .. .. ..
Andalucía.. .. .. .. *e loe Ille
r'llrincl. (1 Tarragona......
Ciudad de Ibiza.. .. .. .. ..
Ciudad de Cádiz.. .. . • .. ..
Ciudad de Barcelona.. .. ..
Ciudad de Palma.. .. .. ..
Ciudad de Valencia. • .. .. ..
Ciudad de Alicante. • .. .. ..
Ciudad. de 'Málaga.. .. .. ..
Ciudad de !Mahón.. .. .. ..
Cementos Rezola núm. 1.. ..
Amparo 'Ferrer.. . • Se ee •11
La Palma.. .. .. ole ee egh •
I-Iierro.. .. e* ee Se • e.o obo
Gomera.. .. .. .. .. .. ..
Villa de 'Madrid.. . • .. •. ..
Amparo Mallahe.. . • .. .. ..
Amparo Roca.. .. . . .. .. ..
Amparo Vifies.. el ee be IDO
Ampurdan .. .. .. .. . • .. ..
Ana.. .. .. .. .. .. ..
Ana María.. .. .. .. .. Ole
Ana María.. .. .. .. .. ..
Ana María.. .. . •- • .. •
Ana' María.. .. ..
Nuevo Maravillas..
.. .
.
.
.
• • . • • •
Azalar.. .. . . . . . .
Eva... .. .. e• ee ••
ee •
•
•
.
ol. e* .4.
Nuevo Caldas.. .. .. .. ..
María.. .. .. .. .. • . • • •
Denis... . • .. .. e. iiiil ee loe
.Med,illar núm. 1.. . *O. .
.
..llar núm. 3.. ..
é
'Miguel Ciriza.. .. .
•
Agustán Ciriza.. ..
•
• • • •
•
..
.. ..
Emilia iMárquez.. .. .. .. ..
Le. Gaviera. . .. .. ee 0. OS be
Nuevo Braulia.. .. .. .. ..
.Manuel González.. . • .. ..
M. Gestoso Chicha.. . . .. ..
Carmen Figueroa.. .. .. 94
Mina Vales.. .. . . . . .. ..
nwalla.. .. .. . . . • .. •
Braulio Correa.. .. .. .. ..
Juan Mardomingo.. .• •. ..
CLASE
VP•
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
y.c•
Vp.
Y.°
B. M.
B. M.
Vp.
Vp.
VI).
Vi).
Vp.
VI).
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
V.0
Vp. P.
p•a
B. 31.
B. M.
B. M.
B. 11.
B. M.
B. M.
B. M.
Vp•
Vp.
Vp. P•'
Vp.
Vp.
B. M.
B. M.
B. M.
B. M.
B. M.
B. M.
B. M.
B. M.
B. M.
Vp.
V.°
Vp.
Vp.
Vp.
B. M.
v
*
V.° *
V.o*
Vp.
Vp.
V."
V.° *
Vp. R.
V.°
Vp. P.a
VP. P•a
Vp. P.'
Vp. P.'
Vp. pa
VP. pa
Vp. P.
Vp. P.'
B. M. pa
B. M. P.'
Vp. P.'
Vp. P.'
Vp. I).a
Vp. P.a
Vp. P.`
Vp. P.'
Vp. P.
Vp. P.'
Vp. P.'
Vp. P.
TONELAJE
3.070
1.247
956
2.661
1.323
1.883
48
1.344
40
1.551
28
1.508
3.365
3.472
3.083
2.862
3.037
280
2.557
2.710
2.182
22
300
281
279
127
118
128
128
131
130
3.088
900
880
1.252
43
80
2.034
2.034
4.603
3.946
3.958
2.496
2.434
1.550
1.550
832
74
893
648
483
6.942
24
140
48
217
303
75
216
26
32
75
122
188
108
53
275
92
91
105
105
84
71
107
63
108
106
116
283
82
92
OBSERVACIONES
■••■•■
Tiene estación.. .. .. .• es
Idem.. ..
• • • • • • . .
Idem . . ..
... e* 00 e• eo
Idem.. .. .. .. .. e@
Idem.. .. fe ee lle Se
Mem.. .. .. .. .. •
No tiene estación. • ..
..
•
Tiene estación.. . • e* *e ee
No tiene estación. • ..
..
• •
Tiene estación.. . • ..
..
ee
No tiene estación. . ..
..
• •
Tiene estación.. . • ee .e *e
Idem.. .. lle *e ell el,
Idem.. .. olp. loe ee ee • ▪ 4,,
Idem.. .. .. *II 100 be
ee
Se
Idem..
Idem..
.. .. ee OS or to
• • • • e e • • • •
• •
ole
Iclem.. .. ee es *e ee ee •
Idem.. Se *e Ihe O. 119 se •
Idem.. .. .. *e ee be es • .
Iclein.. .. .. .. ele e. ae, •
No tiene estación. • .. ..
Tiene estación.. ..
Idem. • .. ee ell *01 obe ee • •
Idem. • Se *O eil obe ee Se iba
Idem. • .. loolo 10. 110 •
Idem. • ee • • • • • • • •
Mem. • .. .. .. .. •
Idem. • Ile ee ee Se Se ..
Idem. • .. .. .. .. .
Tdem .
.
• • • • • • • • • • • • •
Idem. • .. eol loe OS ile
Idem. • .. .. .. .. ..
Mem. • .. .. .. .. e* se
Idem.. .. .. .. .. *e •
No tiene estación. • .. ..
Idem.. .. .. lie Obe Se
Tiene estación.. Se ee e•
Idem.. .. .. .. .. .. ...
Idem. • .. ee *e lle ell •
Idem. • .. .. .. .. .. ee
Idem. • .. .. be lie lo. •
Idem. • .. .. .. O* IDO lee
Idem.
Tdem .
ese es ele se se •
Tdem.
• .. .. .. .. *o .. 11'4
• e. • • • • • • • •
• •
Idem. • .. el. be ee O. eil • .
No tiene estación. • • • • •
Tiene estación.. . • .. .. ..
Tdem.. .. .. .. .. .. ..
Idem.. ... • e* Se
:: ::..Idme... .. .. ..
No tiene estación.. .. .. ..
Idem.. *e .. *e e* ee *o •
Idem.. ee ihe es ele ee ey •
Ildem.. •e • • ele lbe ee e lo
Idem.. .. .. .. .. .. ..
Wein.. •loeOleeloe • e • e
Idem.. owe se es se .. e. 90
Idem.. se *e ye the *O 01
Idem.. .. .. .. .. .. .. ..
Tiene esibwión.. . • .. .. ...
Idem.. •• . • Oe Ole be 1141
Idem.. .• db . . 1. Ole .. ..
lilem.. .. .. .. .. .. ..
Idem.. .. .. .. .. *e se
Tdem.. .. .. .. • .. ..
Idem.. ed. $$ loe SO OIO ele
Tdem.. .. .. . e .. .. es '.
Idem.. .. .. .. .. .. .. ..
Mem.. .. .. .. • .. •. ce
Mem.. *O ee SO 011 •• *O ..
Idem.. •• . • Os SO Ihe ..
Idem.. .• . • .. • .. ..
Mem.. .. . ••11.1•*O •• • •
Tidem.. •. . • .. .. .. ..
Id,ern.. •ole 111) ee 1.4.e . •
Tdem . e •• . • e* ee Ile 911
rdem.. . 9 1. 1, *e e. .. .
liclem.. * II • • •
6
• •• •• ••
I(1..m,. e. 1,9 II. gol 91 lo,
•• le
••
..
• •
•• ••
•• ••
•• ••
••
e•
,
•• ••
•I
• • e ••
••
••
•.
••
••
••
Numeral
que
desaparece,
J F S 1)
• HN
JGHQ
JPHL
SDF
F S M
RGNB
JFSK
RGNe
JTRQ
R B Fe
JTQH
MB NVF
• KBL
HLCP
SBW
MCPL
:TP F'i'
JRVG
HKLP
JBQN
RGCK
MCPN
MCPR
MCPQ
• MDBP
• MDBQ
• MDBR
• MDBS
•.
• C It X
IIRWJ
es TQS
.• :1\1 CWK
e. 'ft B F K
•• KBPW
• 11
••
••
•9
e.
••
•11
••
•e
••
•4
••
e•
9•7
MDZB
MCWF
MCXG
MCXF
MDGP
MCXH
MDGQ
MDGR
VICTL
B T K
ej BSM
MCZQ
1INKP
MDJV
RGNJ
11 PRIV
RGNK
HRTK
HCFP
HVDC
MCPB
RHLM
RBFJ
MDJT
MDRP
KLVP
MDCG
MCHD
MBTV
MDBF
MCDP
MDVQ
MDVR
MDCK
MDF11
MDGT
MCWQ
MDJS
MDGW
MCSH
mcBT
MDBL
MCZS
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Distintiva
e inicial
de llamada
diotelegráfica.
EASV
E A S \V
EASX
EASY
EASZ
EATA
EATB
F,ATC
EATD
EATE
EATF
EATG
EATH
EATI
EATJ
EATK
EATL
EATM
EATN
EATO
EATP
EATQ,
EAT
EATS
EATT
F,ATIT
EATV
EATW
EATX
EATY
EATZ
F, A U A
EAU B
EAU C,
E A IT D
EAUE
EAUF
EAU G
EAUH
E A U I
E A U J
E A U h
EAUL
E A U 151
EAU N
EAU O
E A U P
EAU Q
E A U R
E A U S
E A T
E A U IT
EA U V
E A U 1W
EA U X
EAU
EA Ti Z
EAVA'
EAVB.
EAVC
EAVD
EAVE
EAVF.
F,AVG
EAVH
F,AVI
EAVJ
111, A K
E A y L
EAVM
EAV N
EAVO
E A V I)
E A V Q
E A y It
EAVS
EAVT
E A y TT
EAYy
EAV W
EAyx
NOMBRE IDEL BUQUE,
Mard3omingo A.. •• •• •• ••
Mary Toya.. •• •• •• •• ••
Lourdes.. . • •• •• »e ••
Tibidabo.. .0
. • •
Sagrado Corazón núm. 2.. • •
Luis Puebla.. •• •• •• •• ••
Cha-Ko•-• •• •e •• •• ••
Tomas.a.. •• •• •• ••
Nuevo Elisa.. ••
Ons.. •e •• e• •• • • •lb ••
Silleiro.. e• •11 •• •• •• •• ••
• • • •• •• •• ••
Perez Galdós..
••
Nuevo Rebouzas.. ••
Guimerá.. ••
Amparo González. •
••
••
••
••
••
••
••
•9
••
••
••
e•
!Canarias G.. .. •• •• •• ••
•• •• •• ••
e ee Si e• •• ••
Canarias 3..
ee O* •. ••
La Estrella...
ass4 N ulve . • .. ••
••
San Simón.. .. • .
Carolina .Figueroa ••
Ramón Franco... ..
• • • • e•
Ve.gasuárez núm. 2.. ••
Vicenta Pérez.. .. . •
Segundo Enrique.. • • • • ..
Manolo Domínguez.. e. e. ••
Pesquero Churruca..
Trincherpe.. e e e Che
Pepita Colomer.. e
Vicentito.. e:
Calderón de la Barca,.
¡Carmen A..
San Luis núm. 1..
i.1_Viaría,
Ventura González.. ..
44
0.
9
9:
• •
e
••
•
• •
••
••
••
• •
Pesquerías Cantábricas núm. 3
Glorioso San José.. ..
Pélix .Correa . • . •
Rogelín..
Nuevo Araguaya.. .
Veintitrés de. !Mayos..
.•
•• •• •• ••
•• ••
•• •• ••
Blanca de .C..
Turquesas.. . •
. •
••
••
••
••
••
••
••
Louneiro.. •• •• •• •• •• ••
Cimarrón.. • • • • • • • •• ••
Paca..
••
••
Almirante José de C.. •• ••
Carmen de C.. .. • • •• • • ••
Orfeo.. •• .• •11
Alonso...
• • • • •0 e.
Alfonso Albo.. .. • •
Pesquerías 1Cantábricas núm. 1
Pesquiorías Cantábricas núm. 2
Ramón de Campoamor.. • •
Benigno Rodal.. .. f• 119
José ,Senabre.. • • ..
A. Mimada_ :Prinlem..
Fragio I .. e* • ▪ 04 e* e. •
Many., 04 011 ee 00
Valenciana Catalá..
Canosa.. .
• • ••
Cierto.. ..
•• ••
• •• •• •• ••
••
••
••
Angel Herrero..
Maite.•
• e .
!María, Luisa C.
•• •• ••
•• •• •.
••
••
• •• •• •. ••
•• e• •• ••
Posaría,
. • .. es ee ee •
Joakintzu.. .
iCanarias núm. 7..C,onstante.. • O* 0.1 00
'Malenchu.. •
Tiburón.. ..
Atlántico núms 1 .
Macaya Castro.. .. • • • •
Molen.. .. • • • • • •
•
• •• •• •• ••
•• ••
• •• •• •• ••
•• ••
••
••
••
••
•• ••
CLASE TONELAJE
vp. P.* 112
Vp. P.' 100
Vp. pa 115
V.° 49
Vp. P. 53
Vp. P. 100
VP. pa 217
Vp. P. 72
Vp. P.' 100
Vp. P.a 22
Vp. P.' 85
Vp. P. 129
VP. r.a 72
Vp. P.' 59
Vp. P.' 287
Vp. P. 63
Vp. pa 131
Vp. P•a 109
Vp. 217
B. M. pa 104
Vp. P•a 107
Vp. pa 71
Vp. P.' 137
Vp. P•' 126
Vp. pa 60
VP. pa 106
Vp. P.' 60
Vp. P.' 20
Vp. P.' 113
Vp. P.' 103
Vp. pa 112,
VP. pa 57
VP. P.a 118
B M P.a 112
B. M. P. 115
VP• P•21 104
VP. P•a 59
Vp. P•a 77
Vp. P•' 147
Vp. P.' 92
Vp. P.' 103
vp. 89
VP. pa 293
Vp. P•' 29
Vp. ,P•' 58
Vp. P.' 38
Vp. P.' 20
Vp. pa 39
Vp. pa 300
Vp. P•* -197
Vp. pa 145
VP. pa 255
Vp. P.' 299
Vp. pa 330
Vp. P•' 237
Vp. P.' 284
Vp. P.' 97
Vp. pa 125
Vp. P.' 291
Vp. P. 291
Vp. P.' 109
Vp. P•11 60
Vp. P.a 92
Vp. P.' 88
Vp. P.' 115
Vp. P•a 65
V." * P.a 34
Vp. P." 316
Vp. P•' 316
Vp. P.'
B. M. P." 106
Vp. P.* 112
B. M. pa 104
VP. P.a 55
B. M. P.' 64
VI). P.a 23
Vp. P." 210
Vp. P.' 84
Vp. 291
Vp. P• ' 117
Vp. P.' 231
OB.SERVACIONES
Tiene estación.. . • .. ..
Mem.. .. .. O@ O* *e 04
Idern..
.. ..
.. .. ..
..
..
No tiene estación.. • •
Tiene .estación.. .. . • .. ..
Idem. • .. ..
Idem. • ..
..
01, 01. dr•
ole
Mem.• . . . • • • .. ... •
Idem. • .. e@
Idern. • .. .. .. .. O• ••
Idem. • .. .. ele ile *O ••
Idem. • .. .11 •
Mem. . •
..
90 49 04 ••
Idem. . .. .. .. .. 44 elo
Idem. • .. e e .. .. .. ..
Idem. • .. .. .. .. .. ..
Idem.. . . .. .. .. 00 90
Idem. • .. .. .. .. ee ee ••
Idem. • .. - - .. .. 00 doe ell
Tdem. • .. .. .. .. 00 O*
Ildern. • .. •
Idem. • ..
•
0 0 • • .. •
.
Idem. • ee ee ..•
Idem. • 00 ee li
Idem .. • .
e 0411 941
O4 •
Idern.. . • .. .. .. ee 00
Idem. . .. • • e. O. *e •
Idem. • .. .. .. 4. e•
Idem. . ..• . .. 4.1 O* 40
Idem. • .. .. .. .. ee e.
Idem. • ..
..
.. .. ..
..
..
Idem. • ..▪ . .. .. .. ..
Idem. • .. • . .. .. .. 041
Idem •
.. .. .. .. 0. 94 .
Idem. • ..• • .. .. 110 ill.
Idem.. ..- a 11 0 e a • * • . ..
Idem. • ..• . .. .. .. ..
Idem. • .. .. .. .. .. .. ..
ldem. • .. . • .. .. fodh •• ••
Idem. • ... . .. ee e. .. 41.•
Idem . . .. ee a. 11. ee e* .I
Idem.. ..
.
.. .. .. ..
Idem.. .. .. .. 114, ee *e ••
Idem.. .. die 04 ce •* lie
lidern• e • fe .. ee e. ee .., es
Idem.. .. .. ..
No, tiene estación. •
.. O4
•
Tiene estación.. .
e
• Se .. 04
•'dein • O 00 .. .. .. .. • e.
Idem.. .. ..
Ile ee ee •
11lem.• ..
..
.. .. .. .. Ime
Idem,. •
.. „. *O 44 00
.11
".
"dein4.
Ide-m. •
.. .. • 411. ee
g.
1/11
Iden-t. • ..
.. .. .. e0 .e es
Idern. • .. .. .. .. .. .. ..
Idem. •
.. .. e. ... ihe
e*
.",
Idenv. •
.. ee se e. ee .. e.
Mem_ •
.. .. .. .. .. .. •
Idp,m. • e.
.. e. e. ee .. e.
Idem,. • e. .. ... .. ».
,..
es
Idem. . ..
., .. .. ..
Idem.. •
., ee •• 09 ffe 90 .1".
Telera. • ..
• • 011 egh el,
• •
Ihe
Idem... .. .: . ... •
. • .. el,
Tdem. •
.. .. .. .. .. .. ..
Idem,.. ..
09 ibe 09 ge • 110
IdeM.. .. e.
e. ee .4.1 e. 11.11
Idem..
• .. .. .. .. 00 • • 00
Idem. •
.• .. .. e. *e
..
e.
Mem.. .. .. .. .. ..
•
..
Ildffin. • .. .. .. .. ..
• •
Tdem.. . • .. .. lhoh 90
..
fffle
Idein. . .. ee el. .. e@
e. ...,
lidera..
e .. es .. e.
Ticleni. • ..
• • • • • •
. .
. •
!dem,. • ..
.. • .. ..
Idem. • .. 4910 49 90 00
hien]. • ..
,.. .. e• ell
1dem.. .. ..
..
..
..
Idem. • .. .. ..
••
••
• • • • • •
• •
• • • • • • • •
• • • •
•
• •
••
••
••
••
••
••
••
ee
•
•
• • • • •
• • • •
• • • • •
•
•
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••
••
•
•
•
•
•
• •
• • •
• •
• e
• • • • • • • •
• •
•
•
••
••
••
••
••
••
••
•• •• •• ••
Numeral
que
desaparece.
DVS
DQF
C Z J
GCM
BZQ
DKJ
CNV
CLT
DLF
DTQ
CWT
D P
DVB
C R
C F II
CSF
D X
C P Z
SBF
DWB
CBX
DGH
DGN
C F P
C J S
G X
CRG
DNX
DVZ
e rr z
C \• Z
TNB
DQS
I) N C
I) S Q
D K F
C D
DNR
DTH
CRB
• X K
DTB
CNX
J I) N
BZD
.T TM
KZG
G J V
BTN
BC
CHK
BNK
CDR
CHR
B Z N
BVZ
CVQ
CVT
CBF
CBG
C W H
I) K H
D T
DBJ
I) T V
DKG
HBL
HF
IIC
D B
DSK
C Z V
M T
CVN
DBX
BSF
CBH
NSR
CJP
I) X H
1) B V
Distintiva
e. inicial
de llamada
radekgráfica.
E A .V
EAVZ
E A .WIA.
E•A-W B
EAWC
EAWD
E A W E..
E A W F.
E A W C.4y
EAWH
E A W I.
E A W.
E A AV K/
E A W
E A W
EA W N ,f
EAW
EAWP
EAWQ
E A W R -
EAW S:
E A W ,T
E A W U.
E A W
E A W
E A W
.
X
EAWY
EAWZ
EAXA
EAXB
EAXC
EAXD
EAXE
EAXF
EAXG -
EAXH
EAXI
EAXJ
EAXK
EAXL
EAXM
EAXN
E A X- 0,
EAXP
E A X
EAX R
EAXS
EAXT
EAXU
• E A XV
E A X
EAXX
EAXY -
E A X Z4v
EAYA. -
EA Y 14 •
EAYCly
EAYD
EAYE
E A Y F
E A _Y G
EAYH
EAYI
E A Y .1
EAYK
EAYL
E A Y M
EAYN
EAYO
EAYP
E A Y Q
E A Y It
EAY $
EAYT
EA Y. U,
EAYV
EA Y W;
EAYX
E ,A Y Y ;„
E A Y, Z
E A Z.
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NOMBRE BUQUE '
.Decano Agujas.. .
.Francisep.
'Atarylrilere.. .„
Rita Esperanza..
Juan Puebla.. • • • • . ■• •
María Esperanza..
.N uevo' Soledad .. •
Gonza1;ito.e e.
Jovéllanos..
*Los ZOrrillas..
Gallarza.
.
:Vegasuárez núm.. 1..
Esperanza réDez.. .•
Eleano.. .
"rfrincher:Álde.
Tomás.. B .• e .
San Luis .núm. .2
leeferino.Varela...
Domingo Gon.zále
Sirius,.
Rafael Arcángel.,
'Morán..
Anna jC• Albo..
Euzkera I
• • • ••
• •
•• e• ••
•
•
•
•
• •
,114D‘""
• ••-./e•
•
• • ••••
• • • • ti. •
z • . • • • . •1. •
• • • • • • • •
•
• •
• • • •
• •
•■ •
• • • •
• •
• e •• • • .!,:i••
Carme.nahu.. .. •
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Acuario.. • • • • i•
Adelina..
• .
•
. • •
..
Adolfo.. ..
Adolfo.. .
Adolfo.González . • ... .
Afortunada. • • • • •
Afortunado.. • • .. •
Africano.. , , .. •
Afriquita.. • .. ,. • . •
Agadir.
Agosto,.
Aguila del Mar.. .. •
Agustín.. • • • • •
Agustincho... ▪ 1. .
•
Aint.zaptasuna„
Alvarez Fei,joa .ngm. 5
Antonio Yont411..
Almadrabera EtSpaño
Constante Leirás núm
Alcalá Zamora.... . ...
Júpiter ITÜM,. 2.. ..
.María, Bella núm., 2.
•Nuevo CorazOn, e
Nuevo Chao.. .. e.
Sagrado Corazón .
Víctor 'Montenegro..
Vfrgen. del Çarmen..
Jósefit...
Eteka .• •
Tx ••••
. .
Ana
Alta San Francisko.a..,
.: • :
Alberti).. e. . • ..
Álcazalquivir..
Alción.. .. • • • • • •, • •
Alegre.. ..
• Alerta.. .•
••Alfonso.. .
Álfredo'Saralegtii.. .
'Alfredo VCV1.
Alhambra.. . • e • •
Alianza,, • ., •
• D • • •
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•• ••
• • . •• •••'•• •
e • • •
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•
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• • .-• •
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• •
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•
• • • •
••
• • • • e
•
CLASE
Vp. P.
Vp. P.
Vp. P.
Vp. P.*1
•p. P•a
pa
vp. pa
Vp. pa
Vp. P.
pa
Vp. pa
Vi). P."
Vp. P."
B. M. P•"
Vp. pa
Vp!. P.,
vp. pa
Vp. pa
vp. pa
VI). P.a
Vp. P.a
Vp. P.
Vp. P."
B. M. pa
vp. pa
B. M. P.
Vp. "
Vp. P."
Vp.
Vp. P."
Vp. P.
VVpI). P.
Vp. P."
Vp. P
Vp. P
Vp. pa
Vp.
VP• P.
Vp.
VP• P•a
y:3
Vp. pa
p. P.a
Vp. pa
i). pea
Vp. P.a
VP. P.a
Vp. P."
Vp. P."
Vp. P.a
Vp.
Vp. P
Vp. P.
Vp. P.
Vp. P.'
V.° *
Vp. P.a
Vp. P
vp. pa
Vp. P.
VP. 11.a
pa
Vp. pa
Vp. P•'
Vp. P.
Vp. P."
Vp. pa
VP•
VP. P.a
Vp. P.
M. P.
Vp. P•"
VP. pa
Vp.
Vp. 13.a
Vp. P.
Vp. P.'
vp. pa
TONELAJE
'
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113 . .1(im.• 11 • •9 • • •i f •f f P
•9 .isle.m.. .. ... , • .. .. ... •
; 45 Idem.„ • • . , e . • e e e e e e • •
33
, Idem, ! ,, ,• ,, •• ••115 •• • •
14
. ,Idem... •,•. • • • • ..• :e
7 1.,d ..ein.:. • • • .. • •
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•
• • .••92• • ..Idem . ' ' e IB'e
. .ide.111..e. e .... •• el'ID ee oo.
,Idem .• •••.•• • •
,Idem.. e e •• • • . • • • • •
•dem. • ••• e• •••••• $11
ldem.. e e • . . • • . , , • • . ..
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Idem.• ••
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• • •• • • • •
. • e e e e •• •• .• ••
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•• •• •• •• ••
1,dem.. •. •• •• •• •• ,• ••
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Idem.. •• •• •• ••
•"dem... •• •• •• •• ••
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•
.. • .
I,dem.. •• •. ,• •• ••
Idem.. •• e e •• • • • .
Idem. , ... .. .. •. .. .. •
Idem„ . •• •• .•
Idem.. .• •• •• •. .•
•dem ...• • • • ... ••.. .1
.Idem ..
•
• •
• , •• •• ••
idem. ee oi• . e e• •• e.,'
,Idem.. •• •• •• •• •• ••
Idem.. .. • . • • , • . • • • •, . •
.
IdeM.. •• •• ••
Idem..
•
•• •• •. •• • ••
4
k Ide1111 • • •• •• • • • • •
,ICIOM e t • • Ille •• •• •• • •
lidem.. ..- e e •• •• •• .. • .
,Ideni . . .. .. .. .. •• •• ..
Tiene estaci¿n..
.... .
,
• • • •
• •
• • •9 •
•
•
•. • • •
• • • • • • . • • - e e e •
et.
t
94
38
156
279
97
125
106
112
104
88
42
86
128
22
41
26
67
22
23
40
31
22
35
125
39
51
129
47
28
23
69
• 73
26
53
88
57
59
43
52
93
132
69
115
69
65
123
123
105
105
130
46
32
94
29
125
86
24
63
51
52
96
611
5p
• •
••
••
j• 1
.•
e •
e e1 le •
•
•
• •
e el
•
•1
Iideim... • . 00 te ,.
•Idelm• , .. .. ... .. e e .141
.Idelm.,. • „ . , .., .. : .1 ..
;No tiene .e.stpcsiOn„,. • • 4 •
Tiene estación,.. , ......,, •
Idpm. . .. •._ ....I,: . -,.. .
Ild..€.)m... . .: • ..,,I. •,) • • ..
'dm.. ..... • • . • •
Ildi;:1-n. • dee e é • • •
, Iideffi e :
•
Ilk.1111 • • eq. *e ello ee ee eh
.Id.em. • .. ..•, ■111 es 46
U k •u .
. ..
.. ..
.. • .
..licklm • . .. .,
.Icjern, . , . .. ... *• es
e rr11
ij i
, liefelil e
'
• „
estacjón ..
..
, .. .. .. ..
1. • • • .1
..
e*
O0
• •
•
• e
. •
•. ,••
.Idem.•
Id,,ejm..,.
.Idefrn..
.Iden-i....
•t'II:
.111.1.:11.1 1 e
,Iickeyn r
• •
..
• •
• •
ee
, e
..
.,
•
• .
• e
ee
• •
•.•
..
..
..
•
Oe
pe
..
,.
.• •
ee
41,0
..
...
..
...
4141
Ihe
ell
..
Tiene estación • • ...,,,
'dem.. .... . ,
No I.jene,„ earlón.. .
• :le
• •
▪ •
de
•
• • • •
• ••■•
' • •
•
• •
• •
. •
Numeral
que
desaparece.
M D II II
M.'D Q G
MCzx
M D-K L
(' iS
M D I G
M D P II
M D L
M 1) Q. B
IIC
M Y X
Al C P
II T
M 1.) s.R
ReNQ
11 D.7.1
M RD
MCX.,1
RFOr
I, N G
LGRQ
15:1 :0 V l)
M CA' S
-D S L
Z
MI) T P
MDBK
R11(I,
M I) II P
M 1) W
RKSZ
it B C
II H M
• C M
II K .1 II
IIBCH
R B C .1
HRTG
R H S X
11.K T P
MB Q S
B, B P
K e B G
M• C O P.
B CQ
RKSP
R J V P
KFCB
Al e K T
II K T
• C H
Mi) •1
M B II T
151 (1 JX.
R K V.G
M D J
B X.15,
B D
111 D B Z
C
C ;S
Q K
M PT S
M 1)'fII
M pPT
• p I) S
M D II Z
R K P
R K V Q
Q T
RBCW
• B S N
THF
R K S .1
MBKF
K VI O N
I, II I S
■1 x. fi
M 11
K (.' D-Q
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Distintiva.
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EAZ
EAZ
EAZ
EAZ
EAZ
EAZ
EAZ
EAZ
EAZ
EAZ
EAZ
EAZ
EAZ
EAZ
EAZ
EAZ
EAZ
EAZ
EAZ
EAZ
EAZ
EAZ
EAZ
EAZ
EAZ
EEA
EEA
EEA
EEA
EEA
EEA
EEA
EEA
EEA
EEA
EEA
EEA
EEA
EEA
EEA
EEA
EEA
EEA
EEA
EEA
EEA
EEA
EEA
EBA
EEA
EEA
EEB
EEB
EEB
EEB
EEB
EEB
EEB
EEB
EEB
EEB
EEB
EEB
E .E B
E E B
EEB
EEB
EEB
EEB
EEB
EEB
EEB
EEB
EEB
EEB
EEI
EEB
E E
EEC
EEC
EEC
NOMBRE 1DEL BUQUE
Alicia núm. 1.. • • •• •• ••
A'-nansa,. .. • • • •• e• ••
Almirante.. •• •• ••
Almirante Cornejo.. •• •• ••
Almirante Miranda..
. .
• ••
Alondr.a.. ••
•
••
••
••
Alonso Varo.. •• •• ••
Alpha.. • e • •• •• •
Alque.. • • • .. • •• •e •
Altiva..
•
..
•• •• •
Alvarez.. .11 •• •• ••
Alzueena.. ••
••
••
Ama Guadalupekoa.. •• •• •
Anadeo:
. • • • . • • • •
• •
Amadeo I . . . • ..
Amalia..
.. 1111 Geo Oe
Amandita..
• •
Ambrosio.. .. • • • • •• ••
América Tenerife.. •• • ••
Am.paro.. . • .. • •
Ana Roselló..
Andrés.. .. • O.
Andrés.. ..
Andrés Juan..
Andrewet.. . • e.
e.
se
Antonio ,Ferrer.. . • ..
Antonio ilVtatutes.. . • ..
••
• •
•
•• ••
Antonio Palau.. • • • •
••
••
Emilia.. • • •• •• ••
Antonieta.. •• •• ••
Anaza..
Argos..
Arin-iMendi..
Ari na.ga . . .. • . . • ..
Arma.ndo Palerm.. • • • • • •
• • •
• •
•• e• ••
••
••
Armando Oliver..
Arnao..
• • • •
411. ••
Arrogante'. • • • • • • • • • • •
Arroutado.. .11 fle *O ee
An'ovo.. • . ee ee *O 110 11.
Arta.bro.. •• •• •• •• •• •• ••
Artaza . . . • .. GO de •
Astelena..
Asterope.. 41e, e*
Astillero.. .. 00 .41 011 ••
Astilleros Coya • .. *e
Astur..... ••
.Asturias.. eow Ase
..
*e eir ego
e
Asúa.. . . • • . • .
Asunción.. Ore 1.9
Asunción.. os
es
Asunción.. •. GO
•• •• •
••
Asunción Blanco..
• • ..
• •
Asunción de las Pefías.. .41 1.•
AsunciÓn Rocafull.. .. .. •
Atlas.. . • .. .. ee 110 .10 00
Audace.. .. .. Ore .4 111. .4. 410
Audaz núm. 2.. . . • .. • •
Augusto.. • •
Auntz-IMendi..
.. •
Aurelia... .. • •
Xaquin.. 4141 Oe •
Aurora..
ee •
Aurora...
•.
•
Zubieta..
Auxiliar núm. 3.. .
Au x i1ia.r núm. 4.. .
Auxiliar núm. F. ..
Auxiliar núm. VI..
Avelino.. •
1,111
.41
•
Axdir..
e
Ayeta-Mendi..
Ay,gual de Izco..
Azucena.. .. *e
B. 13.. B..
..
Zarceta núm.
Zarceta..
•• ••
••
• ••
•• ••
••
• e•
•
••
••
• ••
• ••
•• ••
••
•• ••
••
••
••
••
•• ••
•• ••
•• ••
••
••
•• •• ••
•• ••
• •
•• ••
•• ••
••
••
••
ee
ee
e• ••
• •• •• ••
e. • O* 04 110
B.aio de Guía• • 41115.
Bake-Eder..
. .
• • • • ••
••
•• ••
CLASE
Vp. pa
Vp. P.ft
Vp. pa
Vp. P•*
Vp. pa
VP. P.
V.° * P•'
Vp. pa
BMP.a
B. M. P.
VI). pa
Vp. pa
Vp. pa
Vp. pa
Vp. pa
Vp. P.a
BMP.a
V.° * pa
Vp. pa
Vp. pa
Vp. P.a
Vp. P.a
V.° * P.'
V.° * pa
Vi). P.
V.°
V.°
V.°
Vp.
V.°
V.°
Vp.
Vp. R.
B. M. R.
Vp. R.•
V.°
V.° *
Vp.
V."
V.°
V.°
V.°
Vp.
V.°
v.°*
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
Gánguil
Vp.
V.°
V.°
B . M.
yo
V.°
Vp. R.
Vp. R.
Vp.
Vp.
B. M. R.
V.°
Vp.
Vp.
V.°
Vp.
Vp.
V.1).
Vp.
Vp.
V.' *
V."
B. M. P.a
0*
V.° *
V.°
Vp.
Vp.
KM.
B M.
V.°
D.
TONELAJE
33
69
34
29
33
64
27
20
86
26
57
20
65
67
20
20
22
21
-28
48
60
38
30
28
20
802
66
43
65
24
22
32
216
127
67
26
67
167
44
244
59
121
54
98
103
397
20
943
93
992
245
93
74
93
120
82
89
48
25
684
79
66
505
692
24
116
49
31
36
108
172
262
122
89
41
25
23
21
48
23
99
OBSERVACIONES
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Idem.
Idern..
Idem..
Mem ..
Idem..
Idem..
Idern
'dem..
Idem..
Idem..
Idem..
Idem..
Idem..
idem..
Idem..
Idem..
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•• •• •• •• •• ••
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00
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.11 e.
•1 •• •• •• •• ••
Idem. .
'diem
.
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.
Idem .
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ee
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.
.
Idem
ee
Lcipm .
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.
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'dem .
Idem .
Idem.
11d1eM • e
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}der..
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1..C1.4eM • .
Idem.
Mem.
•
Idén" •
•
•
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1deM •
Idem •
ldetn.
•
•
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Mem.
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•
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•
•
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•
Mem . •
..
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Oe
e*
11.
e.
410
e*
O.
e e
.10
.111
ee
041 e1e *O e.
ee e. ee e • • • e e
e* es •• •• •• ••
e e we .. e. e@
se
..
ee
ee 0. OWO e.
.41 .41
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1110 ID* es
•
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• • • • • • e •
41411 1111
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oe Oe
1141 011 $111
.. ee Olh
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••
••
••
••
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••
1.•
••
••
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••
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••
••
••
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e.
ee
••
••
• •
••
e.
••
••
e.
ee
e.
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••
'dem • • • • • • • • • • • • • .
Mem . •
T.ciem
41 41
.0
1.• *e 0 41 •
• .. se e*
ee *e •• 9.1
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Mem.
Idem.
•
•
Idem.
..
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11.
e
e•
e.
40
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e•
. 41
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.0 1141 11. e.
•• ••
•• •• ••
•11
op.
•
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Numeral
Que
desaparece.
RJSM
B G C
RHQT
RHPC
RBDL
LVNB
RK 11X
RBDM
MDTC
RJKN
MCRV
RBDS
MBTD
MDSH
RJHV
RGMZ
RHNS
RBDW
RJWZ
RBDZ
KFBH
RBFL
RHNC
RK VD
RBFM
JRQT
HNLP
RBGX
RBHC
RJKB
RGLET
MBLH
KBHW
MBPV
RBHS
ETC W
HCVQ
R HFZ
H B T
HDBJ
HCWQ
HCW S
HDCF
HTPD
C ..1 L
RBHZ
151 B L K
HDCJ
MDQR
HDCL
HDCK
HDLP
RK GQ
HFNQ
F V '1'
KBFC
R H F
R N W
H P N T
MCKH
HDJK
.T W K H
HDFK
KBJV
JWLP
RBKC
RHJK
RHQX
LVFH
HD .T R
.•T 11I
M B X Z
HDKP
RCQM
RBK T
RKBP
RHFW
RHKB
RGPD
MDZJ
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NOMBRE pm, BUQUE CLASE TONELAJE
EECE Balbina.. .. .. .. .. .. .. V.° 33
EECF Yaf.. .. .. .. .. .. .. .. .. Rem. 41
EECG Titina.. .. .. .. ..
..
.. .. V.° 135
E E C 11 Barcia 4.0.. .. .. .. .. .. .. V.° * 45
E E C I Barquero.. .. .. .. .. .. .. V.° 125
EECJ Begoña núm. VII.. .. .. .. Vp. 169
EECK Belarmina.. .. .. .. .. .. Vp. 93
EECL Beller.. .. .. .. .. .. .. .. - Rom. Roe. 89
E E C M Bella Anita..
..
.. .. .. .. Vp. 69
EECN Benacantil.. .. .. .. .. .. V.° * 44
EECO Berenic,e,..
.. .. .. .. ..
.. B. M. 39
EECP Berga.. .. .. .. .. .. .. .. Vp. 803
EECQ Bermeano núm. 1.. .. .. .. Vp. 65
EECR Bernarda.. .. ..
..
..
..
.. Gabarra 37
EECS Zalvide... .. .. .. .. .. • .. Vp. 162
EECT Bernardo .1.0.. .. .. .. .. •• V." 29
EECU Besós.. .. .. .. .. .. .. .. Vp. R. 201
EECV Beta..
.. .5 .5 .. .. ..
.. V.° 38
EECW Betis.. .. ..
.. 5. .5 5. 5. Vp. 1.011
EECY Bilbao.. .. .. .. .. .. .. .. Draga 456
EECZ Blas de Lezo.. .. .. .. .. .. B. M. Alj. 145
EEDA Boal.. .. .. .. .. .. .. .. Vp. 40
EEDB Bodón.. .. .. .. .. .. .. .. Vp. 841
EEDC Boheme.. .. .. .. .. ..
..
.. Vp. 127
EEDD Bonanza.. .. .. •. •• .• •. Vp. 77
E E D E Bravo..
.. .. .. .. .. .. .. B. M. 52
EEDF Zahara.. .. .. 55 55 .. .. .. Vp. 70
EEDG Zabal-Mendi.. .. .. .. .. .. Rem. 69
EEDH Breus.. .. .. .. .• .5 .. Vp. 112
E E D I Brillante.. .. .. .. •. • .. V.° 98
EEDJ Britannia.. • .. .. .. • .. Vp. R. 74
EEDK Broa.. .. •
•.
•• ••
•
• .. Draga 568
EEDL Brusco.. .. .. .. .. .. .. ... Vp. 23
EEDM Buen Amigo.. .. .. .. .. .. V.° 93
EEDN Buhiga.Q... .. .. .. .. .. .. B. M. 20
EEDO Yprés.. .. .. .. .. .. .. .. Vp. 195
EEDP -C. 1.. .. .. .. .. .. .. .. B. M. 24
EEDQ B. M. 24
EEDR B. M. 32
EEDS B. M. 32
EEDT B. M. 32
E E D U B. M. 24
E E D V B. Al. 34
EEDW C. 15.. . . . . . . . . . . . . . . B. M. 34
EEDX C. 18.. .. .. .. .. .. .. .. B. M. 31
EEDY C. 20.. .. .. .. .. .. .. .. B. M. 36
EEDZ Cabaleiro.. .. •. •• .• e . .• V.°* 64
EEEA Cabo de. +Mar.. • .. .. .. .. Vp. 44
EEEB Cabo de Mera.. .. •• •• .. Vp. 26
EEEC 1 Cabo Falcón.. .. .. .. .. V.** 73
EEED Cabo Finisterre.. .. •. •• .. Vp. R. 29
EEEE Garbo Páez.. .. •. •. •• •• Vp. 301
EEEF Cabo Prior.. .. .. .. .. • • Vp. 986
EEEG Cabrera.. .. .. .. •• •• • • B. M. 61
EEEH Cadagua.. .. .. .. .. .. .. Gl. 992
E E E I Caddy.. .. .. .. .. .. .. • • B. M. 21
EEEJ Yciar.. .. • •• .. .. .. . • Vp. 484
EEEK Cala Antío.. .. •. •. •• • • V.° * 133
EEEL Cala Bona.. •. .. •• .. •• •. V.° * 71
EEEM 'Cala Castell.. .. .. .. • • • V.°* 123
EEEN Cala Contesa.. .. .. .. .. • V.°
* 207
EEEO Cala Encantada.. .. .. .. • • V.° * 173
EEEP Cala Walc6.. .. .. .. V.° * 76
EEEQ 'Cala •Fornells.. .. .. .. .. .. V.0* 93
EEER Cala Gallota.. .. .. .. .. • • V.°* 107
EEES Cala Llamp.. .. .. , . .. . • V.°* 126
EEET Cala Llana.. .. .. .. .. • • V.°* 111
EEEU ,Cala Major.. .. .. .. .. • • V.° * 92
EEEIT Cala. Marsal.: .. .. .. .. • • V.°
* 193
EEEW Cala 'Mit,jana.. .. .. .. .. • • V.° * 92
EEEX Cala )Morlanda.. .. .. .. V.0* 292
EEEY Cala Murta.. .. .. •. .. • • V.°
* 151
EEEZ Cala Pi.. .. •. •• •• .. • • V.°
* 147
EEFA Cala Portals.. .. .. .. .. .. 57-.0* 129
EEFB Cala Sabina.. • .. .. .. • • V.°
* 25
EEFC Cala San Vicens.. •. •. .. • • V.°
* 178
EEFD Cala Tuent.. .. •. •. ••
• • V.°* 120
EEFE Cala Virgili.. .. .. .. .. • . V.° * 96
EEFF ,Camariñas... • .. .. .. .. • • V.° 33
EEFG .Ca.mpico.. ... .. .. .. . • • • B. M. 200
O B.S ERVACIONES
_
Numeral
que
desaparece,
No tiene estación.. .. .. • • ItHxp
Iclem• • • • • • • . .. . • e • • • R J "V H
Iclem• • • • . • • • • . • • .. • • H s W V
Rlem• • • . • • • • ee •• •• •• R 13 K p
Idem • • • • • • • • . e • • e e • • H D M K
Ideln-l• • • • • • • • e • • • • • • • H D Q s
Idem• • • . • • • • .. • • .. • • MBJG
Idem • • • • • • • • .. • • . • • • M B G S
"den' • • • • e • • • e e • • • e • • H D S K
idetin• • • • • • • • • • • • • • • • R K D Q
Iel,em• • • . . • • • . e • • • • • • R K F H
Idem• • • • • • • • .. • • .. • • MCDS
Idem • • • • • • • • • • • • • • • . c; 'r
Iclietm• • • • • . • • ee es ** •• R FI X V
Idem• • • • • • • • • • . • . • • • M 1) G B
Idem• • • • • • • . .. • • • . • • R 13 L e
Idem • • • • • • • • .. • • ee •• K F D S
Pdem.. • . • • • • .. • • e e • • R 13 L F
Tiene estación.. • • • • • • • • HDTs
No tiene estación• • • • • • • • M D F T
Idean • • • • . • • • ee •• ee •• ?*!I 1) R V
ldem• • • • • • • • • • • • • • • • R F P V
, Idon • • • • . • • • e e •• •• •• H Y L w
Idem• • • • • • • • . .. • • .. • • H 1) W B
Ideirn• • • • • • • • • • • • • • • • KGEIJ
Wein • • •• • • • • •
,
• . • • • • MDCB
Idom • . • • . • • • • • • • • • • • LRPK
Ideo-) • • • • • • • • • • • • • • • • J W K D.
Idem • • • • • • • • • . • • • • • • HFBG
Idem • • • • • • • • • . • • • • . • MBCG
Idem • • • • • • • • eg •• se . • 11/1 BRC
Idem • • • • • • • • .. • • .. • • II D X F
Idm • • • • • • • • . • • • • • • • RJVF•
Ideni• • • • • • • • .. • • .. • • MBLR
Ideal • • • • • • • • .. • • .. • • R. B L hl
ldelm• • • • • • • • . • • • • • • • J W II G
1deim• • • • • • • • .. . • .. • • R •T X N
Idem• • • • • • • . .. • • • . • • RJXP
Iderni• • • • • • • • • . e e e • •• R J W N
Iclieim• • • • .. • • . • e• e• •• R 1 W P
'diem • • • • . • • • .. .. e e •• RJWQ
Idem • • • • • . • • . e ee e• •• RJXQ
ldonl• • • • • • • • .. • • • . • • R .1- X II
Idem• • • • • • • • • • • • • • • • RJXK
Idem. • • • • • • • .. • • . • • • R .T X L
Idem• • • • • • • • .. . e e • • • RJXM
ldem • • • • • . • • • • • • • • • • M B W N
Idean.. • • • • • • • • • • .. RKQZ
Idem • • • • • • • . . e e • e e • • R 13 L P
Idean • • • • . • . • e e • e e e e e il F D M
Idietni• • • • • • • . .. • • • • • • R. II G C
Idem • • • • • • • e • • • • • • • • HSTC
Idem • • • • • • • • .. • • • • • • II F D L
Idem . • • • • • • • .. • • .. • • 111 C N P
Idern • •
Idern.. .
• •
. .
• •
e e
. •
• •
• •
• .
• •
,
• •
• •
• •
.. MDQN
11 .1 X D
Ideo • • • • • • • . .. • . .. • . JWHF
Idea n • • • • • • • • . • • • • • • • HCLJ
Diem • • • • • • • • • • • • • • • • •1- T K C
Idem • • • • • • • • .. • • .. • • HSGF
Idelm • • • • • • • • .. • . . • •• M C F 13
idem • • • • • • • • .. • • • • .. II 13 N Y
Iclom • • • • • . • • .. • • .. • • II P M D
Idon-i• • • . . • • • .. • • . e •• HRQJ.
Mem • . • • • • • • .. .. .. • • HVGT
IdIelm • • • • • • • • . e • • .. • • HSJV
ele,m • •I t • • • • • • .. . • .. • . M D C.N
ldom • • • • • • • • . . . • . . • • H F J W
Idem • • • . • • • • • . • • • • • • HVJK
Mem • • • • • • • • • • • . • • • • 1K IR
Mien-) . • • • • . • • . . . • . • • • II V M P
Ideim • • • • • • • . . • e • . • • • FIPCB
Idom • • • • • • • • • . • • • • • • II S T J
Idom • • • • • • • • .. .. .. • • JBQV
Mem • • • . • • • . .. .. .. . • R K T 111
Idem • • • • • • .. .. • • • • • • J C (l '1'
Idem • • • • • • • • . . •• •• •• MB TL
Idom • • • • • • • • . . • • • • • • H R T W
Ideo • • . • • • • • • • • • . • • . R II X M
Idem • • • • • • • • • • • • • • .. hl C P S
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Distintiva
e, inicial
de llamada
radiotelegrLlica.
EEFH
EEFI
EEFJ
EEFK
EEFL
EEFM
EEFN
EEFO
EEFP
EEFQ
E E F
EEFS
EEFT
EEFU
EEFV
EEFW
EEFX
EEFY
EEFZ
EEGA
EEGB
EEGC
EEGD
E E G E
EEGF
EEGG
E E G II
EEGI
EEGJ
BEGK
EEGL
EEGM
EEGN
DEGO
EEGP
EEGO,
E E G
EEGS
EEGT
E E G TJ
EEGV
EEGW
EEGX
EEGY
EEGZ
EEHA
E E B
EEHC
EEHD
EEHE
E E H
EEHG
E E H
EEHI
EEHJ
EEHK
EEHL
EEHM
EEHN
EEHO
EEHP
EEHO
E E H
EEHS
EEHT
EEH U
EEFIV
EEHW
EEFIX
EEHY
EEHZ
EEIA
EEIB
EEIC
REID
EEIE
ERIF
EEIG
EEIII
EEII
EIDIJ
NOMBRE DEL BUQUE
,Canalejas.. •
Canalejas.. . • ..
'Canarias..
Cándido iMonte-Ne.gro..
Cándido 'Monte-Negro núm.
iCantábria.. • • • . • •
Cantábria.. .
Cafíoto..
'Capitán Pérez. • ..
'Capricho..
Caramifial.. .
'‘Carranza..
Ca.ridadi. • 90 41.
Caridad,. • ..
iCa.rlitos.
Carlites.. .5
Carlota García.. 00 lou
'Car.melita..
Carmen.. . • 5 .
'Carmen..
Carmen..
Carmen..
Carmen..
Carmen.. • • • «
Carmen.. . • ..
Carmen Alvarez. • ..
Carmen Angeles núm. 2..
Carmen Carter.. .. •
Tito_
Carmen 'Milán..
Carmen Pére-z...
Carmen Picó.. . • ..
Carmeticita.. .
iCarmencita... •• •
Carmencita..
Carmenchu..
. • ..
Cartagenero..
Cartes.. 41.
Caruso.. • ▪ .. O0 .0
Casandra..
'Castellón..
'Castro.. ..
Castro Alen..
Catalina Partida..
Catalina Torres..
Cataluria.. .
Cayetano del Toro..
Cazón.. ..
Cee..
Ceferina..
55 55
Cementos Rézola núm.
Centhuro.. .
Cervantes.. .
Cervantes Saa,vedra... .
Cervera..
Ciudad de Alcudia..
Zubia.ur..
Ciutat de Reus....
Ciutat ,de Tarragona.
Cl avileflo II . . . .
• •• •• •• •
• • •
•
•
•
• •
•
•
•
•• ••
•
• •
•
•
•
•• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•• •• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•• • • •
•
•
•
•
•
•
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• • • • •
•
•
•• ••■ ••'
• • • •
• e • • •
•
•
e
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
2•
••
••
••
•
••
••
••
••
••
••
••
ea
••
••
••
••
••
••
••
•• •• •• •• •• ••
•• •• •• ••
'•• •• •• • •
•• •• •• ••
• •• ••.••
• • • • • • •
• •• •41 •• e• •-•
•• •• •• ••
•
•.•
• • • .
2• • _•••
e• .• •.
••
•
•• •-•
•• •• •• s• ••
••
• • • •
'Oolrm
Comercio..
Comercio..
•
•
•
•
• •• ••
• •
•• e• •• ••
••
•• •• •• •• •. ••
••
•
•• • • • • • •
• •
a
e • • • • • • • •
Comercio . e . . 411. 1111 • •
Comercio de Cee..
Comercio del Estri ro.. • .
Compostela. . • ..
Compostelano. .
Compostelano II . .
'Concepción Hevia..
f.s.on eh a.. . .0 0. 111.
Con cha.. •
..
Con . .
Con c'ha.. . . .
•• ••
••
e•
•• s e ••
•
••
ConMia.
. . . . • • ..
Cancha Jiménez . . •• e 5 •• ••
CLASE TONELAJE
V.°* 93
Vp. R. 38
Vp. R. 76
Vp. 45
Vp. 61
Draga 580
Vp. 33
V.°* 21
V.°* 159
B.M. 117
Vp. 151
Vp. 524
v.0* 60
V.° 145
Vp. 56
V.°* 44
V.° r,aí
V.°* 117
V.° 23
Vp. 322
V.°* 147
V.° 195
Vp. 199
V.° 20
Vp. 36
V.° 20
V.° 40
VI). 33
V.° 95
V.° 25
Vp. 281
V.° 40
V.° 94
V.°* 58
V.° 34
V.° 25
Vp. 21
Vp. 234
V.° 27
Vp. 136
Vp. 1.021
V.° 90
y.0* 27
Vp. 127
Vi). 1.360
V.°* 47
V.° 21
Vp. R. 74
Vp. R. . 46
V.°* 120
V.° 91
Vp. 53
Vp. 1.194
Vp. 551
V.° 68
V.° 39
B.M. 200
Vp. 857
Vp. 49
Vp. 174
Vp. R. 25
Vp. 942
Vp. 824
V.°* 109
V.° 69
Vp. 370
Vp. 74
V.°* 90
V.° 24
V.°* 41
V.° 28
Vp. 1 .272
V.° 120
V.° 139
Vp. 181
V.°* 93
13.M. 21
v.0 39
V.° 42
V.° 25
V.° 88
OB.SERVACIONES
No tiene estación. • ..
Idem..
Idem.. • • .. •
idem.. .. • ..
Idem.. .. •
Tdem.. .. • • ..
Idem.. 0. • •
Idem..
••
.. • •
Idem.. .. • • .. e.
Idem.. • •
5 5 ••
•
•
obe es
..
•
• • .. •
Idem.. 11. • • 41. .5
Idem..
110 110
410
*e
• •
Idem..
Idem.. e. 9. 9.
Idem.. 9. lo, a. ..
Td.em..
Idem..
Idem. .
.. 90 0. 94 es IDO
1110 00 1110
00
Idem..
Tdem..
Idem..
Idem..
. • • • • ••
Tdem.. e. 00 .4 1115 e.
Idem..
ldem..
Idem.. 00
9. *e 09 •
Idem.. • •
Idem.. 0.1 401 4115
Idem..
00
.11
idem..
Idem.. 04
g.
11. ••
Tdem.. .. 99e 0. se O. Ce
Idem.. 09 •• 4141
lidem.. es 0. .111 se
'dem..
Tdem
.. di e el. ee ee *e
em..
..
e* •■• e* ee *e
ese
Td eilb
e* os le0 lee *e *e
Idem..
Idem.. 50 O. *e 04
Mem.. e.
Tdem.. • .
Idem.. .. ole e. es se *e 0,0
Tdem.. *e e e se *e- es
Tdem.. ..
se e. tle es Ihe• be
Tdem.. e»
ee es e. es se
1.4.
Mem..
Idem..
ee e. e. *e *e 10e
IdeM • e e e • • e • • e • • • •
TeleM e • ee *e ee Ni* ee ee ee
Tdem.. e*
Tdem..
ope 111.
ee
Idem..
Idem..
Tdem.. ..
se e e *e se es se
Tdem..
Idem.. • .
Tdem.. .
Tdem..
Tdem.. ..
es
gle *e ee se •
Tdem. • ..
?dem. • .. 1141 se
Telera.
Tclem.
• .. e. 00
• 1.0
Idem.. e. ee
Tdem.
Idem
• .. es lee ee
Telera.
• ..
• . • se e. .•
••
e e • e e • e • • • • • • ..
T
Tdem .
•
ee ePe ello es se
• ee es ihe lie se es ele
Idem.. • .
Tclem. •
Td.e.
1141 114 01. 1110
m
110 .4 eh. 00
Tdem •
Td.em.
•
*e *e se se
Mem. • .9 dhe .4 ihe 00 00 0.
Telem. . • •
Tdem. • e
Idem . e se e *e 1141 *e es Obb
•• •• •.
••
••
•• ••
••
••
• •
•• •• •• •• •• •• ••
• • • • • • • a • • • •
•• •• •• •• •• ••
•• ••• •• •• 5. ••
•• •• •• •• es ••
•• •• •• •• •• ••
• •• •• • • • • • • • •
es •• •• •• •• ••
•• •• es se •• ••
•• •• •• •• •• •• •
• •• ••
• •• ••
• •• •• •
•
•
•• •• •• •• •• •
• • •• •• •• ••
•• •• •• •• e e •■
•• •• •• •• ••
• •• •• •• •• •• ••
Numeral
que
desaparece.
HFDR
RBLW
KJPV
RBMD
MCFD
MDQZ
RBMH
RJZC
HFRW
MCXZ
hl BK G
HFLB
HFVQ
HFVR
IIFSV
RBMK
HSVG
HFAIL
RBMW
HFQN
HFSC
HFSB
JFNM
RBNG
RGPT
R GP V
RHCN
RGPW
HFQD
Rex<CP
HF LW
RBNS
HFRQ
CNT
RGPX
RJGD
RBNK
IIFTM
RBPD
FIFVB
HFTP
HFR S
RBPG
HFWG
HFWJ
R 1)F Z
RBPK
FI G DC
RHKZ
IIDGT
HTGQ
HGFJ
BRD
HTJD
FIGJK
RBP S
MDW S
MBPD
RBP
FIGQK
RHFX
MDCT
HTVD
HRND
HGSW
MBLW
HJGW
IIGWB
RBQL
RK SH
RBXP
HGKC
HJOV
HJFR
HSJT
HFRT
RJZL
RBQP
RGQC
R GQF
MBRV
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;Distintiva
e. inicial
de llamada
radiotelegráfica.
EEIK
EEIL
EEIM
EEIN
EFIO
EEIP
EEIQ
EEIR
EEIS
EEIT
EEIU
EEIV
EEIW
EEIX
EEIY
EEIZ
EVITA
EEJB
EEJC
EFJD
EFJE
EEJF
EEJG
FEJFI
EEJI
EETJ
EEJK
EEJL
EEJM
EEJ-N
EEJO
FEJP
EEJQ
EEJR
EEJS
FEJT
EEJU
EEJV
EEJW
EE.TX
FEJY
E EJZ
EEK A
EEKB
EEKC
EEKD
EEKE
EEKF
EEKG
EEK FI
EEKI
EEKJ
EEKK
EEKL
EEKM
EEKN
FEKO
EEKP
EEKQ
FEKR
EEK S
EEK T
EEKTJ
EEK V
EEKW
EFK Y
EEKX
EEK Z
EELA
EELB
EELC
FELE
FIELF
EELG
FIELIT
FEL'
EELJ
EELK
EELL
EELM
EELN
NOMBRE DEL BUQUE
Conchita..
Conchita.. . •
Conchita
Conehita, Tres Hermanos..
Cóndor.. ..
Cons,ort..
1,* 111,
Yone-'11iren..
Constantino Candeira..
Consuelo..
..
Consuelo Huidobro..
Consuelo María.. ..
Conulado de Bilbao.. .5 ee
*4. e. ee ••
• •
•• ••
Coriano..
. .
•• • • • •
••
.Corme.. . • ee •
Corufía.. • •
a11 OS 1111 edi
Coru fíes a . • .. e.e.SS
Cory.. .. .11 41. *e be 100
Cory..
Cova.donga...
Covaclon ga... ee e• 511 el .5
Cova.don.ga.. .
. .
Cristóbal Coló'n. . 4,11
Cristo Moderno..
Cuatro Arnigw. •
4 de Enero.. • • •
•
• • . •
Quetta.. e. ee
Curiehi..
Chaear-tegui Bigarrena.. .
Chacartegui Lenengu.a..
Chacartegui 3. .
Charola.. 00 dlie 11,1 es •
Chem.án.. ee be eb
Churruea..
• • • • • •
• •
Del fín
. . . • • •
• • ..,..-..
• • • • •
••
• • •
• •
• •
111•
•• ••
• • •
• • • e
•• •• •• ••
Dplfín..
Del fín C. N
111etrio
es we
•
• •
.. •
mez.. .
Dian a . . . ..
•
Diciembre..
Díez Hermanos..
Diligencia.. ee •
Dion isia..
Dolores..
Dolores..
Dolores..
Dolores..
..
Dolores Cagabal..
Dc,lore,s Escadell.. .
Domingo Blanco.. .
rDora,..
. • ..
nets Amigos. • • • •
Dos Hermanos..
Dos 'Hermanos..
• •
Dos Hermanos..
Dos Hermanos..
Dos Hermanos..
Dos -Hermanos..
Des Pérez..
Tkiero..
Duone..
Duquesa do Nájera..
Durán.. • ..
..
.
• • • • •
Ebro.s..
Ederra-Mendi.. . • .. •
Eduardo..
..
.
Eduardo Benot..
Eduardo Domín 711
Firbiardo WPibc1.. .
Edurne..
EJ Ca nTrejol. .
El Caudal . .
El Conchita.. .. •
0 Feliz.. . • . 141 e*
El Gaitero.. .. .. •
El Tridustrial..
El T,eón..
El ,Nuevo Arrogante.. ..
Electra.. .
Zubieta Cadagua núm. 4..
•
• • ••
••
• ••
••
••
• • • •• e•
• •• ••
••
•• •• ••
•• ••
• • •
• e*
e
e••
•• •• ••
•
• •
• •
• •
• •
••
••
• •
•• • •
•• •
••
••
••
e
••
• • • • • ••
• •• • e ••
e• ••
••
•
•• ••
••
•• •• ••
•• • •
•• ••
•• ••
••
••
• •
••
••
••
•• •• •• ••
•• •• •
•
•
••
•• •
••
•
• •
••
•
• • • • • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• ••
e • •
•
••
y..
• •• ••
•
• •
•
•,•
•• ••
.•
e ••
•
••
•• ••
•
••
••
• •
. .
CLASE
Vp•
V.°
V.'
y?)
V.°
V1).
Vp.
V.°
Vp.
Vp.
V.°
Draga
Vp.
V.°
V,'
B. M.
V.°
Rem.
Rem.
Vp.
11cm
V.°
V.° *
V.°
Vp,
Rem.
Vp.
B. M.
VI).
V.o*
Gabarra
V.°
v•.0*
Rem.
B. M.
Vp.
V°
Vp.
B. M.
y.0 *
Vp.
V ° *
V.°
yo
V.o*
V.°
V.°
V.° *
V.°
V.°
V.°
V." *
V.°
V.°
V.0*
V."
Vp.
Vp.
VI).
V.° *
Vp.
Vp.
Rem.
Vp.
B. M.
Nr.o
V.0*
Vp.
Draga
V.° *
V.'
Vp.
V."
B. M.
V.o*
Vp.
V.°
TONELAJE
67
29
45
48
64
109
134
318
33
396
95
U-49
59
29
97
37
30
51_
123
21
38
25
32
24
30
66
41
216
193
141
25
53
20
98
27
21
70
142
109
34
99
230
102
44
22
22
42
57
92
22
27
78
94
34
26
24
24
36
2.008
124
22
23
1.269
3.247
71
56
110
112
228
130
57
847
38
25
125
312
328
38
27
314
OBSERVACTOÑÉS
No tiene ekstación„
Idem..
Idem..
. • bb ¡I 1..
*e. •
..
e* *e :: ::
taohi..
dem..
.. .. lb e ee e• e. •
I
o
4.• ee
•• .. ... e. •
Idem...
.. .. , ..
m..
• • •
•
Ide
...
..
Ide
I.% be hé /1 11, li.
m„ „ . .. e.Mem.,11 11 1 ed11 ••• •• e•eee *e 0.
teletft 1 •
tkl
11/ • S
Idem.. O•@eO* e •eérn . .
Idem..
••
•
eli
T{1ern • •
.. •• 1111 Ol. 111 lie
Idem..
.. .. es lb lb lb el
eh »lb bs •111 VI le lo
Tdem.. lia Thik blb 11 11 11 le
Idem., .
m..
. lo %I. 1. 1:
Me
e *
Ide'm . :
. 1. .. , • 1
.
., -.. ,. 1. • ..
Mem.
.
., ,.• • .. .. se go
liletrl . . .. ..
..
.. e. *e .111
Iciem
. .
N:, •• .0* ••
•
dem .. .. *
•
T
..
• .. .. .. .. ..-
Tclem..
•
&e
.. *O se be
4$
•
Idem.. • . . .. ee blie* •
Idiern.. • 41,e •• el. bb • ...
'Mem.. .. elk
Idem. . . S
.. .. .. .. ..
. e • •• •• e• be
Idem.. * e e l• .. • e •• •. •
!dem
•
. . Obe b1r /.. 1111 bb b. ll
Idean . . . • • e
Ide
Ide..
... • •
.
bb
b
be el e
m
l
bb b•lb 101
•1m..
e. bb be • . li
Idem.. .. • .
..
• •
• . • • . •
Idean.. .. • . e* .... se
lidem.. .. .. e e .. .. .. ..
Idien .0. e e
..
•bb
fiiimn.. .. .„. .. .. .. ..
Mem.. .. ..
..
..
.. ..
..
"Lciem . • ..
.. .. .. .. ..
..
Iclem . • .. ea
ee
Mei
e* *O
....
Idet,m
. . • • • • . . . .
Iden .
41,1 es e*
Tiden •
• e&
lee .. es
Men . .
• .. ..
ee
*e
ee ee
e.
••• ••
Tden
•
Ile e. @e ee
Mien o
• .... ... ee e. 110 ee ee
• Se IDO
••
Men • • 11 4 dh e
• •
• • • e
• •
•• $0 •0 e• i".
Tel-ern • • .. ee
941
09 *II 1111 1.1,
Tdem..
• • • • • • e • e• ee • e
'dem. •
e. ee. . e* be b. •
Ticlem . • .. ..
. .
1,01 Irb be 1111
Idetm . • .. *e .. bb • ee e*
TICIOrn .
Ideim .
•
.. e* se *e 4114, se *O
Idem 1
• .. ID O
• •
• SO
Oe
• 41 41•
•
*0
...
O*
se lie
...
'den
• • Oe 41.
• •
dem.
..
.. ..
..
I • .. ..
.
• .. ..
..
.. ..
..
..
Mem
Il e ee .. ee
Idem.
• .. .11
Tdern.
.. .. .. $$ •
IdleM• e a •
• • • • • e• ee ee • • ee
•
• e,,, 1he •• e•
11,0
Idern • • 410 41.11
ga
Ole ee ae ...,
Mem. • .. ... • • 11 O* *O I"
klem.
Mem.
• .. *O •• 441 1111 1111 90
• O* 1119
ee
@PO
*O @e
Mem. • •11 elh
e.
O* 1111 IDO 1,1.
Idem . • .. .. .. .. ee ee
Mien)
• • e* el, *e ... ... ••
Wern e • .. e.
..
e.
e. e•
Idetm .
Tdem .
. ea SO ee ee ee ee ee
• e. e* elb ge es ••
'Mem . • .. ea
$$
ee
4.11 49
litem . . . . •
.. eeO• •• ele
Mernee • .
dem.. •
.. .. .. ee
I
e*
*e
..
4,*
11e ee
id ern • • 4,0 ee •• 1111 ee 11.1
Iclem. • ..
. e
Mem..
.
*e e. e. •
Tillen1 e •
ee •• •• .4, ••
• • ..
e
e. ee . ••
111
• • • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••
••
• •
•
• •
•• •• • •
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.„.
•
•
•
•
•
•
Numeral
que
desaparece.
d
RBQT
R GQJ
RBCW
HGWK
EIJkP
JWHV
HGNC
RGQL
HRTV
HJKQ
C S L
KJRU
HjKL
R.151 G
R j X
R B S
MCLZ
RBSN
HJLR
RBSQ
RKBD
RBSV
R C D
It Kr Pi
Z
B Q
R :FI M O
P L
M ID W R
HRDQ
-11 iN
Fi J. VIrt/
R T
H W M
11 U J W
RDXC
FIKBG
K B T
HKBW
RJXS
IIKCN
M L J
FIKFQ
R B V
RBVL
RBVK
RBVN
F D
H G
RPD
R B W F
H X .R C
HKRF
R 33 W
RBWJ
R W
R C P
R B W .Q
,C R G
FT M K G
RGSM
RJGP
HLCQ
MBHC
KBGS
K L C
M C T
ETKVR
ri' L
HKVS
KLFS
II L B M
R F K
RBXJ
H F W
M B Q
MCKN
RBXQ
RJNW
J w 14 5
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Distintiva ,
IldiotelQgrafica.
UELO
EELP
E E L
E E L
E E L
Lb tt
É É
É É L
.1 É
E EL Z
E,E M A
EEMB
EEMC
EEMD
E E M lii
E E M
E Mil
BEMI
E É M
m
EIEML
E E M M
E E M N
t B'M O
ti É SI TI
E E M Q
EEMR
EEMS
EEMT
EEMU
EEMV
EEMW
E E M X
E E M
E E
E 11 N A
E E N B
E EÑO
PI E Ñ
E É N
BE Ñ
É É Ñ
t É N
E E N I
EENJ
EENK
EENL
EENM
EENN
EENO
EENI
E1 N (),
E .E N R
E E N
E E N 11
E E N V
E E N W
N X
PE N 74
O A
1E O B
E E O o
UOD
E E O E
DE O
E E O G
E E O II
E E O I
EP4 O J
E E O K
EE O L
OE O M
E EON
EE O O
Efior
PÁfio,
o
NOMBRE IDEL BUQUE
Eléctrico..
Elena.. ••
e* *o • *e
&éee 6. SO
Eldleinalí 4$ 41 ;4 44
EieUterib bagado.:
, • • • :
Élisa tá 1:k)dEtPékrer :
:1 1: 1:
1:
Elvira .
EN. 1:ó..
Eran.. ..
Ernilia.: • •
Enma Boninati..
Encarnación..
Enrique..
EnriqUefta... , a •
Totrib::
-Ernesto.. .
Escacho
Espatia...
Espiaría..
•• ••
•• •
o 14
. ;
• • • 6
••
•,
••
••
•• •• ••
•
•
•
• •• •• • •
•• •• • • ••
••
•• ••
.•
••
• • ••
•• •• •• ••
••
•• ••
••
••
••
•• •
••
aa ha 44
44 it 4 4
•• • • ••
••
••
•
•• •• •• .•
6* • •
*e ee
6: .1 :1 :$
e
•
••
•
•• •• ••
•
España núm. 2..
E9-yera.fittjí 4 1ja . •
Espiteira ilNiondofiedó..
Esitela..
Estreillín • .
Eugenia..
Eugenia..
Eugenio..
Eulogia..
Euzkal-Erria..
Eius1ço-'111end,i .4
Evaristo.. a.
• •• a.
••
41.•
•• •• •• ••
•• •• ••
••
•• •• •• ••
•• ••
•• •• •• ••
• • •• •• ••
• • ••
•• •• •• ••
• •
••
•
•• •• ••
••
••
64 •• •• ••
•• a a •• ••
. . •
4•
• •
••
. .
••
•
Evelia,.,
Everist_
.E x ir ifialleti .
.1 11
•'Ezivirá,; .
• •
•• aa a. aa ••
í4 41 44 .6 1 4
¡ I i
F.
F. .Jatiregmizai'. • ..
F. .Montene.g-ró..
,Fanny.. ele *e ea •
'Favorita.. . • • • • •
•
Federico..
'Felicidad. y Dolores.. .
•Felipa........
FéIix Martín., ..
-Pertnina..
Fe.rmina Concepción..
Pern a ndlto
. . . . • .
Fernando Gasset.,
. „
•Fernando I, . „ „
Plen DoioroSa .
.Perrola.no..
••
.Ferrolano.. ••
Fianteira ním. 1..
iFianteira nlm 2.. .. a • . a aa
;Flor clei Mar.. ..
é. a4
Fomento de Carifio..
Formentera,.• .
• e*
,Fortu na
. . . . • • • • • •
• •
• .
,Fortuna..
• • • • • • • •
.Fortunata..
.. e.
Francisca.. ..
iFrancisco Casanova..
• • ..
Francisco .. • • . •
•Fra nco . •
• . • • • • . .
•••
.4 it• e: 44
O
•• ••
•• •• ••
• • •
•
• • •
. z
66
•
•
•
•
•
•
• eh
• •
• • • • •• éé
•
•
• •
• ••
Frau..
.. .. .. „ .. .. ..
Frurniz.. so e, 9, 1111 of •• I"
F ril IP/PO. • •
• •• Te I., e. *.
•Puerteventura,.
• • , .. • • •
•
Gabarra ním• 2.. „
• ••
t t o •
CLASE
Vio
V,'
yo.
V.°
B. M.
V.°*
V.°
vio*
V:d
Reni.
vi0
V.°
Draga
V.°*
Rem.
Vp.
V:6*
V."
Vi).
V.°
V.°
V.°
Vp.
Draga
Rem.
Vp,
V'
Vp,
V.8
V." 4
V."
B. M.
B. M.
V.°
V.°
NT.0*
Vp.
V.°
V.°
V.°
V.°
V.°
v.0
V.0
Rem.
-57.0
NT.0
V.°
V.°
V.'
V.°
y.0
Rem.
Rem.
V.°
Vp.
Y.°
B. M.
V.° *
Rem.
Vp.
VI).
V.°
V.°*
M,
TONELAJE
87
23
47
12
307
425
48
•ilb30
194
81
02
49
24
50
81
83
10
44
46
31
64
2:(19
32
91
178
91
165
205
72
30
88
21
292
63
115
197
691
67
166
37
38
142
00
235
35
40
42
140
66
69
90
80
21
45
23
56
91
68
21
21
24
49
30
34
112
39
21
56
23
101
20
21
35
1 569
340
R1
22
24
OBSERVACIONES
••
••
••
I I
••
4*
4* ell ... .B.
Idem.. .
Idem..
ee ID* e. e* gre e*
Tden-i.. ..
.. .. •
lenl..
• • •
..
• •
••
•
•
• •
lieni. . IldI
Idett. , 64 da ao 44
•• •• ••
•
.6 .6
e
..
.. .6
..
.
• •
•• ••
••
••
tittelf1 i i
ITddeelli.. • • • • ..
14 1 i
.
.. ..
'dem.. *e 11•
Idem..
• •
•• ••
ti
••
•
•• e• •• ••
.. 11 6 e. e. .. .. .
Idem ..
e.
•• e.
•..
Ttklet i. 1 ii I 1 4 4
• _•• • • ••
a•
••
••
'dem..
. .. .. :: :: ,, l4 44
lw.
se •oh • 4.1 Ili• :
• .. ..
•
. .
Tdeirn.
.. 4.
**,
•
•
es es II*..
TOOrrt ia i• ea .1$ ge e. a. ,Ve
hbatri..
.. :, :, ..
. • •
•
••
•• •• ••
Idem.
em.
• .. .. :: :: 4$
Td
.0.
• 6. loe ..
Idem .
• .. ..
-ídem.
.6, •■ ••
• • •• •• ••
•
1s
• .. ..
.. e* ** 4 4
Idem..
.
*e se
•..
Idem.
• .. ..
.. .. .. .. ..
Idem.
Tdm
4 *e
ee
..
e.
•
• • •
• •
.
• • •
•
e. é di eo
so 4,* se *. ..
Idetn,
Id.ett.t.'
• 44 Id 44
• é* 44 44
Tdetn.
e el $$ ah ad
Idem • .. .. , ..
Tdem..
•1
.. ..
4. de
la
•
•• ••
•• dé ea
(1:t-ti.4 de ad é* 4. 4.1 .4 ..
Teleill •■ ee ‘9 16 da
Tdetri.. , 44 id
"dem.
Idem.
• .. ,, c.
• .. ..
• •
'ídem. •
.. .. .. .. ..
Idem.
•
CP
TdIdeem . • .. .. •• •• .* e. e
.. .. .. *. *e e*
m
*
l.
• .. ee
Idm• ee
**
s. ::
.. • • ae
e.
.
Idem.
• • • • ••
• ..
.. .. .. ..
..
•
Telern.
.
• • • • •
. .
• .
• • • • • .
Mem..
.. .. .. .. .. .. ..
Tdem. • ..
.. .. ..
Ide,m. • .. ..
.. ..
Tdem. • .. ..
..
.
Idem.
.
• • • • • •
• •
• •
• • • •
• • • •
• .. .. .. .. ..
..
. .
.. ..
Idem .
Mem. • •
•
• • • • . . • •
. .. .. ..
Idem.. .. .. .. ..
Mem..
•
.. .. .. ..
. • • •
.. .. .. .. ..
• .. .. .. ** *e ee «le
Tdem. • .. ..
.. .. .. .. ..
Mem. • .. ..
.. GO
Illem.
ea e ihe .
• • *e
..
GO
*e *e ..
Tdem.
• e. e* .. e. e*
e*
O*
Mem. •
e* *e .. de* ee .11 ee
Iliicilimn: • .. .. • •• e* e. 114• • •• e*
*e
**
44 e. *e
•.
..
.. .
.
.. e. .. ..
• ..
a. .›.
•• • • ••
• • • • ••
••
••
••
••
• •
• • ••
• • ••
• •
..
• •
•• • • • •
Tdern..
Td!ern. • •
Iciteirn • • • • • 9 • •
••
• •
•
•
• •• a• • e • • ee ••
•• 41 a.
Numeral
que
desaparece.
RBXC
RBXD
nIIPX
RGSL
HLIiO
tII4.1)
RGLP
K D B
RBZD
RBZC
11 14 J
C
MBGIÍ
RBZN
RBZS
HLNQ
MBGL
RGCQ
RBXZ
RCBP
íi T
R C 14 ti
HLQC
D F V
RCBJ
31 O V H
TILRW
.TRVÑ
FILVG
HLVN
RGLS
FILVQ
m d V
B P
HMBQ
HMDL
D FI L
HMDN
H N F 31
RKVX
RGSP
MDQC
MBPN
•M D F
RCDL
RCDP
RCDV
11 J Q
IIMJII
HMNL
Al 13 D
H 11 L Q
RJPC
RFXN
RCZB
J y Q I)
KNQS
EIMPF
R C F .T
RCFK
RCFS
ROFW
ROVIV
RCGH
HMSR
RCGK
R G C
C N W
RCGN
H Q 11 T
R K G
RJGV
ROOM
B P S
MBSF
TjIIMWV
C FI X
RKGT
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Distintiva
e. inicial
de llamada
radiotelegráfica.
EEOR
EEOS
EEOT
EEOU
EEOV
EEOW
EEOX
EEOY
EEOZ
EEPA
EEPB
EEPC
EEPD
EEPE
EEPF
EEPG
EEPH
EEPI
EEPJ
EEPK
EEPL
EEPM
EEPN
EEPO
EEPP
EEPQ
EEPR
EEPS
EEPT
EEPU
EEPV
EEPW
EEPX
EEPY
EEPZ
EEQA
EEQB
EEQC
EEQD
EEQE
EEQF
EEQG
EEQEI
EEQI
EEQK
EEQL
EEQM
EEQN
EEQO
EEQP
EEQQ
EEQR
EEQS
EEQT
EEQU
EEQV
EEQW
EEQX
EEQY
EEQZ
EERA
EERB
EERC
EERD
EERE
EERF
EERG
EER
EERI
EERJ
EERK
EERL
EERM
EERN
EERO
EERP
EERQ
EERR
EER S
EERT
EERU
NOMBRE DEL BUQUE
Gabi no
• • .. *o o. *e
e. *e
Cradir
• .. . . •
•
• •
Crwlitano
•
..
G-álbula
. *e
Galian . .
• • • • • • • • • • • •
Galicia
. *e O. ••
Galicia
. .
CI1 alicia . .
Galin do . • ..
•■• pe es
Gamo. . . 41. • 110 e e Oke
Gandia . • • .. o* es
o& eo,
••
G ando
.
. .
Wie 0.
99
'Gánguil núm. 1 .
Gaspar. . • „ . • ..
Gaspar Bayarri .
Gaviota . . . . . . . . .. •
General Martínez Campos .
Gienoveva..
0. GO ID.
Genoveva F . .
Juan García. . • •
Gijón . .. e. IDO 0.
G iralda.. .
rada .
Glori a . . .
•• • •
• •
••
••
••
•• ••
flobela. . . . . . . . ..
.. ,,„ •
Golondrina Aurora . . . . .
Golondrina Monserrat. . .
Golondrina Primera.
.
. .
Golondrina Segunda. . • •
GolondrÓn . . . . .. glie ee 4se es
CiTorgon'io 6 . . . • .. .. .. ..
Gran Canari a . . .. 4,• •i. ••
Granada.. ..
..
..
•* •.1
1.11
'Grao. • . . . . e. 00 Se ee 4IP.
Grafie núm.. 4.. .. .. .. •• el.
Gmios.. .. . . .. .. .. .. ..
Gua,daira .
.
..
.. .. . • •
• .
Guadaira . . . . .. .. .. .. ..
Guacliamar . . •. •• •• • . ..
Guadiana
. .
.. .. *e
*e el.
110
Cruanche. . . . . • .. . . .. •
G-uanchinerfe. . . . . .. •.
Guiilermina . • . . . .
. ..
• • •
•
Guillermo Schultz . . ..
• •
.0 SO
G-uiplzcoa-Raler. . . . . . . . ..
Guisa_sola
. Cerámica núm. 1 • .
Guisasola Cerámica núm. 2 • .
Transa.. .. .. .. ef •• • •
Ha.rlequín . . ... . .. .. es .1"›
Flenry • • . . .. .. .. .. ..
Herhanía . . • • • • . . . . . .
Hércules . .
. •
.. .. .. .. ..
Hércules . . . . •1 . . • . •• ..
1-Termos a Baral in es . . . • .. ..
1:Ternhn Cortés . . . . . . •• ..
•ern ani
. . •. • .. .. ..
..
TIi •dria ... . .• • . . 0 . O .• .
1-I1laria. . . . .. .. .. O. *e •
His Africa . . .. .. ..
Honorio. . . . •. .. .• .
Hormaeche. . .. .. .. .. ..
Huelva. . . . . . .. .. .. ..
Huelva. . .. • .. .. .. .. •.
Huelva. . . . .. .. .. .. .. •
TIvd_ria. • • . . . .. .. .. ..•
Thai zahal . . . . .. e. .•e • 110.
Ibérica . . . . . . .. .. .. ..
Tn eschu . . .. .. .. . . Se
Tnés.. . . . . . . .. Oe ee 410
Inés . . . . . . .. .. e* f. 0. •
Inocencia . . . . .. .. • . . . •
I fiiigoren a. . . . .. .. .. ..
tsiaac Peral.. . . .. .. ..
Isabel. . . ... .. ee e• e*
Tsalel.. .. .. .. .. .. •. .
-Isla de Ibiza .. .. .. .. ..
Tslas. . .. . . .. .. .. .. •
I s6 ra. . . . *O e. O. 4. .0 O.
Ttill ie a e e . . 011 0. 41. .. Ihe •
Ttillls . . . . .. .. .. .. .. •
Itdrri-Ripa. . .. .• •. .. .•
• ••
• • •
• •
•
CLASE
V.°
Vp.
Rem.
v.o *
V.°
Vp.
V.°
V.°
Vp.
"SY
Draga
Rem.
V.°
V.°
Vp.
Vp.
V.°
Gl.
Rem.
V.°*
NT.0
Gánguil
B. .1‘l
B. M.
Vp.
Vp.
V.°
V.°*
Rem.
V.°*
Rem.
Vp.
Vp.
Draga
V.°
Draga
V.°*
Vp.
V.°*
Rem.
Vp.
Draga
V.°
V.0
Rem.
V.°
Aljibe
V.°*
y.°
B. M. R.
V.°
V.°*
Vp.
Aljibe
V.°
V.°*
V.°*
Draga
Rem.
Draga
Rem.
Aljibe
Draga
-V.0*
Vp.
V.0*
V.°
-V.0
B.M.
y.°
V.°
V.°*
V."*
Vp.
Vp.
Vp.
R.M.
Vp.
TONELAJE
57
552
86
25
87
278
199
24
412
53
316
45
150
53
47
243
80
39
1.869
264
161
190
35
43
992
28
22
45
45
42
20
150
234
22
48
23
341
216
432
25
446
168
42
2.537
554
47
39
36
95
210
133
99
23
24
147
398
128
44
29
23
64
90
456
60
98
912
28
188
123
54
29
28
21
36
149
56
58
316
127
30
384
OBSERVACIONES
No tile,ne estación • • •
I
Ie..
.
dm
.•deim. .
Id.em .
. ..e. e..
e
Id,em . .
• e*
....
I dem . . ..
..
.. ..
Idean . . .. .. .. .. •
I dem . . .. .. • .. ..
I dem . .
00 ge • .0 •
1dem . . ..
ee
..
411. GO
Idern . . ..
..
• .. •
I dem . . ..
..
..
.. ..
I dem . . .. es em e* *e
elb
Ide:m . . .. .. ..
I dem . . .. .. .. .. ..
I don . .
dem..
.. .. .. O. e.
I 40
..;
e. *0
60
I d,em . . .. .. .. .. ..
I dem . . .. •. .. ..
00
Idem . .
.. .• ..
Idem. .
.. .,, .. .. .111 *e
Idem. . .. .. .. .. ..
Mem . . .. .. .. .. .. ..
Idean . . ..
..
..
.. 00
Iden-1. .
.. ..
..
.. ..
Idem . . .. .. .. .. ..
GO
9
TdeM e • e. e. • 00 • O*
Idem . .
.., . .
..
.. ..
.
..
. ..
.. ..
• 09
••
•II(1c1,jemem . 9. .. .1 ego4.•
ge
•
ITeleéInrn : .0 41.11 01. .1. 00 ell 00.• e* 11. el, *O• •
: s. :,,,
•
:: ::
ee ee I"• .
... ...
..
• •
. .
• • • • • • • •
• •
. . .. 1110 *O
e
• • •
• •
1.0 *O
ell IS.
0.GO e .
.. .. .14. ge 041 041 00 04
•
•
ell ID* *4
•
00 ••
'dona . .
.. .. .. .• .. ..
O'dem.. .
Idelm..
.. .. . 41. fe S
e ee
q . •
• • •0.00
Idem . . .. .. .. .. .. ..
Tdem . . .. ,.. .. .. .. el.
Tdem. . . . .
.
.. .. .. ..
Mem. . .. .. .. .. Ille .41
: e.
• e 1.0 GO
•
•
OG • .
Tel'rn
. •
•
••
• .
.
.. 41.
e • ea • O. ea Ike
Idem . .
•• ..
..
.. ..
... ..• . . ... . .. .. .. • ..
.. .. .. .. .. Ge
• • .1. ei. ell *O
Tdem . . .. . .. . . . .. • •
•dem . .
• • . .
OS OS G.
Idem . . ..
.
. . • .. .. .. • 1
Id'ern . . .. ... • • • O 41 . ..
Idem . . . . . .
0
GO 0. ..
..
•dern . . • • . . .. .. .. ..
Ide_m . . • • . . .. .. ..
..•
'
.
.
.
. ..
..
..
..
• • .. .. .--.
.
..
..
. .-..
.
.. . .
.
.. .. .
Tdem .
.
e*
••
dem . . . . . • •
. .
T
. .. ..
klem . •.• .
.. .. .. .
l
.
..• ..•
.• .• 'e : •
•..
. .
.
.. ..
.
.
.:
..
.. e.
e. O.
0. 00
• ... ::
e.
M'en-1..
Ijem.. ...... •:Tdem . . . . .. ..
TOem . . . . .. ..
..
ee :: ::
O4
... .. ..
TOeT11•• •• e
•
•• .. e.
e
••
ello .41
• •
e*
Idem.. .. . . .. ••
. . : :.
..
.. ..
.
.. ...
. • •
..
•
....
..
Idelm . . . . .. ..
.... e.e.
.. ..
. • Of
Tdem . . .. . . . • . .• •
• •
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
••
••
• •
• •
• • • • G• • • • •
• • • • e•
• •
• • •
•
• e • • •
• • • •
•• ••
• • • e
• • ••
•• • •
••
••
••
• •
•• • •
G• • •
• • • •
•• ••
•• • • •• ••
••
•• ••
• •
• •
•
•
•• • •
e
••
• • ••
• •
•11 • •
• •
••
•• • •
••
• • • • ee • •
•G
• • •• • •
••
• •
••
••
. •
••
••
•I•
•,•
••
e ••
•.•
••
••
•
• •
Numeral
que
desaparece.
HNBG
HNBQ
IINBR
RJse
HNDB
HNCQ
HNDC
RCHG
MCTB
MCWD
MDWL
RCHP
MDLN
HNDM
RCHS
HNDR
MBXD
RCJG
HFGL
HNJQ
MDFW
RCJK
RGTF
MDQP
RJNZ
RJPH
RKHB
RKIIC
RCJS
RGTD
KNVII
MBQC
RGTH
RKHN
RJTP
AIDNB
HN 151 R
MDXC
RCKD
JRPQ
HNMW
RHZS
HNQC
MCXW
RCKH
RCKJ
RCKN
MBVW
MBHN
MBZT
FINRK
RJSV
RCKW
HNRL
IINRM
KQCR
RCLB
RHWK
RGTJ
MCQT
KPWN
MBDZ
151 BFC
MBHP
MDQL
RCLH
HDVT
JCGW
MCNF
RCLT
RKPD
RCLX
RCMD
HPCJ
HRNF
mDTG
MBDK
jQwD
RKNZ
HNNTC
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Distintiva,
e inicial
de llamada
adiotelegrálica.
EER V
E E R W
E E R Y
E E R
EE S A
EESB
EESC
EESD
EESE
EESF
EESG
EESH
E E SI
EESJ
EESK
EESL
E E S M
EESN
EESO
EESP
EESQ
EESR
E E S S
EEST
E E S U
E E S
EESW
EESX
EESY
EESZ
EET A
EETB
EETC
EETD
EET E
EETF
EETG
EET II
EETI
EETJ
EETK
E E T
EETM
EETN
EET O
EETP
EETQ
EET R
EETS
EETT
E E T U
EETV
EET W
EETX
EETY
E E T
EEUA
EEUB
EEUC
E E U D
EEU E
EEUF
EEUG
EEU II
EEUI
EEUJ
EEUK
EEUL
EEUM
EEU N
EEU O
EEup
fiEUQ
EEUR
EEUS
E E U T
EEUU
IEU V
BE U W
1EUX
NOMBRE ¡DEL BUQUE,
Virgen del Remedio.. ..
J. F. M.. • • • •
Jaime..
•
• •
• • •
Jaime B.. .. • • • • • •
••
••
••
••
• •
••
••
••
Jesús Antonio.. .. •• •• ••
Jesús del (-1-ran Poder.. •• ••
Jesús María.. • •
• • • • •• ••
Jesús María.. •• ••
Joaquín.. • • • • •• ••
Joaquín Pérez..
Joaquín Vieta..
Joaquina..
Jonge Tijs.. .
José Alberto.. •.
Josefa. Amalia..
José Antonio..
José Calafat..'
Jos.ó .Casanowa..
José iFerrer..
José G. Trevilla. • •
José Luis..
José 'María..
José María..
José Moreno.. ..
José Navia Osorio..
José Nicolás..
Quenje.. .
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
e• ••
e•
• •
••
••
• •• •• ••
ee
•
José Ta.fur.. .
José Tartier.. e e
e 5 e* **
•
Josefa.. ..
. • • .. •
Josefa 'Mary.. ..
JosefIna..
Josefina Subirats,
Joven Amalia..
.
Joven Cinta... ..
Joven Conchita..
Joven Conchita...
Joven Enriqueta.
Joven Pilomena..
Joven Juanito..
Joven .María de la
Joven Natividad. • .. .. •
Jóven Pura..
..
• •
•
•
• •
Joven Teresa.. ..
Joven Trinidad..
Joven Vicente.,
Joven Vicente:..
Joven Víctor..
..
Jóvenes Pepita y
Juan.. .
Juan Artaza....
Juan 'Manuel.. ..
Juan Manuel Urq
Jua,n
Juana.. ..
Juana Hernández
Juanes.. .•
Juanín Maruja .. • • ..
• ••
•
•• •• ••
•
•
••
•• •• ••
•• •• •• ••
• • • • ••
•
• •
• •
•• •• ••
• •
e. •• ••
•• ••, •
• • •
•• • • • •
• • • • • .
Candelaria..
• •
• •
•
e•
••
••
• •
• •
•• ••
• • • • •• ••
• •
• •
. • • •
.. • • • •
Antonia.. .
• • •
•
•
•
•
•
• •
•
e • •
• •
•
Juanita..
Juanita..
e*
••
•• •• • • ••
55
• •
• •
• •
• •
Juanita.. .. .. .. .. .. ..
Juanita.. .. ..
Juanita, (_1uillán . . .. .. .. ..
Juanita Luisa.. .
Juanita Partida... . . ** .4, **
Juanito.. ..• . •. .. .. ..
Jubilce.. . • .. e* se e* ell
Julián . . . •
.. ** *o .1.1 *.
Julio. . . . .. ... *e ee
e*
Júpiter.. . • e* ee
*6
ell Se
Kaiel• • • • .. .. Ille e* •• • •
,Kairel.. . • ..
.. ..
..
.. ..
Kitty.. .. .. .. ..
Korn el ie . . ..
.. .. .. ..
L'Avenir . .
.. .. .. ..
..
..
L. Vives.. .. .. .. .. .. ..
.La Guardia.. ..
.. .. •e ee
La 1Marieta.. e* *e *e *e e•
La Polar.. .. .. .. ..
..
..
La, Tierra,.. •
.. ..
..
•
•• •• •• • •
••
•• ••
••
• •
•• •• •• ••
••
•• •
CLASE TONELAJE
V.° 45
V.° 32
V.° 20
Vp. 684
Vp. 987
V.° 20
V.° 69
V.° 81
-57.0
V0*
40
24
V.° 31
Vi). 92
Draga 102
V.° 88
Vp. 94
Vp. 45
B. M. 49
V.° 41
V.° * 57
Vp• 259
V.° 259
Vp. 398
V.° 45
V.° 61
Vi). 1.062
V.° 45
Vp. 95
B. M. 26
Vp. 2.288
Vp. 298
Vp. 198
V.° 49
V.° 56
V.° 39
V.° 23
Vi). 136
V.° 20
V.o 44
V.° * 29
V.e 40
V.° 58
V.° 35
V.° 137
V.° 40
V.° 43
V.° 23
V.° 35
Vp. 141
B. 1'1. 26
Aljibe 25
Vp. 192
V.° ,* 31
Vp. 1.978
V.° 45
V.° 25
V.o 82
Vp. 162
B.M. 23
V.°* 104
V.°* 83
Vp. 26
B.M. 29
2,3
V.° 49
V.°* 49
90
Rem. 23
Vp. 91
V.° 52
V.° 28
B.M. 45
V.°* 22
Rem. 26
Rem. 64
V.° 24
Vp. 140
VP. 567
V.° 48
V.o 33
V.° 15
OB.SERVACIONES
No tiene estación..
Idem..
**
O. 114# O*
Idem.. .. e* e* **
Idem.. *. ** 00 e*
** e* 4141 ee e* *e
I deni . ** ee
Idem.. .. •
Idem.. e* *e e* eop
I dem e .
** *e e e e*
I dem . e* *e *O •
"dein, • • *e Se Se $41,
Idem.. ** 40* ee *e
Idem.. e* 00. ed. *e
Idem.. ** be e e
ee
Idem.. • ee e* ee
*e
ee Ihe
1dem . O* *e ee
_ídem.. ee eo, 4141 Ope
1dem . . .. *e
'denle* die 4,41 *e
Idem..
'dem.. ** *e
ideM.• • e e e 04, 0111
Idem..
ldem... e* e* *e ee
rdem.. ee *e die 4141 ee es
Idem e . Oe ee
Idem.. e•
Idean . ee *0 4,41 ee
1dein
. .
•
ee e* e*
e* ee egi
Ideme. e*
I de•
. e* e• 4.1> eer
*e 11* *e
1den' . ** es ee
1dem .
e el. ele
. ee ee
1dJ€1fl.e e* ** elb
Idean
.
1dem.. e* e e ee
"dem e
e se e* Che
Idem..
',dem.. ee e
e • • • • • • • • • •
ee
e e 4.9 ee ee
1dem5. e e e e e* ee e* e*
Idem *e O* 1141 0.41 *e se e*
I ClIJ€1fle . e* ee 1111
114. el.
se es
1de1T1... • .. e e 4011e e *. e*
• • • •
.
• .
• •
••
••
• •
• •
• • • • • • ••
•
• •
• •
• •
• •
• •
• •
••
e•
••
••
• •
••
e•
• •
e• • •
••
• •
••
••
••
••
••
••
••
• • • •
•• •• ••
•• e•
•• • •
••
••
• •
• •
e• ••
•• • •
•• ••
••
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
•• •• e .
•• •• ••
••
• •
• • • • • •
ldem..
ee e* e* *e e.
'dem..
ee e* e e e* ee
ee ale
Idem..
Idean. e e
5 Se S*
eq, eq.
1 de n1 . •
•
Mein* 411 •41 *O 4e e• ego
Idem• •
e. •
I dem . •
ee *S et. ee e e e e be
I dem
. •
** •
1dem
• e* *O
1,4,
I diem
ee ee ee
ele *o e.
Idem
iee ••
Mem.. ce 1141
Idean. •
••
••
Idem. • isob ee 11/1e eee ee eS
Idem. •
S*
Idem.. • ee
e e SS •111 11,, e.
Idem..
.
e e IPS
I dem .
lee ** *. •
se e* ** ** •• *e
Ideal.
• .411
S. eqh ••
.* *e
(te• .
.. 09 ee
es ••• .s *e
I kali
• . • • **
Ori lee *e
*e
(10111 •
• *e edi Se
e e ee e* S*
Id0111.
** es ee e e e*
ee
OS
[dom.. ** e* Se ee
1.• ••
Idom e 5• *S
ee e$ 11110
I(10111 • •
• •
••
••
•• ••
• • ••
Se ••
• . • • ••
•
• • •• .
• ••
• • • • • •• • • • •
• • • •
•
•
•
•• •
• ••
•• • • ••
• • • •
•• • • • •
•
5• •• Se e
e •• •• e•
Numeral
que
desaparece.
RGJN
RCGF
RCML
HLGN
MBL
RCMZ
HPQR
HPRD
RCNF
R,CNJ
RCNK
FILFC
"M.BHR
HRBM
RJDG
RCNW
RGTQ
RGTV
HKFW
• SNH
JLDS
HPTR
R.T ZP
HPTV
HDTW
RGTX
HBFIF
RJPG
MBHS
HPVW
FINPS
RCGP
•TLCK
RCPV
RCQB
HQDS
RCQD
RHDB
RCQL
RCQV
HQDC
RCSJ
FIRDC
RCSZ
RCTF
RCTH
RCTG
MBFH
R•TVC
RJQG
HTGN
RCVD
HRDS
RIINT
RCTK
H B 111
HRLM
RKCS
HRGV
RHLB
RGVN
RKBF
RCTV
ROTW
RKGH
H R J
II CVH
MBTJ
IIRP
RHTB
R.TSL
RHMV
RCXH
KRFN
RGVW
JBRM
HRTG
ReWV
RCXB
ReXG
•••
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Distintiva
e inicial
de llamada
radiotelegráfica.
EUY
ETZ
EVA
EVB
EVO
EVD
EVE
EVF
EVG
EVH
EVI
EVJ
EVK
EVL
EVM
EVN
EVO
EVP
EVQ
EVR
EVS
EVT
EVU
EVV
E V W
EVX
EVY
EVZ
E W B
E W
E W D
EWE
E W F
EWG
E W H
EWI
EWJ
E W K
EWL
E W M,
E W N
EWO
EWP
EWQ
EWR
EWS
EWT
EWU
EWV
E W W
E W X
E W Y
EWZ
EXA
EXB
EXC
EXD
EXE
EXF
EXG
EXH
EXI
EXJ
EXK
EXL
EXM
EXN
EXO
EXP
EXQ
EXR
EXS
EXT
EXU
EXV
EXW
EXX
EXY
EXZ
EYA
NOMBRE ,DEL BUQUE
La Trinidad.. • • • • • • • • • •
Laesa 1.0.. .. •• •• •• ••
Lageiras.. • •• •• •• ••
Lagun-Bi.. • • • • • • • • • • • •
Laida.. • • • •• •• ••
Lalin..
. • • • •• • • • • • •
Landfort.. •• •• •• •• ••
Lanzarote.. .. .
•
• •
• • • • • •
Larraña.,ga núm. 1•• • • • • • •
Las Palmas.. .. •• • • e • • •
Las Tres .Marías. • •• •• •• e•
Laura.. ..
e. • • e • • • • • •
Laura María... • • • • • • • •
=Lázaro.. .. 1110 • •
. • • •
••
• •
••
• •
••
• •
••
• •
Lea.. e ••
•• •• ••
••
Lealtad.. • • • • • • " • • • •
Leandra 2.0.. • • • • •• • •
Lekeitira.. e. • • • • •• •• • •
Leizaran.. • • • • • • • • • • • •
León.. .. •• •• •• • • • • • • • •
Levante.. • • • • •• •• • • • •
Leviatan.. • • •• • • • • • • • •
Leztón.. • • • • • e • • • • • •
• • • e • • • • • • •
Lola.. .. 9411 • • eb• •• • •
Lolichu.. .. *e • • • • • • • •
Lolina.. . • • • e• • • • • • •
.Lolita Goday • • • • • • • • • • e•
Los Angeles. • •• • • e• •• • •
Las .Farallon . • • • • • • • •
Luis Cadarso . • • • • e se se leo
Luis Lemas." • • • • • • • • • ••
Luisa.. e
'Luisa.. ..
• •
..
• •
• •
• •
• •
. •
. •
• •
••
• •
••
Vizcaya.. • •• • • • • • • ••
Luisa.. .. •• •• •• •• •• ••
Luz.. .. •• •• •• • • e • • •
Llobrega.t.. • • • • • • • • • • • •
:Llodio.. • • • • • • • # • • • •
.•
M. Pastor y
Magdalena..
Magdalena.,.
,Magurio.. 114,
1Malvarrosa.. es e*
• •
"
• • • • • •
• •
Landero.
• • • •
• • • • e•
••
• •
• •
• •
• •
• •
•• •• •• ••
.Manolita López.. • •
!Manalito.. *e 114, e*
'Manolo.. ..
Manolo.. ..
:Manolo..
••
•• •• •• •• •
• • • • • • • •
Julio Casciaro..
Manuel.. e • ..
Manuel.. .
Manuel.. .
Manuel.. ..
Vita.. .
'Manuel 1
.Manuel
Manuel
`Manuel
Manuela
Manuela
iManuela
'Manuela
'Mañana.. ..
•
.
•Mardomingo núm. 6..
Márgara..
;Margarita.. ..
;Margarita.. .
Margarita.. .
Margarita.. .
Margarita.. .•
Margarita IT..
Margarita Taberner..
Mari-Eli!.. olwe
María... ..
María..
••
• •
e • • • •
e • • • •
• •
•
••
• •
• •
• •
• •
•
•
• •
• •
• •
• •
• •
••
S • ••
• • •
•
•• • •
••
• •
•• ••
•
el. 01, die #41 1114 •
Mata.. .. • • • • • . • •
Narváez.. .. •
Pérez.. ..
Ricart.. . • ..
*O ed, *e •
•• • •
• •• •• ••
Dolores.. ..
E.. ..1e.
Hernández..
• • •
• • •
• •
• •• • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••
• •
• • • •
•
•• 411• •
• • • •
e ▪ • •
•
• •
• •
• • • •
• •
•
e •
• •
•• • •
•• •• • •
CLASE TONELAJE
Vp. 51
V.° 51
Vp. 26
V.° * 41
Draga 223
Vp. 139
Vp. 773
V.° 31
V.° * 212
Rem. 37
V.° 49
B. M. 27
V.° 80
Vp. 398
V.° 98
Vp. 40
V.° 98
Vp. 168
Vp. 171
35
45
Vp. 878
V.o 32
V.° 22
V.° 79
Vp. 47
Vp. 63
Vp. 398
V0* 41
V.° 23
Vp. 34
V.° 44
V.° 47
V.° 68
V.° * 183
Vp. 948
V.o* 33
V.° * 30
Rern. 201
Vp. 763
V.° 51
Vp. 193
Vp. 176
V.° * 86
Vp. 549
V.° 127
V.° 114
V.° 51
V.° 48
Vp. 80
V.° 25
V.° 27
V.° 34
V.° * 293
Vp. 976
Vp. 157
V.° 83
V.° 20
Vp. 148
Vp. 48
Rem. 73
V.° 37
V.° 49
V.° 36
V.' 49
Vp. 531
V.° * 27
V.° * 107
Vp. 22
Vp. 47
V.° 66
Vp. 323
V.o 28
v.° 29
ve° * 34
Vp. 209
V.° 130
Vp. 1.079
Vp. 365
Vp. 53
OBSERVACIONES
No tiene estación. • .. .. ..
Mem.. .. ee es e. ee o. lie
IdeM•• ehe ee ee .s 4141 do. ee
/dein • • ee el. os 11. 1111 ele .1.
Idem.. ..
Idem.. ••1. *e•
Idem.. .. .. .. ••
Idem..
Idem.. .. .. .
Idem..
.. ..
Idem..
Idem.. *e
90
1.9
ee ell ell •
Idem.. ..
Idem.. . • • .. ee 94 *e el
Idem.. ..
Idem.. • •
Idem. • . .. .. .. .• se
Idem..
Idern..
Idem.. ..
Idem.. ..
Idem..
Mem..
Idem..
Mem..
Idem.. ..
..
.. .. .. Ilie 11
Idem..
Idem..
Idfem..
Idern.. .. .. ell 110 1111 e. *e
Idiern • .
die..
Idem.. .. .. ,09 -ee 1101 ef e•
Mem..
Idem.. . • .. .. D. Se .11 1.11
Idem..
Idem..
Idem..
Idem.. ee .. *e 00 ee •,.. ee
Idem.. .. .. .. .. .. .. ..
Idem.. .. • • .. .. .. .. ..
Mem.. .. .. .. ee 1111 se *O
Idem.. ee •• ee ee #41 el. *e
Mem..
'dem.. ..
'diem.. ..
'dem.. .
Idem.. ..
Tdem.. ..
Idiem.. ..
Tdem.. .. .. .. • ee e. ee
Idern.. . •
..
ee e• ele e*
..•
TdOrn • • • • es elk 110 Ild, ele "
'diem.. .. .. ligh el. lie se
Tdem.. .. .. .. .. .. ..
Tdem.. .. .. • .. .. ..
Idem.. .. .. ife el, dhe e*
Idem.. .., ,,,, e. 4141 ee •
Tdem.. .. .4, se e. es e.
Mem.. .. . • .. .. .. •
!dem.. . • .. .. ee Se •
Tdem.. . • .. .. .. .. 4111
Mem.. .. .. .. .. .. ..
Tdfem.. .. .. .. .. .. ..
Idem.. .. .. .. .. .. ..
Tdem.. . • .. .. .. ee elB
-ídem.. . • .. .. .. *O ell
Idem.. .. .. .. .. .. •
Tdem.. .. elb ef @e *e 01
-ídem.. .. • . .. .. .. ..
Idem.. .. .. .. .. e• • .
Mem.. .. •. e. e. so es ell
Tdem.. .. .. .. ell, ee e.
Idem.. .. .. .. .. .. ..
Idem.. .. e. *0 e. elo
Tdem.. .. .. .. .. .. ..
Mem.. .. .. .. ell ell ell
Men• • ee OS e* 11. gle #111
Mem.. .. •• ee •• de •
Idem.. .. .. .. 4111 de
• • • • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••
••
•• •• • e
• •
•
•
• • • •
• • • •
•• •• • •
e.
••
• •
• •
•
• • • • • ee ••
•• •• •• •• •• e•
•• •• •• •• •• ••
• • • • • • •• • •
••
• • •• • • •• • •
• • • •
•• •• •• •• •• •11 •111
• • • • •• •• • • • •
• •
••
•• •5 • • ••
•• •• •• •• •• •• es
••
•• •• •• •• •• • •
•• •• •• ••
•• •• ••
•• •• •• •• u • • • • •
•• •• •• •• •• •• ••
• •
•• •• • • • • •• ••
•• ••• •• •• •• ••
••
• e
• II • • • • • • • •
•• •• •• •• •• •• e•
• • • g • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
•• •• •• •• •• •• ••
•• • • • • • • • • • • • •
• •
• •
• • • • • •
•
••
• •
• • • • • • e • • •
•• • • • • •• • • ••
• •• •• •• •• •• ••
• • •• •• •• e e • •
• •
• • • • • • e • • •
• • • • u• • • • • • •
•
• •
••
• •
••
••
• •
e.
••
••
e.
• •
•
• •
••
. • • •
Numeral
que
desaparece.
KRJP
JGHB
RDFB
RKCL
HBNW
I` L R
HFSR
RCWX
HRVB
RJTZ
RCXF
RJPD
HRVJ
HRVM
H It V P
RGVX
HRVT
HRTS
HRWT
RGBH
R C X
JBPR
RCXT
RCXV
HSBC
RHLS
MDNB
HFSV
RKPC
RCZL
RDQT
RDBF
RDBG
HSKQ
HSBR
JWDM
RIIMF
RDBL
KRPS
FISNJ
HSNR
MDWZ
II SQM
HSQN
IIVHT
H R S
HSVC
HDTN
RDCB
MCJK
RDCG
RDCH
RDCK
MDZH
HDVQ
FISVJ
HSWQ
R D C
JVBN
RGWF
MBZX
RDCZ
RGXJ
RDCV
RHCK
FIJVW
RDCW
HSWF
RDFL
RHLW
FITPQ
T D V
RDFS
RDFT
R,DFV
MCKL
HTFK
FIP
II rr F
KSCT
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Distintiva,
e inicial
de llamada
radiotelegráfica.
EEyB
EEYC
EEYD
EEYE
E E Y
EEYG
EEYH
EEYI
EEYJ
EEYK
EEYL
EEYM
EEYN
EEYO
EEYP
BEYQ
EEYS
EEYT
EEYU
EEYV
EEYW
EEYX
EEYY
EEYZ
EEZA
EEZB
EEZO
EEZD
EEZE
EEZF
EEZG
EEZH
EEZI
EEZJ
EEZK
EEZL
EEZM
EEZN
EEZO
EEZP
EEZQ
E E Z
EEZS
EEZT
EEZU
EEZV
EEZW
EEZX
EEZY
EEZZ
EGAA
EGAB
EGAC
EGAD
EGAE
EGAF
EGAG
EGAH
EGAI
EGAJ
EGAK
EGAL
EGAM
EGAN
EGAO
EGAP
EGAQ
EGAR
EGAS
EGAT
EGAU
EGAV
EGAW
EGAX
EGAY
EGAZ
E G B A
EGBB
EGBC
EGBD
EGBE
NOMBRE (DEL BUQUE.
.Maria . . •
..
..
•
. • ..
.1\4arí,a. . .. se
11 e* •
María. . .. •
a,ría .
..Maria,.. • ..
ole
María..
-Maria..
111aria..
.
María.. • ..
.. es ee se •
María Atnalia.. •
María Antonia..
María .Boninatí,. •
..
María
María de las Nieves..
'María do los Remedios..
María del Caranen..
'María del Carmen..
'María del Carmen..
'María del Carmen..
•IViaría, del Carmen..
María del Carmen..
María del 'Milagro..
María del Pilar.. .
María, del Pilar .
María Dolores.. .. • .
María Dolores..
Maria Dolores..
Maria Dolores..
María Dolores.. ..
María Encarnación..
María Inmaculada• • •
,.María,
.María Josefa.. .. •
María Laura..
María Luisa.. •• •
María Luisa.. e* ** e* e*
Marí a, 'Magdalena .
María M,a,nuela• • . • • • • •
María Martínez.. .. •
María Matilde. • .. •
María Nieves..
:•María Pjíta.. . • ..
'María Rosa:. . • ..
¡María -.Santiuste.. .
'María Teresa.. .. se e* se
Moría Victoria. • • • . •
María y ,Luisa IDO
•• •
•
• ••
e. •• •• ••
••
••
• ••
• • • ee •• •• ••
••
• •• •• •• •• •*
••
• ••
• • • • • • • • •
• •
•
•
•
•
• •
• •
••
• •
•• •
• ••
••
• •
••
• •
• •
••
• •
• ••
• ee
•• •• •• ••
•
• •
• ••
• ••
• •
• •
• •
• •• ••
• •
Mariana.. Se
'Mariavi..
'Marina,.. 5 5 e 5 5
'Marina.. .
;Marqués de. Bolarque...
Marqués de Comillas..
'Marqués d,e Chávarri..
Marqués de la Viesca..
iMars..
• • • •
'Marta Junquera.
'Martín .Salazar..
1Maruja Molina..
Mary Ann..
Marzo..
¡Mascota.. ..
Massó..
'Massó núm. 5..
.Matagorda,.. . • ..
!Matilde..
•• •• • •
•.
• G. 11111 e.
e
O 5 5
•• •ip •
• • e•
• •• •
Mediterráneo.. • • • • • •
• •
•
•
• •
••
••
Melchuca..
.. .. .. ..ii
ee
1111é,n(1ez Núñez .. .. .. ..
Mendo.. .. .. .. .. ..
'Menorca.. . • . • • • • • • •
Mercedes,.. .. .. ..
el. *o
Mercedes,—
.. .. .. ..
e.
Mercedes IV..
.. .. .. ..
Mercedes 1.). 5 .. ..
.. ..
Mé x ico
. . . • • • ••
CLASE TONELAJE
••
••
••
• •
Vp.
yo
V.°
V." *
178
91
63
73
• • 57.0 61
• • Vp. 22
•• Rem. 24
• • V.° 21
• • V.° 31
• • V.° 24
55 V.° 45
• • V.° 22
Vp. 744
•• V." * 34
•• V.° 54
•• v.0 32
•• V.° 20
•• V.° * 32
• • V.o 94
•• V.o 55
• • V.° 21
•• Vp. 32
•• V.° 48
• • V.° R. 40
• • V.° 20
•• V0* 110
•• V.° 85
• • V.° 61
• • V.° 63
•• V.° 22
• V.° 29
•P y.° * 31
• • veo 26
• • V.° * 41
V.° 48
•• V." 33
• • V•° * 47
• • Vp. 67
foo V.° 87
• • V.° 45
• • V.' 21
•• Vp. 202
• • Vp. 52
• • B. M. 24
•• Vp. 23
• • V." 61
•• Vp. 399
•4›. V.° 23
•• Vp. 20
11. V.' 50
411 V.° 20
Vp. 335
.41 V.° * 151
50 V.° 49
•• Rein. 24
Vp. 28
• • Vp. 79
•• V.° * 35
•• Vp. 30
•• Vp. 607
•• Vp. 28
•• V." 98
• • Vp. 46
Vp. 1.296
•• V.° 75
•• V.' * 32
•• Rem. 58
• • Rem. 131
•• V.° 195
•• V.' * 58
• • y.0 40
Vp. 312
Ge Vp. 125
.. V.° 34
• • V.° * 194
•
• V.° * 86
• • Rein. 42
ee B. M. 27
.. V.° * R. 75
.. B. M. Rein. 21
• • Vp. 83
OBSERVACIONES
No tiene estación. • .. ..
Idem.. .. ee loe lie Che e*
Idiem. . • • • • • • • • • • • •
Iclem. . . . . .. .. .. ..
Idem. . . .. ..
Idem.. • • • • • . • • • • • •
Idem.. .. • • .. .. .. •
Idiem. •.• ee 4.• se es se
Mem. • • . .. 5. 1,11 ell Oe
Idem.• • . .. SO 111. O* .10
Idem.. • • • • • • • • • • • •
"dem.. .. 9 9
Ie. • • . ...dm ... *O OOP Ge
Idem. • • • • •• e. se ee
Idem.. • • • • • • • • • . • •
Idem.• • . .. .. .. .. ..
Idiem. . • .
e
.. e. ..
•*Id.. .. .. 55
5:
••
Idem.. .. .. ...
•e
Idem • . • .. .. .. .. ..
Idiem.. .. .. .. .. ..
Idem.... •. .. 55 1111 Oil
Idem.. .. • ell *e
Idem.. .. •. .. .. .. ..
Idem.. • • .. • .. .. ..
Idem.. .. .. ... .. .. ..
Idem. • • . e@ 55 G. elk be
I•dem.. • • • • • • • . • . • •
Idem. • e* se •e Se es
se
Idena.. .. .. .. .. .. ..
'Idem. • e. .. 111. 011 SO ele
Idem.. .. .. .. .. .. ..
Idem. . .. es e* e* 1141 Ill•
Mem.. • • . • • • . • .. • •
idem. • es ** e* ihe e* *e es
Idem. . .. ** *e se foel poll ell
Idem. • .. 5• el, eth ihop ** Ohe
"dein e e • • • • • • • • • • • • • •
Diem.. • • • • .• • • • •
• • • •
Mein. • •. .. .. .. 501 ell 05
Idein• . .. .. .. .. .. .., ..
ldem.. • • • • • • • • • . • • • .
"dem.. .. 5. .. .. .. .. ..
Idem. . .. lie 11,5 *e 91 ** 111
Idelne• ••
• • • • • • • • • • • •
idem.. .. 5. .. .• .. .. ..
Idem.. .. .. .. .. .. .. ..
Idem. . .. *O e. 11. O. .. diel
Idem. • .. ele *O .. O. G. 5,5Idiern . . . . • • . • • • • • • •
Idem.. .. .. .. •. .. .. ..
Mem. o *e cool e* litl es $1,
Idem.. •• •• •• •• *e ee ..
'Mem..
.. .. .. •. .. .. ..
Ideni.. • • • • • • • • • • • • e •
Mem. . .. O• Gil e. lie .. e.
Idem.. • • • • • • • • • •
• • • •
Idem. • .. e. G. 411. 55 lie ell
Idein.. •. .. •. .. .. 5. ..
Idem.. • • • ..
Idem. • .. .. .. es, es ** se
idem.. • • • • • • • • • • • • • .
ldem. • 5. .. se .. ell •O GO
Idem. • se
• *e •• ile se e*
Men' ee ee 1111 *e 111. e. GO ell
Idem.. • , .. •e Os 5. GO ele
Idem. • ihe e. se es se e. *e
Mem. • .._ .. .. G. .11 Oe ile
Idem.. .. .. .. e* leli 1111 el,
Idem. • • • . • • . • • . • •
•
• .
Idem. • • • ee se ee ee *e se
Idein.
Mem.
• .. •. Se .11 1.4, Se ea
• •• le • oip. eoll e* iii,
Idem. • .. •
• • • • • • • •
'dem. . .. .. • •he e* oll Oh
Mien) • • .., SO •
f(lP111 •
• *e
Mem.. •. . • • . • • • • • • •
ldoni • • .. se •
Idien1 • • ••
*e • *e Ihe 5. ohe
lidieln • • •
• •
••
• •
••
•• •• •• ••
• 5
• •
• •
••
• •
••
• • • • • • • •
e •
• •
• •
• •
••
••
•• •• ••
••
• • • •
Ge
•••• •• ••
••
••
••
• •
••
• •
••
••
••
• •
•
••
••
• • •• ••
••
• •
•• •• •• ••
• • • • • •
• •
• •
•• •• •• ••
•
• • • • • • • • • • • •
"filti»;'14:111i
Numeral
que
desaparece.
HSCJ
HTGJ
HTGK
HTGL
MBHV
RKDN
RDGF
RDGB
RDGJ
RGWM
RGWH
RGWN
JLVR
RDGV
HTPR
RGWP
R W F
RDHQ
HTJM
KDTH
RDHJ
RDHK
RDHM
RJNX
RHWG
HTJN
JCMW
HTGF
MBHW
RDHV
RDHX
RHSL
RGWS
RDJB
R D "J C
RDJH
RDJK
MBDG
HTNR
RDJP
RDJS
IIQBW
MCWL
R II S V
RDJZ
HNLC
KGLP
RDKG
RGXC
MDVW
RGXB
MCHR
HTRL
RDKP
RDKQ
RDKS
HRVD
RKDC
RDKX
HVCJ
RDLG
JTPF
RDLS
HTWN
HTWR
R K D
KSMG
K V R
HVBG
JCTM
RDMB
HVB II
Al O W P
R I) Al N
HVCS
HVCW
R D Q
R P F
D P K
R. .1 S T
II V F W
Distintiva
e. inicial
de llamada
radiotelegráfica.
EGBF
EGBG.
EGBH
EGBI
EGBJ
EGBK
EGBL
EGBM
EGBN
EGB O
EGBP
EGBQ
EGBR
EGB S
EGBT
EGBU
EGBV
EGBW
EGBX
EGBY
EGBZ
EGCA
EGCB
EGCC
EGCD
EGCE
EGC.F
EGCG
EGCH
EGCI
EGCJ
EGCK
EGCL
EGCM
EGC.N
EGCO
EGCP
EGCQ
EGCR
EGOS
EGCT
EGCU
EGCV
EGCW
EGCX
EGCY
EGCZ
•
EGDA
EGDB
EGDC
EGDD
EGDE
EGDF
EGDG
EGDH
EGDI
EGDJ
EGDK
EGDL
EGDM
EGDN
EGDO
EGDP
EGDQ
EGDR
EGD S
EGDT
EGDU
EGDV
EGDW
EC4DX
EGD Y
EGDZ
EGEA
EGEB
EGEO
EGED
EGEE
EGEF
EGEG
EGE FI
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NOMBRE 'DEL BUQUE
(Miguel.. .. .. ..
(Miguel.. .. .. •
..
••
..
••
..
e•
•
••
.Miguel Caldentey . • ee ee ••
Miguel Mural.. • • • • • • • •
,Miguel Pequeño.. .. .. .. •
Miguelito.. .. •
blilagro• • • • e e
• •
eq,
• • •
011
•
•
•
•
• •
• •
k.Mina Entrego.. • • • • • • • •
Mina Sorriego.. • • • • • • ••
Mogador.. .. .• .. ce • • ••
'Moncho.. .. .. .. .. .. ..
Monchu.. .. • • e . • • • • ••
'Monseny.. .. .. • • • • • • • •
Mont-Seny.. .. .. .. .. .. •
11{ontcabrer.. .. 00 410
Monte Louro.. .. .. .. ..
Monte Louro.. .. .. .. .. ..
'Monte Faro,. .. .. lie
Mantjoye. .. e* • • ee 1.0 *e
IMOnttilliebb • • •
•Montpeller.. .. .. .. •
Montserrat, • .. .. ee
blontserrat.. .. .. .. ..
illontsianell. • .. .. .. ..
.11J1onturiol. e .. .. .. .. .. ..
'Mora.. .. .. .. .. .. .. ..
'Moret.. e . .. el. 00 ee elp
iMorisca,.. •010.
Motril.. .. ..
Mundaca.. e. ee ee ee *e
W1114110. e • e es e* ee
Muros LO.. • .. .. ee ee
Muras 2.9.. .. .. • • .. • • ell
Musel.. .. .. .. .. ee ell
.My Lady Jane.. .•
Naranco.. .. • • • • 00 011
Narciso Parés. • .. ..
Nebril.. .. ee ell ell ell ee
Nemrrode e . • .. 00 eill eb
Neptuno.. .. .. ee •• el.
Neptuno.. .. .. .. .. Ihe
Nervión.. ee 00 400 SO be
Nervión.. .. ee ee e• e*
Ni Más Ni Menos..
Niawing II.. .. 00 • • • • • •
Nicolás.. .e ee ce @e
Nicolás.. . • .. .. O .
4Nieves.. .. .. .. e*
••
••
••
• •
• •• •• •• •• ••
••
• •
•
•
• • • • • • ••
•• •• • • •• ••
• •
• •
• II
••
• • • •
• •
• •
• • • •
• •
••
••
••
••
••
• •
• 5• •
•• ••
••
•• •• ••
. . e e
••
No Venía. • • • • • ee ee ee •
. • es se se
ee ee
Ntra. Sra. de Candelaria. . •
Ntra. Sra. de las Nieves.. ..
Ntra. Sra. del Carmen. . .
Ntra. Sra. del Carmen. . .
Ntra. Sra. del Carmen. . .
Ntra. Sra. del Carmen. .
Ntra. Sra. del Pilar.. •.
Ntra. Sra. del Pilar.. ..
Ntra. Sra. del Rosario..
Ntra. Sra. del Rosario.. .
Animas..
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ntro. Padre Jesús y
Nueva Amistad.. ..
Nueva Flor del Barq
Nueva Iberia..
Nueva Paloma.. ce
Nueva Unión.. .
Nueva Vizcaya..
Nuevo Adán.. ..
Nuevo España.. .
Nuevo Manuel.. ..
¡Nuevo Manuel Rial..
Nuevo María Luisa..
Nuevo Ortigueira..
Nuevo San José.. .
• •
•
•
•
•
Nuevo San José..
Nuevo Siglo.. ..
Número 2..
Número 24 Isla.. .. ve
Número 25.. ,
••
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
e
e e e • • ••
••
• •
• •
• •
.e • •
Número 30.. .. . •
Occidente.. ..
••
• •
• •
. .
•
•.
••
• • • •
• • • • • •
• e • •-
CLASE
V.°
V.°
V.°
V.° *
V.°
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
Rein.
Vp.
V.°
Vp.
Vp.
Vp.
V.°
Vp.
V.°
Rein.
V."
Rem.
-‘7.0*
V.°
Rem.
V.°
Draga
B.M.
V.°
Draga
V.°
V.°
V.°
Rem.
B. Me
Vp.
Veo
V.°
Vp.
Draga
B. M.
Vp.
Gánguil
V.°
B. 11.
V.°
Rem.
V.°
V.°
V.°
V.°
Veo
V.°
V.°
V.°
.°
V.'
V.° *
V."
V.°
V.°
V.°
V.°
B.M.
.0
Vp.
Vp.
v.o*
v.°
v.°
v.°
v.°
v.0*
v.°
Veo
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
V.°
TONELAJE
60
31
74
120
34
27
44
147
152
466
101
1.537
20
809
223
53
32
178
170
74
79
105
376
63
147
44
433
199
233
117
49
146
197
52
50
849
346
83
422
275
37
979
300
49
37
54
28
128
60
35
29
43
103
29
34
35
37
36
27
20
27
21
73
56
40
36
62
45
46
56
25
22
127
35
23
56
76
105
163
109
70
OB.SERVACIONES
No tiene estación.
Idem.. 0 0 e* Ile be I"es
Iidem.. .. .. .. 410 ee be lie
idem.. es
ee
*e ee es
Idem..
:: :: ..
*e ee
Idem ..
Idem.. .. ..
Idem.. .. .. • .. .. .. ..
Idem.•• ee .. e. e* e. e. el,
Idem.. .. •. .. .. .. es es
Idem.. 00
ei,
el. ee be ee eq,
Idem.. ee 5 e olos ee ee ee e0
Idem.. el, lie ee be ee e, Se
Idern... .. • • • •
• .
• •
Idem... ..
..
ee be be
Idem.. • se e. • ee se ee ••
Idem... .. .e ee be @O ee 00
Idem.. . • .. .. .. .. .. ell
Mem... .. es 110 ee ee se ele
Idem. • ..
e,
ee ee •e .0 ile
Idem. ii. 1,* es ee elo se e. we
Idem... ee e, 00 ee •
Idem... .. .. IDe ee *0
Idem... .. .. .. ee ee
Idem.. • ole »e die ell 00 ,... 04.
Idem.. • 11 4, ee be el, be
• • •• • e
• •
• •
• •
• •
• •
e e
• •
• • • • •• •• • •
e • ••
• • e • •
••
e e
••
•• ••
Idem. • ee ee ee the ell qr, 41.1
Idem,. • .. .. ee ee es ee Ile
Idem... el>•• ee 0,0 se ee 11.•
Idelnee 00 ee be 110 00 se be
Idem. • .. • • • • • • . . • •
Idem... Se ee e* ee ee be 1.•
Idem... .
Idem..
ee es ee lie be e ee
• e.
e.
ee 00 e• ee
Idern... .. ee be 901 e. se
Idem. • .. ell
Idem.. • se
*41 es ve e*
ee e s e*
**
es
9..
Idem.
Idem..
•
.. ee ee 1111 fe el, be
e e. e. es e* ee es
es
• ,,...
.. .. .. .. .. .. ..
e
e ,e e. ee e* e*
•
•
*e ee ee *e *e se se
I,
I:e..
• e* ee ee 00 ee
dm • •• ee 00 00 se 00
Idem.. • .. .. e* 0. ee 00 •
e
:
e. eop
*e
ge ell •
e ee es ee es es •b ".
e• e* ee
•SIde..
• *e ee es **
m e.be
*e be ille es
Idem. go
Id.em... • • • • • • . • . • • •
• .. es e* *o e Se
Iidedel•. • .. SO ee se es ee• • • • • • • • • • • • •
Idem.. • ee es • eal ere
Ideim. • .. e* e* e*
Idem.. .. .. .. .. be es
Idem. • ee ee 00 be ee es
Idem. • .. se e. es ee ee
Idem. e e* e• se se se es
Diem. • .. .. .. ee ee •
Idem. e eee e se e. e• ee 1119
Idem. • . . .. ee ee soe ee
Idem. • .. .. • • • • • • • •
Idem. • • . •• *e es ell o* • .
Idem. • se e• ee ee e* e*
Idem. e 00 ee ee @e ee e* 00
Idem. • .. .. .. ee e@ ee
Iidem.. .. .. die 00 00, *O ee
Id.em.. .. se • • • • • • e • e*
•• ••'
•
• •
••
.•
••
• •
••
••
e ••
ce
• •
• •
Idem. • • . .. .. .. ..
Idem. . • Ire se dee *e
Idem. • .. .. .. es, O*
Iidem.. .. •. .. .. ••
.. ••
*e ••
ee
••
•.
•
Idem. • .. .. .. .. .• 01
Idem. • .. .. .. ..
Idem. • .. .. • • • • • • • •
Idem.. .. .. es •O se ..
Idem. • .. .. • • • . • • . •
Idem. e ee loe es *e coe *e
Idem. • • • .. • es ee •e ••
Idem.. .. .. .. ihe ee **
••
•,
• •
Numeral
que
desaparece.
MBJC
RDMw
HVGS
JTPS
RDNB
RHLG
RDNF
JDBF
.T T B
II V L M
I. S 11 D
HVRK
RGXN
HVMB
MDWF
KSNB
RDNL
HVML
V M D
D G B
K SDL
KRTN
MBLG
H V 111 N
11/ B T
RDNS
111 D L R
MCKS
MBSG
MDFR
RONW
II V P
II Y P W
MCGV
111 D B W
FI V S B
HVRL
EIVSe
W
MDGe
R. Z V
HVSD
MDFS
RDSX
RJSD
II V WJ
R P C
H V W B
II Y W N
RDSZ
RGMD
II G I. X
W DL
RDPL
IR O PM
RDPN
R Q
RJBP
RJMG
RDQG
RKBL
RDQK
JBHT
LBHN
RDQN
RGXV
W J M
RDQS
RDSB
HWQP
G D S
RKXT
HWQN
RDSN
RJPN
JBHG
JBLM
MBKV
MBKW
MBKX
J BIJR
Distintiva
e. inicial
de llamada
radiotelegráfica.
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NOMBRE DEL BUQUE CLASE TONELAJE
OBSERVACIONES Numeral
que
desaparece.
Virgen del Pilar..
Odiel..
Olga.. .. • •
Olibet.. . • ..
Oliva.. .. • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
0.m Tiibu s. Tercero.
Ondarroa..
••
()nuba. . se
111.
e•
Opal..,
Ophir. . • •
. .
••
*e
• •
••
••
e*
• •
••
••
11.
• •
Orense..
. • .. e* es se
Orión..
•• •• ••
Orzan..
• • • • .•
Otoyo..
P..
• •
• • ••
Paca Gómez.. • • • • • •
Paco.. .. • *e 111, 44i
es
Paco..
.. • • • • •.
Paco 13onmatl..
Paco García..
Pachi..
Montafiés.. .
Paduaeo Deun Andoni..
Paquita..
Paquita..
Paquita
Paquito.. .
Paquito.. .
Paquito Vera..
Parpal
Pascual ,Flores..
Pascualet..
Pastora.. .
Pastora..
..
Patacatre ITT. . . . .
.
Pate:ntte Castillo..
Patricio :Salas.. .
Paulita.. .
Pedro..
Pedro..
Ped.ro..
Pedro Freixas, Pons . . .. •
Pelayo.. .
Pefía. .Furacla,..
Pepa.. ..
Pepe.. .. *lb III 40 • • 44 44D
Pepe Leztón..
PepTn
Pepín Suárez.. dhe oliel •
Pe-pita.. .. .4 .$ ee 441 be be
Pepita,. . • .. se •• *e *e *e
Pepita...
Pepita,. • • .. 4. *4 O,
Pepita.. *0 0,0 e e*
Pepita,.
Pepita.. 041 *S
Pepita, Hermosa.. .. •
Pepita Matutes..
Pepita Parés..
*e e4h ee
• •
••
••
*e
e•
••
• •
••
• •
• • • • • •
• •
• •• ••
• •• ••
•• • • • •
• •
• •
• •• ••
• • • 'II •
• • • • • •
• • • • • •
s• ••
••
• • • •
• • • •
• •
• • • • • •
• e
• • .• • • •
• ••
••
•• •• ••
• • • • • • • •
• • •
• •
• •
•• ••
• • • • •
• • • • •
• •
• • • • ••
•1
•• •• ••
••
• • • • • •
•• •
• •• •• •• • •
•• •• •• •• •••
•• • • • •• • • • • ••
•• •• •• ••
••
•• •• •• •• ••
• ••
••
. .
Pe-pito..
Pe-pito..
••
•
•
••
••
•
•
• e • • • • •
Pepito Lamas.. .
Pepito 1 . 4•1 1.•
Pere-grIn
PeregrTn :Gallart.. . • ..
Perla del Río..
..
.. •
Pesquera.. ..
Petra_
.. .„
Petrolea.. . . 94
44
*S
Petronila. .
Piedad.. ..
Pilar.. ..
Pilar..
e. .
Pilar Anuncia...
Pi.rineos . .
Pitas . . . .
•
•
• e
• •
• •
•
• •
• •• • • ••
•
• • • •
4
.•
• •
• •
• • 4• • •
• •
• •
•• •• •• •• • • ••
B. M.
Rein.
V.°
Vp.
Vp.
VP.
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
Vp.
13. M.
V.°
VI).
B. M.
V.°
V.°
V.°
V.°
Vp.
V.°
V.°
V."
V.°
V.°
V.°
V.°*
V.°*
V.°*
Draga
V.°
V.°*
V.°
V.°
B. M.
V.°
V.°
V.°*
V.°
V.°*
Rem.
V.°*
V.°
Vp.
V.(1*
V.°
Vp.
Vp.
V.°
Gabarra
V.°
V.°*
V.°*
V.°
V.°
V.°
V.° *
V.°
V.o*
V.°
V.° *
V.°
V.°
V.°
V.°
V.°
V.°
V.° P.
V.° *
V.°
V.°
V.°
Vp.
KM.
V.°*
V.°*
Vp.
V.**
Gabarra
Vp.
21
120
93
20
92
20
49
108
30
577
43
133
88
56
31
86
81
49
108
196
26
22
21
21
26
28
92
21
123
96
169
21
22
21
35
21
49
125
55
143
41
95
99
24
29
56
40
445
72
66
118
20
26
39
43
22
22
79
181
338
27
33
36
49
28
35
44
20
34
117
81
71
233
43
99
77
30
44
125
61
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R G J
MBDX
JBML
RDTM
RGLB
RKHV
RGXZ
HFRM
RDTS
JBNM
R I) T X
MCXS
JBQH
JBQP
RJNH
JBRC
JBSD
RDVF
JBSC
JBRW
RGZD
RKZJ
RFSK
R DYL
RHPF
RDVQ
JCGS
RDV S
HLRT
MBJV
JCK B
RD V X
R DWB
RDW Z
RJ S F
RHK V
RDWH
JCHQ
JCLN
JCLP
RDWK
JR TM
JCMF
R HZK
RHJB
JCTK
RDWN
JCQP
JRHB
JCNV
JCNW
RDWQ
RDWV
R D w z
RDXB
RHTC
R J
JCTL
JCTN
JCPB
RDXH
RDXJ
RDXM
RDXQ
R II N M
RDXV
RDXS
RGZQ
RGXK
JCQT
J D R
JDBK
B X K
RJWG
JDCN
D B L
RGDQ
R D Z
MCXV
JDOP
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Distintiva
e inicial
de llamada
radiotelegráfica.
EGHM
EGHN
E G H
EGHP
E G Q
E G H
EGHS
EGHT
E G H -U
EGUV
EGHW
EGHX
EGHY
EGHZ
.EGIA
E G, I B
EGIC
E G-I D
EGIE
EGIF
EGIG
EGII
EGIJ
EGIK
EGIL
EGIM
EGIN
EGIO
EGIP
EGIQ
EGIR
G I S
EGI T
E GIIJ
E G I: V
EGIW
E G X
E G. I, Y
E G I Z,
EGJA
E G .T. B
E G
EGJD
EGJE
E G J. F
EGJG
• G H
E G J I
E G.,' J
EGJK
EGJL
E G M
EGJN
EGJO
E G J.
EGJQQ
E G J. R
EGJS
EGJT
E G _J TI
EGJV
E G. W
EGJX
EGJY
EGJZ
EGKA
EGKB
E G.‘ 11'
E G D
E G 5,E
EGKF
E G K H
EGKI
E G
EGKK
E G K L
EGKM
EGKN
E O" O
F_-)
NOMBRE DEL BUQUE CLASE
Plencia núm.1..
ngm. 2.
Plutón •
Polar..
Pompeyo.., .
•Pons Martí..
.Poreia núm. 1•
Portals, 1.0. .
Porto eo101., .
•
•
• 11.•
• •
•
• •
•
• • • • • • •
•
• • • •
• •
•
• • •
• e •
• •
• •
• •
•
•
• •
• • • • • . • •
• • • •
•
• •
• • • • • • • • • •
Porto •
• •
• •
Porto Mounp..•
Portu..
Portugalete..
Práticos de Huel\
Primera Isabelita.. ..
Primitiva Candelaria.. ..
Príncipe Alberto de Mónaco.
Próspero Lafarga.. . • ..
Providencia..
Providencia..
Prudencia..
Puente del Puerto....
Puerto de, Alcudia..
Puerto cli? Palma..
. • ..
Puerto del Son.. .. • • • •
Punta Umbría..
Purísima Concepción.
.Rafael Verclern..
Ramón.. . •
..
Ramón iFreixas.. • •
Ramón .1\fenacho.. •
Ramón Moreno.. .
• •
• 3 2 • 19
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• • •
•
•
• • •
e • • •
• •
• •
• • • •
• •
• • • •
•
iitítIl 1.
•
• • •
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
Ramona..
:Ramona..
RaDC..
• •
• • • •
•
•
• •
•
•
•
•
Rápido.. • • .. • • • e • •
Rápido. . • • ..
Rápido. • . •
•.•
.. •
Rec . .. • .. •
Rechein • . • • • • • .
Regula..
Roina de «flys Angeles.
Reina de. los Angeles.
Vietorin
Reina Victoria.. e • •
Reina Victoria..
Reodn • • e. ee 0*
Revoltoso...
• •
Ricardo.. ..
Ricardo Espin
Virwert del Mar
Ricardo R.. •.
Río. Besftya..
Río de. Oro..
Río !Mera
Río Navia M'un
Río Tinto.. ..
Río Turia • •
Pío Urumea.•
•íotesa . • . .
Rita Anglada..
Roberto, .
G. •• •
•
I
• •
• •
"
• •
• •
• • • • • • ••• •
•
•
• •
• •
• •
•
•
• • • • •
• • •
•
• • •
• •
• • •
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
• ..•,• fr f •
. •
.
W.1Yerto.. .
polTrto..
,Wffnán.. • •
Romualdn Balleste:r..
Rasa.. .. .. e* ere
Rosario. • • ..
Rosario . • ..
Rosario,. •• •4 e*
Rosario.. e. •• e
Rosario (A.1
• Rosario de
Rosario IM • •
114, se •
•
• • • • • • • • •
•
•
•
•
•
• •
•
•
• • •
•
•
•
•
• •
• 1 •
• • •
e • •
• • • • •
•
•
• •
• •
•• •
•
•
• • • •
Gánguil
B. M.
Rem.
V.°
yo
V.° *
Vp.
V.° *
V.°
V.° *
Gabarra
Gabarra
Vp.
y.o
V".0 *
veo *
Aljibe
V.° *
V.°
Vp.
V.°
V.°
V.° *
V.°
B. M.
V.°
V.o
yo
V.°
Rem.
V.°
V.°
-v.0
VI).
-57.0
V.° *
V.°
V.°
Vp.
V.°
Vp.
y.°
Gabarra
13.M.
B. M.
V.°
Vp.
V.°
Rem.
Rem.
Vp.
V.°
Vp.
Vp.
.0 *
Vp.
Vp.
Rem.
Rem.
Rem.
Vp.
V.°
Vp.
Vp.
.0*
Vp.
Vp.
Rem.
V.° *
V.°
Vp.
V.°
V.°
V.°
V."
B. M.
B. M.
Vp.
TONELAJE
••••
Rem.
27
77
190
35
33
91
49
32
91
45
20
256
422
133
32
25
29
20
98
39
101
137
113
158
276
53
45
31
24
173
23
39
35
22
87
78
29
42
114,
94
629
23
24
22
48
24
298
66
69
100
98
63
1.541
830
104
745
42
30
143
275
25
25
148
79
126
37
1.235
33
64
72
118
25
30
25
59
3:3
26
144
OBSERVACIONES
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•
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•
•
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•
•
•
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•
•
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•
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• e
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Numeral
que
desaparece.
RKFM
MBwK
MCQW
R H G N
D Z N
II F R D
R K G F
RDZP
JDHF
RDLF
RDZQ
MDFZ
M D P F
HWCI1
RDZV
II 111 B M
RJZK
R K C 111
jDHM
RFBT
HKVT
JDRT
JDTV
IIFPG
JDRV
MCQZ
RFCL
R D G
RFDB
II SWR
RFDJ
RFDK
RFDG
R II K
RHST
J POR
ej F.C- S
RFDL
RFDN
QJFKN
LIBTC
MCXT
F D V
RFDT
R,INT
j Z T
RFDZ
JFIIV
M K
LTWS
F M
J C T
á' V P•L
G W
j F. N.!
J FNK
HTFN
R G. X W
RFGQ
MDGF
M D
RFGS
RFGX
J Q H
MBKS
F K Q•
BHBC
HNVB
• FHG
JFLN
MBKP
.TFTV
R H S
R F T
BHBF
mi3Pc
RKFC
RJXB
HSLK
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Distintiva
e. inicial
de llamada
radiotelegráfica.
EGKP
EGKQ
EGKR
EGKT
EGKU
EGKV
EGKW
EGKX
EGKY
EGKZ
EGLA
EGLB
EGLO
EGLD
EGLE
EGLF
EGLG
EGLH
EGLI
EGLJ
EGLK
EGLL
EGLM
EGLN
EGLO
EGLP
EGLQ
EGLR
EGLS
EGLT
EGLU
EGLV
EGLW
EGLX
EGLY
EGMA
EGMB
EGMC
EGMD
EGME
EGMF
EGMG
EGMH
EGMI
EGM,T
EGMK
EGML
EGMM
EGMN
EGMO
EGMP
EGMQ
EGMR
EGMS
EGMT
EGMV
EGMW
EGMX
EG 111 Y
EGMZ
EGNA
EGNB
EGNC
EGND
EGNE
EGNF
EGNG
EGNH
EGNI
EGNJ
EGNK
EGNL
EGNM
EGNN
EGNO
EGNP
EGNQ
EGNR
NOMBRE DEL BUQUE CLASE TONELAJE
Rubí.. • • • • •• •• •• •• ••
Ruda... .• •• •• •• •• ••
Ruiz de Alda.. •• •• •• •• ••
Sac 7.0.. • • • •• •• ••
Sac 8.0. • •.• •• •• •• •• •• ••
Sada.. • • •• •• •• •• •• ••
Safí.. • • •• •• •• •• •• ••
Salamanca. • •• ••
Salina..
•
• • • • • • •
••
Salinas . •• •• •• •• • • •• ••
Salinero. • • • •• e. •• •• ••
Salmedina.. •• •11 •• •• ••
Salvador . ••••• •• •• ••
Salvamento.. •• • e • • •• ••
Sama.. .... •• ••• •• •• ••
„San Agustín ee ege •• ••
,San Amaro. . be 4110 e•
San Andrés. • 9. ee *e •• ••
San Andrés. • • .. ••
••San Andrés. •
San Antonio• • • • • • • • .•
San Antonio• • •• •5
San Antonio
San Antonio• • •• ••
San Antonio• • • • • • •• ••
San Antonio• • •• ••
Vista. Hermosa.. ee .0 ••
••San Antonio.. ..
San Antonio. • • • • • • • • • ••
San Antonio y Animas..
San Arsenio.. •• •• ••
San Bartolomé. le' 0. •• •• ••
San Bernardo e5 •• •• •• ••
Sao Carlos.. .. •• •• • • ••
San Ciprián.. •• •• ••
San Cri•tóbal Mártir. •• ••
San Eiduardo.. .. 00 ee 1.• • •
•
•••San Emeterio. • .. • . .
••San Estanislaoo. ed
San 'Esteban.. • • •• •• • •
San 'Pernando.. •• •• ••
••San 'Francisco.. .. • • ••
••••an Francisco.. •• ••
San ,Francisco.. ee •• ••
••San ,Francisco.. • • • • ••
San 'Germán... •• •• ••
San ,Irineo.. . • •• •
San Isidro Labrador. • • • • •
San 'Jaime.. .. • • • 5 • •
San Joaquín:, • •• •• • •
San .Jor,g•e.. •• •• •• •• ••
San José.,. ••% •••• ••••'• ••
San José.. •• •• ••
San José.. •• .• ee •• •• ••
San José... •••• •••• ••■•••••• •••
••San José.. •• ••• •• •• ••
San José... •• •• •• • • • • ••
San José.. •• •• •• •• ••
San José.. •• • • • • •• •• ••
San .josé.•• • • • • • • •• •• ••
San -José... •'• •• •• •• •• ••
San José. '• •• •• •• •• •• ••
San '•' ••• • e • • •• •• ••
San José. • .. . •• ••
San José.. •• •• •• •• .• ••
San ,Tosé. • •• •• •• •• •• ••
••San José.. •• •• •• •• ••
S. Jeksé y N. S. deilMontemayor
San Juan.. •• b ••_ •.• •• •'•
San ,Juan •• •• e • •• ••• ••
San Juan.. •• ••
ee
•• •• ••
San Juan.. • • • • e e •• • • • •
San Juan.. •• *Je, ••• • • • •
San .Juan... • e ••• Mi e, e. e • 5'•
San Juan . e
San ,Juan (a) Primer Andaluz
San Juan Bautista.. .. .•
San Juan . BantiSta . . • •
V.°
Vp.
V.°*
Vp.
Vp.
V.°
V.°
Rem.
V.°
Rem.
V.°
Rem.
Vp.
V.°*
Vp.
V.°
Barcaza
V.°
V.°
V.°
V.°*
V.°
V.°
Aljibe
V.°
V.°
V.°
V.°
V.°*
V.°
V.°*
V.°
V.°*
Vp.
V.°
Vp.
Vp.
Gánguil
Vp.
Rem.
V.°
V.°
Gabarra
V.°
V.°*
Gánguil
Vp.
Vp.
V.°
V.°
Vp.
Gánguil
V.°
V.°
V.°
V.°
V.°
V.°
V.°
V.°
V.°
V°
V°
V.°
V°*
V0*
V.°*
V.°
V°
V°
V.°
V.°
V.°
V°
V.°'
V.°
V.°*
90
335
22
835
909
99
191
52
45
46
180
62
130
29
734
24
92
22
41
42
81
110
52
110
40
37
24
47
21
67
30
63
121
223
23
391
300
279
141
39
35
62
65
34
39
458
471
235
22
22
173
256
49
47
35
33
29
28
26
23
23
22
21
20
23
38
21
23
293
56
146
39
27
20
22
21
24
23
• •
ero
OBSERVACIONES
No_ tiene estación. . .. •
I.dem. • .. .. •
Idem. •
Tdem. •
Idem. •
Idem. •
Idem..
Idem. •
Tdem. •
Idem. •
Idem. •
Idem.
• • • • •
•
..
IDO • •
•
00 Se 1.40 00 • •
•
Ole Ire e* 011 4.• •
*O • 00 e e 0. 119
•
•
.. 0.
00 04 00 •
..
•
.. *e
•
.. es e* •O 00
b e 0 0 00 IDO 011 •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• .. e*
ere goe •• o*
Idem. • .. e e 00 Ge 99 00
Tdem. • e* se e* *e es *e
Idem. • .. e* *o es ope es e.
Tdem. • e* be se es e* es •
• •
•
Idem. • .. e e e e • • • • • • • •
Tdem. • .. ele lre Ole
Tdem. • .. e e e* es oke es
Tdem.. .. e* *e goo e* e* .*
Idem. • .. es e* of. e* ee
Tdem.. e. 9. e* e.
Tdem. • 00 II* Cle 41111 ee 4.•
Tdem. • es e. e. ee ee ee
Tdem. • loe es e* lire .5 se *0
Tdem. • .. ele
Irdem. • es se ee se ee es
Idem. • ee e. es ee ee 1".
Tdem. • *e se es 05 Cle 4111 **
Tdem • *e se se es oho 10Io ee
Tdem. • e. es *e ee es ss so
Idem. • *e *e *e Iwoh se. es *e
Tdem. • .. e* es es ee es 1.•
Tdem. • .. e* es 56 «he ••
Tdem. • se e. se ee es se ,50
Idem. • ge ee os so e. e* .15
Tdem • • e* ere me 4.41 se se e.
Idem.. e e se se che *e se ••
Tdem . se lee se *e es es es
Idem.. es es e* es e* e.
Tdem..
Tder.
00 be
Ihe 541
Tdei .
00 be
be ee e.▪ • •41
Tdenl. e
*e sp lbe e*
e. e*
e. e e o* the o. .5 Gle
Idem.• • • .. eq, es ei• **
Tdem. • • ee e e 09 Cle
Idem. • • . es C.
Tdem.. es Ihe se ee e*
Tdem • .. e e ed. be O. be be
Tdem. • 1.• $5 lie elo •• 00
Idem. • e* se .4.1 • • se •• es
Tdem. • e e 51, 00 1111 *e •• Che
Idem. • se • • • • • • • • •• be
Idem. • se 114 ee 111, es •• e.
Idem. • 59 be 410 be elk be 11.
Idem.. e e • • • • • • • • •• 54
Tdem • se ilhe be e. *e •• es
Tdem • so e* e* 1111 es •• •.
-Mem . • .. e e e• 0,5 Che •• be
Tdem.• • e* Go oh e e lb .•
Tdem .
•
• be
Idem
• • • • • • • • e . • •
• • . . • • . • e e
e •
Tdem . • e* *e e* 1,11 50 ihe .5
Idem. • eeD 511 be 1/0 e*
*O
"I
Tdem. • be 0111 fle e* los •• 00
Tdem..
Tdem .
Idem. • ... 110 elh eb • 00 ••
Tdern • e* e* 1.11 .1* qlo •
Telem . .. es
Ide..
Idem.. • • • • • •
I:
• •
• •
.••
•• • •
•
••
••
•• ee •• •• ••
.•
•
• • • •
Tdem
. .
be 5.
1111 se be
be e* 115
IdeM••••• elb.ee
be••
•
•
..
e lk
••
•• ••
• • • •
•
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Numeral
que
desaparece.
HP VC
• G FC
R.T GW
•
.1 GLR
JTHC
HWQF
JGHD
C K W
R FJ L
RFJM
JPGC
LMWR
JGLQ
RFIJX
HPWD
RFJZ
RHXT
RFKC
RFKG
RFKH
JGRN
JGSD
LNHR
MDPN
RFKM
RFKP
RCLJ
RGKW
RJFH
MB GF
RJBQ
JHGN
JHKB
•THKQ
RPLJ
MCJT
HNRJ
MDRB
JHLB
RFLQ
RFLT
JHPG
JHQF
RF MG
RJPT
MDL S
JRQK
HNPB
RFMK
RFMP
JLDF
MDF X
RFMQ
RF M S
RFM X
RFNB
RFNK
RFNL
RFNM
RFNV
RFNW
RFN
RFPB
RFPG
RHK T
RHNL
RKNP
RFPJ
JKTQ
JLCG
B X R
RFPK
RF P
RFPQ
RHSN
RFP S
RFPT
RHBM
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Distintiva
e inicial
de llamada
radiotelegráfica.
EGNS
EGNT
EGNU
EGNV
EGNW
EGNX
EGNY
EGNZ
EGOA
EGOB
EGOC
EGOD
EGOE
EGOF
EGOG
EGOH
EGOT
EGOJ
EGOK
E C4 O L
EGOM
EGON
E O 0
EGOP
EGOQ
EGOR
EGOS
EGOT
E G O TI
EGOV
EGOW
EGOX
EGOY
EGOZ
EGPA
EGPB
EGPC
EGPD
EGPE
EGPF
EGPG
EGPH
EGPI
EGI3J
EGPK
EGPL
EGPM
EGPN
EGPO
EGPP
EGPQ
EGPR
EGPS
EGPT
EGPU
EGPV
EGPW
EGPX
EGPY
EGPZ
EGQA
EGQB
EGQ0
E G Q
EGQE
EGQF
EGQG
E G Q
EGQI
EGQJ
FIGQK
E C4 Q
EGQM
EGQO
TI,GQP
EGQQ
EGQR
• G Q S
EGQT
EGQU
NOMBRE DEL BUQUE
San Julio.. •• •
San Luis..
•• •
San Luis.. ••
•
San Luis.. ••
•
San Luis.. ..
San Manuel..
San Manuel..
•
•
e•
•• •• ••
• •• •• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
•
•
• • •
•
•
••
•• •• •
•• ••
•• ••
• ••
••
San Manuel y Santa Teresa..
San 'Martín..
San Miguel..
San •Miguel..
San ,Miguel...
San Miguel Arcángel..
San Pedro.. ..
San Pedro.. . • • • • •
San Pedro.. . • • • • •
San Rafael..
• • se GO 49.
San Rafael..
. • • • • • • •
San Rafael..
. • .. .•
San Roque.. . • • • • •
San Se.bastián..
San Sebastián.. • •
San Servando..
San Telmo..
San Telmo..
44
San Vicente..
San Vicente. • ..
Sancho..
..
Sancho TI..
Sanlúcar..
Sant-Mus..
so ee e. *e
50
Santa Bárbara.. e*
ee
••
Santa Bárbara.. • • .
Santa Brígida..
.Santa Cruz.. •.
Santa Cruz nfim. 62..
Santa Eng-1-min.. • ..
Virgen del .Castillo..
Santa Tsabel. . . • • • • •
Santa Petra..
. • ..
Santa -Rosa.. ..
Santa Teresa..
Santa rlieresa..
Santander..
Santander- ueitio..
••
••
••
• •
•• • •
•• •• ••
••
••
••
••
••
••
•• ••
•
••
•• ••
••
•• ••
• ••
•• •• •• ••
•• ••
•• •• ••
•• •■
•• •• ••
'Santiago.. . • .e *e ee ihow
Santiago..
Santiago Alvarez..
Santiago López.. . • • • • •
Santirso
Virgen del flar..
Santo Tomás de Villanueva.
Sebastián.. .. .. 90 4. ea
SebaFtián Roca..
Sebastopol..
Segunda Asunción.. • • • •
Segund,a Tsabel..
Segunda Josefa Armilla..
Segunda Joven Filomena..
• • • •
•• • •
••
•.
••
• • • •
••
SI
••
Segunda Pubilla.. . • • • • •
Segunda Rail-lona.. ••
Segunda Rosana.. .. • • ••
Segundo Carmeneita.. • • ••
Segundo Cervol.. • • ••
Segundo San ,CiPrihn.. • •
Serafín Romeu Portas.. • • ••
Servn La Bari... ••
seta nti.. . e. 91 ee ••
. • • ..
••
. • .. e .
••
Sisargn.. • • ••
Sofía.. .. ••
Sogalinda..
Soledad,.. 11. .4 .4 e0,
Soledad.. . .
Soledad Vera..
SOtillne • • • .4
Sot4n.. ee ee
Suárez. .
Suevia.. .
oe •4
•.
e• •• e* •
• ••
410 be ‹le •• ••
••
CLASE TONELAJE
V.° 29
V.° 73
V.°* 125
V.° 43
V.° 22
V.° 29
veo 92
V.° 27
Rem. 110
V.o * 65
V.° * 97
V.° 36
V.° 24
V.° 20
V.° 49
V.° * 31
V.° * 53
V.° 20
•V.° 25
V.° 23
V.° 52
y.0 20
458
Vp. 165
y.0 71
V.° 72
V.° * 47
Draga 109
B. 31. 361
Vp. 170
ve0 607
V.°* 40
V.° 20
Vp. 220
Rem. 40
Rem. 37
V.° 44
V.°* 24
V.° 24
veo 88
V.o* 25
Vp. 99
Vp. 26
Draga 273
B. M. 23
V.° 25
V.° 42
V.° 60
Vp. 2.318
Vp. 847
V.° 68
V.°* 33
Vp. 3.354
V.°* 97
V.° 28
V.° 25
V.° 37
Vp. 31
V.° 39
Rem. 20
v.° * 21
V.° 30
veo 37
V.°* 53
V.° 40
Vp. 43
B. M. 88
Rein. 61
Draga 415
V.° 29
V.° 98
V.o 21
B. M. R. 24
V.° 22
V.° 35
V.°* 96
Vp. 144
Vp. 1.375
V.° 65
Vp. 352
é
OB,SERVACIONES
No tiene
Idem..
Tdem..
• dem..
Idem..
I
'dem..
Idem..
Ide 9 •Tdennil . •
Idem.
• •
Idem .
• ..
•
ea
-ídem. O .*
Tdem..
Idem.
Idern.
Tdem.
• ..
Tdem.
•
..
Tdem.
• GO
Tdem.
•
•
..
'dem. • ..
Tdem.
Tdern • •
..
•Tdem.
Tdem
• ..
..
• ..
• •
•
Tdem. •
•Tdem.• ..
Tdem. •
Tdem •. ••
Idem..
Mem. • ..
Mem. •
..
Mem.
T.dem.
• • .
•
..
Idem.
•
..
Tdem..
"dem.
Tdem.
•
•
T.deET1. •
Tdém .
•
•
• .
Tri•pm. •
ee
Mein•• ea
•
idéra. .
•
e• •
Tdem. • e e
Tdem. • ..
-ídem.
estación
••
••
• • ••
e•
••
••
••
••
••
••
••
••
Ge
••
be
••
••
••
••
•.
•.
••
••
••
••
••
••
••
••
•.
••
••
•• •• •• •• •.
O.
a• ••
•• •• •• a• e•
•
•
•• •• ••
••
••
O. 11. • e • 0
O. 11.1 11.
e. e. ee 11415
• e.
•
es
Ole O* 41, 40
Ce *e 00 40 90
e. GO •
•• •• •• •• ••
••
••
••
••
••
••
• • • • •• •• •• ••
eiD 00
•
.0 e4b
GO
*O 414 •• .4,
0
•4
• • • •
elb
*o
• •
e*
loe
• •
*e
• •
e
00 •
04,
5111
ea 5ee
1,4/ O. #1, 01.
00
.5
00
drol
49
se
11.
ee e* •
55 se
e. *e
oe me me • .41
e. ire e *e
e. eow se .41 1".
e.
es e. be
• • •
• • • • • •
ee *e *e 4,11
ee ee *e 49 e•
••
e.
.•
e.
••
liw• e
••
ee
••
os
es se SI ••
o. *e ee se ee
C O 911 *e 00
•
e.
ea ee
*e
ee
Tdem. •
.
ee e. elb e* ••
Tdem. •
..
Tdém.
m.
•
..
Tde • .. .. • ..
Tdem.
•
•
4.
41.
041
*e
44 00
.41
00
1.4.
0,
e. ••
e. ee e* ope ee 5 •
Tdem. • .. O. 11. GO *O •
Td'prn.. .41 Oe e, 11.1
Mem.. . • ••
T.,clem . .. e. e.
Mem .
Tdem O. 1041 11. 441 O& se
Tidd:mm . • . • • • • • • • •. 5 • .. 5 5 elo 411. ••
ICIP111 .
• e • • • • • • • • • • • •
Tdem.. •
Tdem. •
.
.. • • ••
Idem..
• .
•• de *e • e. •41 ••
Idem . •• ••
Numeral
, que
desa.parece.
R F P Z
JLDR
JLDW
RFQc
RHBP
F G
lt F Q H
RFQJ
MDSF
JLRB
JLRF
RFQN
I-Z, F p
RFSG
It F Q V
RIIBT
JPBF
RFSJ
RFGB
RFSQ
JPGD
RFSX
?tI D L
31 B N
JPHI1
JPFW
F V Q
C A L
MBSV
BOZ
JLVS
RFTC
RFTD
HBMG
RJVL
R M V
RFTH
RHFJ
RFTL
MDSN
RFTS
MBJL
RFTW
MDSC
RIIBW
RFVC
RFVG
JEESC
JPTB
J S P
JVPH
RFVP
MCPJ
JRDW
RFWH
RFWJ
RFWM
R .T N L
RCQK
RKBM
RKNS
RHPQ
RFWV
JRFG
RFXP
RFXW
MCXD
MDHV
MDXC
R, C F
HPSB
RFZQ
RJPQ
RFZW
RFZX
HTNS
HVCR
R W
J Q (1)
JRQH
Distintiva
e inicial
de llamada
radiotelegráfica.
EGQV
EGQW
EGQX
EGQY
EGQZ
EGRA
EGRB
EGRC
EGRD
EGRE
EGRF
EGRG
E G R II
EGRI
EGRJ
EGRK
EGRL
EGRM
EGRN
EGRO
EGRP
EGRQ
E G II
EGRS
E G R
EGRU
EGRV
EGRW
EGRX
EGRY
EGRZ
EGSA
EGSB
EGSC
EGSD
EGSE
E G S Fi
EGSG
EGSH
EGSI
EGSJ
EGSK
EGSL
EGSM
EGSN
EGSO
EGSP
EGSQ
EGSR
EGSS
EGST
EGSU
EGSV
EGSW
EGSX
EGSY
EGSZ
EGTA
EGTB
EGTO
EGTD
EGTE
EGTF
EGTH
EGTI
EGTJ
EGTK
EGTL
EGTM
EGTN
EGTO
EGTII
EGTQ
E GTR
EGTS
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NOMBRE ;DEL BUQUE
Tontorra-Mendi..
. .
Torro..
.. •
Torro Gorda..
Tres Ami,gos,..
Tres Amigo,9,..
Tres Hermanos..
Triana..
*e •
Tria,na.. .. •
Trinidad..
. • .. •
Trinidad..
..
Trinidad Concepción
Tritón.. .. .. O* loe eilo •
Tritón... ..
e* O* ..
Tritonazo.. .. O* •
Trocadero, .
Unión... .. .. O. •
Unión.. ..
Unión.. .. • • 1•
Unión núm. .11..
Unión núm. 2• •
• • ..
Uriol.. . . O*
Uso 4uriga..
Valencia..
..
Valentina.. .. •
Vasco..
.. .
Vasco Andaluz. • ..
Vázquez López.. *O ee
Veiguela..
Vencedor.. ..
Verge del Carme.. .
Ver.go del Pilar.. .
Verge del. Remei.. GO •
Vicenta, Posati.. .
Vicente..
..
Vicente. .
ed, •• ee GO
Vicente !Ferrer..
Vieente Trilles.. . • ..
ViceAte Ventura..
Vicentica..
ee
ee
se e.
Víctor.. ..
Víctor Carlos...
Victoria..
Victoria.. ..
Victoriano Urabaín..
Vigo.. ee *e
Viimafranca.. es ee *e •
ilanovas..
Villa de Arico.. • •
Y lila de Aspe.. . . •
Villa de Blanes..
Villa de Calella., •
Villa de Cadeira-.. • •
Villa de Guimar.. • •
Villa Sanjurjo. • ..
• • ego •• ee
tilalon,ga.. .. *e ee ee 41.
Villamamique..
. #9 911
• •• ••
••
•• •• •• •• ••
• •• •• ••
••
•• ••
.• •.
••
••
••
•. ••
.• •• •• ••
• •• •• •• ••
• •• •• ••
• •• •• ••
•• •e ••
•• ••
e
••
• •• •• ••
• •• .• II*
.• •• •. ••
•• •• •• ••
•• e• •• ••
•• •• ••
••
••
• •
•
•
•
•
•
e
•• ••
•• •• •• •• ••
•• ••
• •• •• •
1.• •
•
e
••
•
•• ••
•
••
•• •• •• ••
•• •• •• ••
•• •• •• ••
•• •• •• •• ••
•• e. ••
••
••
•.
•• ••
••
•• •• ••
••
•
••
•• .• ••
•• •• ••
• •
••
Virgen
V irgen
Virgen
rwn
Virgen
Virgen
Virgen
Virgen
Virgen
Virgen
•• ••
••
de Africa.. ..
.. •
de la. Barca.. .
de la. !Cinta núm.
los Desamparadas.
de los Dolores.. ..
de Monserrat..
de. Telar.. .. ee •
del Carmen.. .
del .Carmen • • .
del Carmen Pas,toi.a..
•
•
2•
• •• •
•
•
•
•
.Fianfeira núm. 3.. ..
,Fianteira núm. 4 ..
• •
Pedro Compte.. .. • • • • • • . •
Paulino..
.. .. • •
Plus Ultra..
..
••
e.
•• •• •.
•• •• •• •• • •
CLASE
Rem.
Vp.
V." *
Rem.
V.°
V.°
V.°
Rem.
Rem.
V.°
V.°
V.°
Rem.
V•"
Aljibe
B. M.
Vp.
V.°
V.°
v.0
V.°
Rem.
V." *
B. M.
Draga
B. M.
Vp.
Vp.
Vp.
717".0
V.°*
Vp.
Vp.
y.0
V.°
Vp.
V.°
V.o*
V.°
V.° *
V.°
V.°
V.°
V.°
Aljibe
Vp.
Vp.
Vp.
V.°
V.°*
V."
Aljibe
V."
V.°
V.o*
Vp.
V.'
V.°
Vp.
Vp.
Vp.
V.°
Vp.
V."
V.°
V.° *
V.0
B. M.
V.'
Gabarra
Gabarra
V0*
V.° *
V.° *
TONELAJE
60
160
34
131
24
20
44
159
43
74
32
82
125
25
30
24
305
74
47
rr
ch3
20
44
60
66
734
26
1.223
113
82
169
22
1.536
1.001
115
45
534
49
96
38
38
43
82
21
59
45
217
98
880
28
20
95
36
64
32
30
531
168
24.
1.506
83
504
60
126
50
35
105
99
26
29
45
21
21
56
22
26
OBSERVACIONES
Idem .
No tiene estacieón• .. . e
Idem.
• .. .. .. .. .. ..
Mem .
em.
. .. se
e.
ee se Oe
Id • el. es e• ille
Ldem
.. .. .. .. .. .. ..
Id= .
Idem.
• .. .. .. .. .. ..
Mem .
• *e Go e* e* es
• *e *O
ee
Mem. • O* GO
e•
...
Idem. • .. .. • ee O* 4,11
IdeMe• •
1.1• : • e ooe e • • e, elk ..
-ídem.
. .
. .
. . .. .. .. ..
Idém.•. . .. .. .. .. GO
Idem. ••. S* lig e* ell •
Idein *e • • • • • • • • • • •
Idem..
• •
• • . • •
•
• •
• •
I.dem.. .. e. .. .. ell e. •
Iclem.. . e *e Se O* (Pe ell el.
Idem..ee e* e• •• .. . ..e
"dem..
..
.. ee GO GO Se
"dein • •
• e
*e *O
Go
GO ille
I,dem..
..
.. .. .
•
• era e*
Idem.. .. .. 109 GO @O lb, ••
Idem.. .. • • • .. .. .. ..
Idem..
..
e* •• • • lOG ee O*
Idem.. .• . . • • • • .. • •
Idem.. .
O e
•
Ile
•• O. • 94 eili Ge
Idean.. . • ....G. GO
SO e*
Idem. • .. ee *e *O *e e*
Idean
• • es Oe Oe O* O* •
Ideim. • •
Mem.
• .
• •
• •
• •
. ell elb e. ..
• .11, ee e.
e.
e.
Idem. • .. .. Se iii. e.
Idem. .. • . ee e* .. .. • •
I(1ÇuM.. • • .. e e ee • eor ee
Idean.. . • es
e e SO GO ee GO
Idem. • .. .. e* ea O* *O
Idem.. •▪ .. .. .. .. •
Idem. • .. lie ee •• •• •• • .
Idem. • .. .. .• • • . • e• ••
Ldem. • .. .. .. • • • . • . . •
I.clem. • .. ee O, 1111
Ldem.
.. ..
• e. *e ee SO ee die ce
Mem. • ..
Idean. :: :: .. • •• .. .
•.. . .. ..
. .
Idem.
. •.. .. .. 40
Mem. • ..
e ll
.0 ee el, •4.
Ge *O *e ee GO
Idem.. .. .. .. .. .. GO 90
'demi. • • . .. .. .. .. .. ..
Idem.. Ge ee lie
Idem..
.. el. *O e.
Idem..
.. e.
ee e* e. .. *e
1.. ell. •• ee se e. es
'dem.. • • • • • • • • • . • . ..
Idem..
egh et,
Ifdlem.. .. .. .. .. .. ..
Mem..
..
.. ..
Idem.. • • .. .. *e ee eop 4.,
Idem.. il
Idem ..
e • *O O* eg e. ee
..
e. ohe
e. es e* ...
Idem.. .. .. es
e. e. .. ..
Idem.. .. .. le elb •
Idem.. .. .. .. .. • .. 04.
Idem.. ee e*
e. e. • e. so
I.de-m.. 41.1 e• el. e. • .. GO
Mem.. e. e. ..
.. • .. I,.
I(1em .. OS es Ge eop •
*e
....
Idem.. Ile O. eq. ee •
*e
•
Idem.. SO ee
ego e. • s. •
Idem.. .. .. e, O* O the •
Idem, . .. .. .. .. • .. • •
Idem.. O* e* e.
ed. • *e
Idem.. • •
••
••
•• •• ••
•• ••
••
•• ••
•• ••
••
•11
•
• ••
••
•• •• •• ••
• •• •• •• •• e• ••
e ••
e ••
• •
•
••
••
••
••
••
•• •• •• •• ••
••
•• ••
••
••
•• •• •• •
••
••
2A
Numeral
que
desaparece.
MBPG
JSDQ
RJXG
KRPG
RGCW
RGCX
RGDC
RQCV
RGDH
JSLW
RHCV
JSMB
LNKV
RGDJ
RGPK
R G I) K
JSVD
•T SVC
RGDM
JSTK
RHCX
RHCZ
MNJR
MCPD
MDFN
RJQD
MBZL
JRGQ
MBJH
JTLS
RHTJ
HL WS
JGFW
MBJW
RHDG
JVFP
RGFX
JTQN
R D T
H R I)
R H I) W
JTSN
RGHB
JVBK
RHDX
JVBH
JQRV
HVGW
R Q
RJSZ
JVCB
RGHJ
JVCN
RGHK
••T S K
HLNP
JVCW
RHTL
JVDM
•T V D N
JVDC4
JVFR
HVGC
JVFC
REINK
JVQM
HLBS
RBPM
R hl S
R G 1)
RKZN
RKZQ
Al I) X W
R Z W
RKZX
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Distintiva
e inicial
de llamada
radiotelegráfica.
EDAA
EDAB
EDAC
EDAD
EDAE
EDAF
EDAG
EDAH
EDAI
EDAJ
EDAK
EDAL
EDAM
EDAN
EDAO
EDAP
EDAQ
EDAR
EDAS
EDAT
EDAU
EDAV
EDAW
EDAX
EDAY
EDAZ
EDBA
EDBB
EDBC
EDBD
EDBE
EDBF
EDBG
EDBH
EDBI
EDBJ
EDBK
EDBL
EI)BM
EDBN
EDBO
ED1BP
EDBQ
EDBR
EDBS
EDBT
EDBIJ
EDBV
EDBW
EDBX
EDBY
EDBZ
EDCA
EDCB
EDCC
EDCD
EDCE
EDCF
EDCG
EDCH
EDCI
EDCJ
EDCK
EDCL
EDCM
EDCN
EDCO
EDCP
EDCQ
EDCR
EDCS
EDCT
EDCU
EDCV
EDCW
EDCX
EDCY
EDCZ
EDDA
EDDB
EDDC
NOMBRE DEL BUQUE
Andrewet. .
.
Andurifia .
Anfitrite. . .
Angel.. . . .
Angel C. . . .
Angel de la Guarda
Angel de la Guarda
Angel de la Paz.. .
Angel Pérez.. ..
Angel San Rafael..
Angela Castro.. ..
Angelina 4.0•• .
Angelita..
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
ee
••
•• • e
• •
• • • • • • • •
•
• •
Angelita..
Angelito 'Santos.. ..
Angueru-Turolia..
Anita... .
Anit,a..
Anita Benita..
Ansuiña..
. Antártico.. ..
.. •
Antlion Mari..
Anthon..
Antona... .
Antonia..
Antonia II,•• ••
Antonia ,Marfil..
.Antonina..
Antonio..
Nuevo Varadero. • ..
Antonio.
Antonio.
Antonio. • ..
Aneladgam..
Anionio García,.
Antonio Pineda..
Aquí estoy,....
Aragonés..
Arantzazu-Ko-Ama
Arantzazu-Ko-Ama
Arapiles.. .
Area de (Noé..
Ardilla.. .. •
Argonauta..
_Ariete.. .. 4,41 00
Ark,alo..
Arlanza.. e.. e
Arla.nza núm. 1
Armandito..
Armo.. . • ..
Arrecife..
Arroaz.. ..
Arroyo Hondo..
Artibay..
Artico..
Artillero.. es
Arturo.. .
Ascensión..
Ascensión..
Asia,.
Ast-Bat..
Astigarraga
As.unción..
Asunción... ..
Asunción García.
Asunción núm. 1
Atalaya.. o.
Atalde.. . • •
Atiza..
Atlántico..
Atüruxo..
Audaz.. .. .
Audaz núm. 1
Audaz núm. 4
Audaz núm. 5
Augusta.. ..
Aurelia.. ..
Aurelita..
Aurora..
•
•
e .• • •
•• ••
•• ••
• • • •• ••
• •• •
•
• •
•
•
• •
•
•
•
• •
!' • •
• •
•
•
•
•
• • • • • •
• • • • • •
• • ••
• •
• • • • • •
• • •• • •
••
••
e go
••
• • • • • •
•• ••
••
• •
•
• •
•
•••
•• • • • • • e • e • •
• p• • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
•
••
• •
• • •• • •
•• •• ••
• • • • • •
• • e e. • • e • •
.. •
núm. 2..
e
• •
• • • •
• •
••
• •
e • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • •
•• • • • •
• •
• • • • • •
• •
••
•
• •
•
••
• •
• •
• •
•
• •
••
••
• •
•
• • • •
• •
•• •• ••
• • • • • •
•• • • • •
e . • • • • • •
• • • ••
• •
•• •• •• •• ••
• • •• •• • •
• • • • • ••
• • • • • •
• • ••
• •
e • •
• •
• •
•
•
••
•
• • • • •
• •
• •
• •
• •
• • • •
•• •
• • •
e
••
e
• •
• •
• • • • • •
••
• e. 4
••
e
• •
• •
•
•
• ••
••
•• • •
•• • • • • • •
• • •
• •
• • • e • •
• • • • • • • • • • •
•
•
•
•
•
• • • • • • • • •
CLASE
V.° P."
Vp. P.
V.° P."
Vp.
V.o* P.a
V.° P.a
-17.0 * pg
Vp. P."
V.°*Pn
Vp. pa
Vp. pa
VP. pa
Vp. P.
VP. P.a
Vp.P.a
V.° P.1
y.0 pa
Vp. P."
Vp. P•a
V.° pa
VP. pa
VP. pa
Vp. pa
VP. pa
V.° * pa
V.° *
Vp. P.a
Vp. P."
V.°*
y.0 pa
V.° * P.a
Vp.P."
Vp. P.
Vp.P.a
•.° P."
Vp. P.
V.° * pa
Vp. P.1%
Vp. pa
Vp. pa
VP. P.a
VP. pa
VP. pa
VP. pa
VP. pa
Vp. pa
Vp. P.a
V.0 P.&
VP. P.&
Vp. P.'
Vp. P.11
Vp. pa
Vp. pa
V.° P.a
V.° * P."
Vp. pa
Vp.P.a
V.° * P."
V.° * pa
V.°* P.a
Vp. P."
Vp. pa
VP. pa
Vp. pa
Vp. P.«
Vp. pa
VP. pa
Vp. P.
Vp. pa
Vp.P.a
V.0 * pa
VP. pa
y.0 pa
VP. pa
VP. pa
VP. pa
VP. P•a
VP. P.&
Vp. P.a
Vp. P.'
TONELAJE
20
86
54
23
126
39
25
37
69
32
25
33
256
33
25
23
20
35
55
56
23
56
34
33
53
50
24
35
47
28
20
46
29
58
29
24
22
21
25
20
125
27
34
38
20
82
44
91
713
122
129
65
58
67
23
28
29
55
23
23
130
39
39
78
27
24
132
28
63
23
129
35
156
35
23
24
35
40
24
52
51
OBSERVACIONES
No tiene estación. • • • •• ••
Idem.. 1.41 ee ee Ole •• ••
Idem.. • 114.
ee
e•
C.0 ere
Che
••
• •
••
• •
Idem.. .. se tve e* e. •• ••
Idem.. • ..
Idem. • ..
Idem.. • Cle e e
loe O. *O
Idem.. • .. e e e* ••
Idem. .
Ideni. • eqh 1.• ee e ege
Idem. • . e *S eq, ee
Idem. • .. e* *e el. cle
Idem.. .. • . • • • . ..
Idem. . .. ..
.. .. ..
Idem. • e* es
*e
ee 1141
Idem. • *e *e *e elp e*
Idem. • .. .. .. .. ..
• .. .. .. .. ..
. .. .. .. .. ..
Idem.
•
.. .. .. .. ..
• • .. .. .. .. ..
• IDO 11141 ee 9.11 119 ee
•
Ideni.
• .. .. .. .. ..
Idem. • .. ..
de
ee
e*
Idem. • .. .. e• eell
Idem. • .. .. Ihe e* el,
Telera.. .. .. ..
Idem. . .. 11.• ee 4,1, e*
• •
Idem. • .. .. .. .. .. ..
Idem. . .. .. O* 1,11 fbe ••
Idem. .... .. e e .. .. ..
Idem. e • Ch e 110e e4111
Idean. . .. .. .. .. ..
Idem.• • . • • • • .. •
Idem.. • • .... .
Idem.. • • ....
• es *e
e.
Idern. • .. .. .. ... :e. .. e. e.
Idem. . 4041 41.1 ell 911/ 011
Idem.. .. .., led,•• ee •• O@
Idern.. .. .. .. .. 00 e.
Idern.. • • • • • . • • • • • .
Idem. • . . • .. 04, *O •• ••
Idem.. .. .. *e •• e* *e ee
Id.em.. .. • •- -• ... • • e e • • • •
Idem. • •• .. .. .. .. .. ..
Idem.. .. .. ..
Idem.
.. .. .. ..
Idem.. •
ee fe e* ee etv• • • ••
Idem.
. .. .. . • .. ..
..
Idem. • •
*e .. .. .. of
• • •.•
• • •
e .
Idem.
•
• •
.
.. ..
.. . •
Idem.
e* *e se e. el.
• • e •
e
• •e ee* e. ee
Idem.e .. • . se .. o
Ider. .
..
.. .. .. .. ..n
e
• e
Idem... • • • s o 4. • e • 40 41 ••
Idem... •. . • .. .. .. .. ..
Idem...• . . . . . . . . . • • • •
Idem.. . . • . .. .. .. ..
e -. , ....
. • . . .. .. .. ..
d ,• : • • • ..-.- .. ..
e. .
• •
.
.
..
. .. .. •.
.
..
9.,
•
• •
et,
1,.• *e
Idem... . ••• .. .. ell e.
Idem.. .. .. .. • . es • . e.
... .: e.. •.. . .. .. • ....
• •
..
.. •. ....
e e e e
Idem . ... • • . . . .
Ideme 04, 4,11 •• •• e•, .1
Idem.. . ..• .. 1141 ell 1.11
Idem.. .. .. . • • • .. . • .;
Idem.. 4.11 ile4/ 0 e ll O * .
Idem... .. .. ..
Idem.. .. . .: : . • •
Idem.. .. ...
..
.. •
• • • • • •
Idem.. ... • • • • •• lie •• • •
Idem.. • • ,
dem..
.. .. .. •
I .. .. .. .. ..
• . . • 4111 e. •
I ile e* 94 .1,. 40
• • • •
• • • •
• •
• •
• •
• •
• • • •
••
• •
•• ••
e • • •
• •
••
• •
• • • •
• •
• •
• • ••
• •
• •
• •
• •
••
••
••
••
• •
• •
• • • ••
••
••
•• • • • •
• •
• • •
••
••
••
e
• •
••
••
Numeral
que
desaparece.
RBIN
MBTR
MDBT
RBIP
MCRS
RGINP
RJGK
RKDC
RBNJj
RKIX
RH 3IK
R.TKZ
MIBBIV:CIS
R.TGL
RKJV
RBGJ
RBGK
RKIV
MC H
RBGN
RFYJ
KCTN
MDRJ
R.IDS
RBGQ
RBGS
RBGT
RBGV
RBIDM
RJDK
KDI1Q
RJNS
RBGZ
RKSV
RBEJ
RJQC
RJSN
MBZC
RKSN
RBIlL
RBBN
RGNX
MDWG
RBBP
MCGZ
JBSG
MDPQ
M C GL
mBz K
MCDG
KBVH
RKTS
R KFS
RBHTsM N
Rt GB Pj PI B
MDBX
RBH
11BHX
MDSz
RHIWQ
mit BD JQK
j
DB Dj
R
M JDPNM
RKTIQ
RRR V'11jeN
RI1I13RDI31C
T
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Distintiva
e inicial
de llamada
radiotelegráfica.
EDDD
EDDE
EDDF
EDDG
EDDH
EDDI
EDDJ
EDDK
EDD IJ
EDDM
EDDN
EDDO
EDDP
EDDO
EDDR
EDDS
EDDT
EDDU
EDDV
EDDIV
EDDX
EDDY
EDDZ
EDEA
EDDB
EDEC
EDED
EDEE
EDEF
EDEG
EDEH
EDEI t.
E I) E J
EI)EK
EDEL
EDEM
EDEN
EDEO
E DEP ,
EDEO,
EDER
EDES
EDET
EDEU
EDEV
EDEW
EDEX
EDEY
EDEZ
EDF A
EDFF,
EDFC
EDFD
EDFE
EDFF
EDFG
EDF11.
EDFI
EDFJ
EDFK
EDFL
EDFM
EDFN
EDF O
EDFP
EDFQ
EDFR
EI)F S
EI)FT
EDFU
EDFV
EDFW
EDF X
EDFy
EDFZ
EDG A
EDGB
EDGC
EDGD
EDGE
EDGF
NOMBRE DEL BUQUE CLASE
Aurora Fernández..
Aurrera..
Ausias March.. • • • • •
Ave-María.. • • • • • . • • ..
Ave-'María..
Ave-María..
Avia.. . • • • • • • •
4._vi6n.. • • . • •
¡Ay, N!..
Ayamonte.. .•
Baldomero.. •
Baleares.. • • ..
Baltasar.. ..
Baltasar núm.
Barcelona.. ..
Barratia núm. 1. • • • • • • • •
Barraña núm. 9.. • ..
Basálio
Bat..
Ballanta..
Beatriz.. ..
Eduria..
•'•
•• ••
••
••
••
••
••
•
• • ••
• • • • • • •• ••
• •
•• ••
• •• •• ••
•
•• • • • •
• • ••
. . •• ••
•
•• ••
• ••
••
.
• • • • •• •• ••
• •
•• •• ••
Bella Lucía.. •. • /, • .
Bella Unión..
13ellita.. 1. • • • • • • . . • •
Benita R. .. • .
Beltrán y López..
Benigno.. ... . • ..
Benigno Freire nilm. 3
Benigno .L6pc.7 ..
Berbés..
Berdín Gabea..
Bernardina.. . • ..
Bernardo.. .. .. •
Bernardo Barrera. • •11 4141
f.
Bidasoa.. • .
Bidasoa núm. 2.. • •
Bikaña.. .1. e.
Manes..
Bonantza..
Braulio.. . • ..
Talina.. .• • • • • •
Buena Esperanza . • ..
Buena,gula..
Buenaguía Schri,no..
Buenos Aires. • ..
•
Cabañal.. ..
'Cádiz.. ..
Cajal.. .. • • • •
Cala Petita..
Calixto y Ropudo..
ealvario-Mendi.. • • • • • • 3
Calvet..
Camallón. • ..
Camarón. • ..
Camila..
Camilo. .
..
. • •
'Camilo núm. 2. • ..
'Cam iña
•
• • •
• •
Campeadora. • • • • • • • • •
Campesino..
Canarias.. ..
Canarias núm. 4. • ..
Candelaria.. ..
Candelaria.. Ihe 04,
Chntabro núm. 2.. • •
Cañonero.. ..
Caperoehipi núm. '3.. • •
Caperochipi núm. 4.. • •
Capitán Araña.. ..
Capitán Galán.. ..
Capitanes Galán-García
Carlitos
Carlitos . . es e. e* Ale
Carlitos . .
. .
Carlos.. ..
Carlos núm. 1..
•• •
• • ••
••
••
••
••
••
• • • •
•• ••
••
••
••
•• ••
•• •• •• ••
•• ••
•• •• •• ••
Vp. pa
Vp. P."
v.0* p.it
"Vp.
v.0 p.o.
-sr.0 p•n
B. M. P.°
Vp. P."
Vp.P.1
Vp. P.
Vp. P."
Vp. 1'
Vp. P
a
Vp. P.°
Vp. P.'
Vp. P.'
Vp. P.
Vp. pa
Vp. P.'
Vp. P.'
Vp. P.°
Vp.P.n
B. M. pa
VP. P.°
Vp. pa
Vp. pa
V.°* pa
Vp. pa
Vp. P.
VP. pa
Vp. pa
B. M. P.a
Vp. P.
V." 1)."
V.° P.'
Vp. P.'
Vp. P.«
Vp. P•a
Vp. P.a
B. M. P.*
Vp. P.
V.° *
Vp. pa
VP. P.`
V.° * pa
V.° P.a
V.° P.a
V.° * P.'
V.° P.°
Vp. pa
Vp. P.a
V.° *
V.° * P.°
v.°* P.°
V.° * pa
v.°* P.°
Vp. P.°
Vp. P.°
Vp. pa
VP. P.
Vp. p•"
Vp.P.°
Vp.P."
Vp.P."
VI). P.a
y.° P.a
V.° * P.a
Vp. pa
Vp. P.'
v.°* P.°
Vp. P.°
Vp. P.°
Vp. P.°
Vp.Pr.a
Y.° * pa
VP. pa
VP. pa
VP. pa
Vp. pa
Vp. P.°
Vp. P.a
TONELAJE
21
29
22
20
24
24
64
64
45
69
55
86
51
50
60
67
63
32
26
273
21
77
85
26
30
59
26
55
58
34
34
101
23
21
at
139
100
86
59
32
77
34
50
45
48
65
22
27
26
126
46
24
25
27
23
21
34
23
23
98
50
47
47
100
104
22
44
28
135
67
66
66
36
22
24
94
41
20
32
99
57
ORSELRVM :IONES
No tiene estación.
Ide-m. • ..
Idem..
Idem. • *e 041
Idem. • .. 4114 1.41
Mem. • ••
Idem.. •
Idem. • .. e* O*
Idern... Od.
Idem..
Idern. • ..
Idem. • ..
Idem. • ..
Idem. • ..
Idem. • ..
Idem..
Idem. • ..
ddeem • •• • •
Idem. • ..
Idem. •
Idem. • ..
Idem. • ..
Idem. • •
' Idem. • • •
Idem. • ..
Idem.
•
• •
Idem. • ..
Idem.. • •
Idem..
Idem. • •
Mem. • ..
Idem..
Idem..
I(Iem
.
• ..
Idem . • •
Idem . • •
'dem . .
Idean
Idtem .
Mem .
Idem .
Ideim
Idem .
Idern .
Idem . .
Idem..
Idem..
Idem..
Idem..
Idern..
Idem..
Idem..
Idem..
Idem..
Idem..
Idern..
Idern..
Idern..
IcLem
Idem .
Idem
Tdem .
I dem .
I dem .
I dem .
Idem
Mem .
Idem .
Idetni .
Mem .
Idern .
Idean .
Idem
I dem .
Idem
Idem .
Idean .
Idern .
Idem
•
•• ••
•• •• ••
•• ••
••
••
•• • • •• • • ••
••
••
•• ••
•• •• ••
••
•• •• ••
••
•• •• ••
••
•• •• ••
••
•• •• ••
••
••
•• ••
••
•• •• ••
•• ••
••
• • • •
•
•
• •
••
••
•• ••
••
••
••
•• •• ••
•• •• ••
•• ••
••
•• ••
•• •• ••
••
•• •• ••
1.• •• ••
•• •• ••
•• ••
••
••
•• •• ••
• •
•• •• •• ••
••
•• •• ••
•• •• • •
•• •• •• •• ••
••
•• •• • •
• • •• ••
•• •• ••
•• ••
••
•• •• ••
•• ••
••
•• •• •• •• •• ••
•• •• ••
•• •• ••
•• •• •• •• ••
••
••
•• •• •• ••
••
•• •• •• •• •• ••
••
•• •• ••
••
•• •• •• • • ••
••
•• ••• •• •• •• ••
•• ••
•• •• ••
••
••
•• •• •• ••
•• •• •• ••
••• ••
•• ••
•• •• ••
••
• •• • • • • •
• •
•
••
•
••
• • • • • • • •
••
• •• •• ••
••
••
••
•• •• ••
•• ••
••
• •• •• ••
•• •• ••
• •• •• •• •• ••
••
••
•• •• •• ••
•• ••
• •• •• •• •• •• ••
•• ••
••
••
•• ••
••
• •• •• •• ••
•• ••
•• •• •• ••
•• •• ••
••
•• •• •• •• ••
••
•• •• •• •• ••
•• ••
•• •• •• •• •• •• ••
•• •• •• •• •• •• ••
• ••
•• •• •• ••
••
•• •• •• e• •• •• • •
Numeral
que
desaparece.
• • •• •• •• •• ••
•• •• •• •• •• ••
•• ••
••
••
•• ••
•• •• •• ••
••
•• ••
••
•• •• ••
• • • • ••
•• •• ••
•• •• ••
••
•• •• •• •• ••
•• • •
• • •• •• ••
•• ••
• • •• •• ••
•• ee ,••
•• •• •• ••
• • ••
••
...
•• •• •• • • • • ••
••
•• •• •• ••
••
••
•• •• •• •• •• • • ••
•• •• • • •• •• •• ••
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • •
•
• •
• •
• •
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
•
• • • • • •
•
•
• •
• • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • •
•
•
• •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • •
•
•
RJGF
RJ.N V
RKPN
R.1 N M
H P
It H V Q
KDRB
K DNM
RKJT
KBTP
KFQN
MBSK
MCK Z
KGBH
KPWR
K FRP
KFRQ
R.TNC
RJPF
MCBD
R BK V
MCGQ
HDSL
RJHL
RDCJ
KJMP
RKDP
KFTR
KFTN
RBKW
RHPM
MDLX
R BK X
R BK
HNVF
MDS V
MDVL
MCQK
KFW 1)
RJGN
D1C T
RGPL
LNT S
RKGN
RGPM
R .1 S
RBLK
RGPN
RGPQ
B P X
MBLQ
MBL S
RKGB
RHVN
RHBD
RHNQ
R GP S
RCTL
RBLT
R.IGH
M I) W K
.R KQL
RK SL
MBDT
MDWC
R BL
RBMO
RKBT
MB X H
MDSW
NI B G
MBGX
R B 111 J
It KV P
RKNM
M BR S
RB,TD
RHGT
RBMP
ItBMS
KHDJ
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Distintiva
e inicial
de llamada
radiotelegráfica.
EDGG
E I) G FI
E I) G I
I) G J
E I) G K
E I) G
E I) G N
EDGÚ
EDGP
EDGQ
EDGR
EDGS
EDGT
EDGU
EDGV
EDGW
EDGX
EDGY
EDGZ
EDHA
EDHB
EDHC
-E D H D
EDHE
EDHF
EDHG
E I) H H
EDHI
EDHJ
EDHK
EDHL
EDHM
EDHN
EDHO
EDHP
EDHQ
EDHR
EDHS
EDHT
EDHU
EDHV
EDHW
EDHX
EDHY
EDH.Z
EDIA
E D I B
E D I "í
EDID
E I) I E
E I) I F
EDIG
E I) I H
EDII
EDIJ
EDIK
EDIL
E I) I M
EDIN
E I) I 0
E I) I P
EDIQ
EDIR
EDI S
EDIT
EDIU
EDIV
EDIW
EDIX
EDIY
EDIZ
EDJA
EDJB
EDJC
EDJD
E D E
EDJF
EDJG
EDJH
EDJI
NOMBRE DEL BUQUE
Carlcts III.. . • ..
Carmelita..
. • ..
Carrne_n..
Carmen..
Carmen..
Carmen..
• •
Carmen..
Carmen.
Carmen..
Carmen..
Carmen Alonso.. • ..
Carmen del Pilar..
'Carmen Dolores.. . •
..
.Carmen Lópe.z.. .
Carmen núm. 1..
¡Carmen núm. 2..
Carmen Suárez núm. 2, • . •
(Jarniencita.. me em
Carmin.a..
• • .•
Carmiña..
(..;órdoba. • .. 1,0 *di
L'armita.. *e 44. e. 011 Oe e•
Carreño.. .. ee *e e* • .
Casa Cirlza núm. 4.. *e •
Casiano.. • •
ca.s
•• • e • • • • • • • •
Castilla...
. • •• •• •• .. ••
l_ atalma .. •• •• •• •• .. ..
L atalina.. •• .•
catalina.. .. •• •• • • •• •
.14 ue Abril..
•• •• •• •• .•
'Celia, • .. •• • • • • • • • • • •
Lelita... .. .. • • ••
•• •• ••
(»Ata, núm. 1.. .. .. .. .. • •
Jeniie.. .. .. •• •• •.. •• ••
Ceres.. .. .. .. .. .. .. •
Cervantes núm. 6.. .. .. • .
Ceuta, núm. 3.. ...•• •• •
Cid. Campeador.. . • •• •• ••
Cie.s
. . . . . . • • •• • • .. • . • .
Cillero núm. 1.. .. •• *• ••
Cinco Hermanos.. . • •• •• ••
Iiinco 1-lermano.s.. .. . • •• ••
Cinco Hermanas núm. 2.. • .
Cinta.. .. •• em •• e• es ••
Cinta.. .. •• •• .• •• e• ••
Cinta.. .. .. • • •• •• .. ••
Ciudad Real.. . . •• •• •• ••
Clarín.. .• . • • . • .. • • .-1.
‹.ileto.. .. .. • . •• .. .. ••
Colón núm. 4.. •• •• •• ••
Colón núm. 9.. •. 51 •• •• ••
Colón núm. 11.. •• •• •• ••
Comercial nCuli. 2 • • .. .. • •
Concepción.. .. .. •• •• ••
Concepción.. •• •• •0 •
Concepción..
• e,
11 9 1. • • e
..
e ,
Concepción.. .. .. .. •• ••
Concepción Fernández.. • • •
Concepción Calafell.. . . ••
Concha..
.. . ...• . . II ••
Concha.. •• . • • • . • •• ••
ICorwtgta.. .. .. .. .. .. ..
COTUAÚJta.. .. se, •• •• 4040 ••
Conehita de hl.. .. • • . • • •
Conchita ,núm. 3.. . • •• •• ••
Conchita núm. 4.. .. . • .. ..
onchita .1.a.. • • .. •. ..
Conde de, Benadito.. ..
C
.
•• ••
Conde del Serrallo.. . • • • . •
Conde y 'Morales.. •• •• •• ••
■Constancia. • • • •• •• .4.
. .. .•(onstante.. .. .. .. . .•
Cons,tante Barmiro.. .. . • ••
Constante Y. Velga núm. 4..
Constante F. Veiga núm. 5..
Constante iFreire.. .. .. . • ..
Constante Juan.. .. . . •• ••
Constante Manuel.. .. ••
Consuelito Conde.. .. .
••
• .• ••
CLASE TONELAJE
Vp.
VI). 1).a
VI).
Vt). P."
Vp.
V.° =iz
VI).
"V.0 * pa
Vp. P.1
Vp.
Vp. pa
V.°
Vp.. p•a
V.° pa
v.°* P.'
V.° *
Vp_ pa
Vp.P•a
Vp. P.a
VIL pa
VP. pa
VP. P•a
Vp. P.'
Vp. P•'
VP. pa
-57.0 * pa
Vp. P.'
Vp P?
Vp. P•'
V.° P."
Y.0* pa
y.o pa
Vp.
Vp. P.'
Vp. pa
Vp. P•'
Vp. P.'
V.o* pa
VP. P•°
V.° P.'
Vp. P.'
VP. pa
Vp. P.7-
Vp. P.
Vp. pa
V.' * P.'
Y.° * P.'
VP. pa
p
Vp. P.'
Vp. P.'
Vp. pa
VP. pa
Vp. P•'
Vp. P.'
Vp. P•'
V.° P."
V.° * pa
V." pa
Vp. P.'
v.0* pa
V.0 * P.a
Vp. P.'
Vp. P.
Vp. P•a
Vp. P•'
VP. pa
VP.
Vp. pa
V.° * pa
Vp. pa
V.° * Pa
V.° * pa
Vp. pa
Vp. 13.a
Vp. P.a
Vp. P.a
Vp. pa
Vp. pa
Vp. pa
•
50
38
55
63
33
20
22
90
38
28
60
22
22
36
25
27
48
22
29
53
57
38
27
262
52
46
52
71
94
23
31
43
68
53
31
166
77
29
28
46
26
37
22
29
56
27
20
109
109
62
34
34
64
83
31
20
39
20
38
22
27
20
57
20
29
35
32
37
47
29
40
30
21
61
60
60
59
101
102
26
OBSERVACIONES
No tiene estación, • b., ilo• 4.
Iclreni. • .. • •
• • • • • • ..
Idem..
.. .. ee o* •1• ego •
Idem. • .. .. ..
.. .. ..
..
Idem..
.. .. .. • • •
Idem.. ..
.. *e *e oe.e *e *g.'
Idem.. .. .. .. .. .. .,. ..
Idem.. • •
• • • • . • • • • •. ..
"diem. • .. .. .. • 4. is. eb
Ideni. •
.. .. .. • .. .. ..
Mem. • .. ..
.. • .. ,..
..
Ideni. • ..
.. ..
• ab ob Sil
Ideni.
•
•
.. .. .. •
.. ve
Idem
ae,
• .. ..
..
• .. •
Ien-i. • • • ..
..
•
.. .. ..
d
•
111cm.
dem.
• ..
. .
..
,..
• e.
•
I
1.
• ... 09 • 411. 110/
Idem.
Idem.
• • • ..
..
..
.. .. ..
• .. .. .. .. .. .. ..
'dem..
.. .. .. M. l• ••
Idem.
Idem.
• • • ..
..
..
.. ..
•
. .. • • . . . • • • • •
'dem.. ..
.. .. .. .. .. ..
Idem.. .. ..
..
• •• .. ..
Idem.
• .. .. .. .. .. .. ..
Ldem.
Ide
• .. ..
..
..
.. ..
m.
..
. .. ..
..
.. il• elb
Idem..
.. .. .. .. . ..
em. • • • ..
..
.. ..
..
..
Idem. • .. .. .. .. .. .. ..
Idem .. ..
.. .. .. .. .. ..
•
Idem.. .
• .. ..
..
• .. .. .. .. .. ..
.. .. ea e. ee se
ee
*e ellee e.
•
elo Iblo ... ee ele els eli
Idern. . oa o.
*e
11-11 911 111* 100
Ldern.
• .. .. .. .. .. .. ..
'dem. • .. .. .. .. .. .. ..
IdIdem. • .. .. .. .. .. .. ..em
Idem .
•
O4 11/ 41
••
•• ••
••
••
• O* •••
..
eh.
G. .111 111
Idem. • .. .. .. .. .. .. •
Idem .
.
Ide,m.
• .. .. .. • .. .. •
Idem.
•
• .. ..
.. ..
.
Ob bd. »O
411.
•
be ee lie *e
••Idem.
• .. .. .. .. .. 9. •1
... •• ee 41e *e a* til
Ide,m.
• .. 011 •• 0.• 0.01 1001
Ide,m.
.•
•• • •. ..• • .0
• 00 00 .0. 90 109 es 90
Idea-n.
. • . .. •.
Ide,m.
• . . . •. e.
• e* /be • • ee
Idem . • .. ..
•
ee • •
e
e e ..
Idem.
..
.. • •
Idem.
• .. .. .. .. .. .. •
• .. .. .. .. • . ..
Idem. • .. ..
..
.. .. •
Idem. • ..
.. .. .. .. ..
'dem. • .. 90
••
O* 911 ell 99
Tdem. • .. .... .. .. .
Idem. • .. .. .. .. .. ..
Idem. • .. .. .. • .. •
Idem. • .. ..
..
.. so •
Idem.. .. .. •• .. .. .. ..
Idem. • .. .. .. .. .. ..
Idem.. • • • • • • • • • • • .
Idem. • .. ee ei• se ee 11
Idexn . . .. .. .. • .. ..
',dem . • .. .. .. .. ..
Idem .
..
• ..
ee
•
e. e. ea
•
.. .. .. .. .. •
. • • • • ..• • • • • • .
Mem .
Idem.
• Ale el* e. lo* ee be
• ... O. ge .«. ••■ ell
Idiem.
• .. .. .. .. .. ..
Idem.. .. 90
••
•• •• •• 409
Diem.. .. .. .• •. • . .. ..
Idem.. • • • • • • • • • •
Idem .
• •
• .. e* ee •,, ee 4,4
Idem.. .. ...... .. lee *I
Wein.. • . .. .. .. • be ee
•• •••
••
••
•e'
••
••
••
••
ee
e•
e.
e•
e•
••
••
••
••
••
••
Numeral
que
desaparece.
MBLQ
F B. X
MBNe
K P Q
B x
R BNit,
II 11 Sil
.R T N
Z T
It G K
M T) K R
R .1' B T
IIB,N Q
.1 I) X
R K C
it K H D
D 13 N V
B N L
KPR
M C
B. N Z
"AKBC
B F X
MBDF
R. P N
K N L
KGVT
B R Q
B P
K N W
TA. B P L
H Q R
KHWT
B P Q
D N Q
K N Q
It.K y.1-
P., .1 S W
11, II N G
B P W
H P G
P Q
14.1i B W
B Q D
F
151 C D
W G
YGLV
Q G
B Q H
Y( 1MD
C D
1J:1; .F 11
J K X
B Q N
Q B
a GLK
F.. K L S
R, Q D
B. Z D
0,R.LM
RBQV
j P X
R. L Q
R 151 W
RGFC
It B S C
I.
Q K
K F D
Jt K B Q
T W
MOLD
MBXT
MBXV
mellr
MDCQ
MDCP
RBHM
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Distintiva
e inicial
de filmada
racliotelegralica.
EDJJ
Ep.JK
EDJ L
E D J M.
E J O
EDJP
EDJ(
E D R
EDTS
EDJT
DJ IT
E 1) J
E W
EDJX.
EDJY
EDJZ
E D K
E D K
EDKO
EDKD
E D K
EDKF
E D K
EDK
E D K I
E D K
D K
EDK 1.
E D
E D K
E D
E D K
EDE
E D K
E D K
E D K
EDK
EDK
E D K
E D K
E D L
1+] L
E D e
E I) L
E D. I: 7;"
E D L .111
E D L
E D. L
EDLT
E D
E D L
E DL
E D L
E D. L N
E D
E D P
• D 14 1,),
11'4,D L
E I) L T
E I)
E •I) L
EDL Vi
• D L
• 19, I4• Y
E D B
E 1) M C
E I-) D
E I) M E
E D I'
E I) M G
El) MII
E D M
E D 141
E D K
E I) Ii L
NOMBRE DEL BUQUE
Consuelo.. .. .. 416 *e Ole ••
Consuelo.. .. .. .. .. .. •
,Corbaceiras.. .. ..• • .. ..
.Corbaceiras ntltn. 2.,.• ..
CÁwrea núm. 3.. .. .. .. ..
Corzo.. .. . .. .. .. .. •
CostaBrava. .. .. .. .. ..
Creixel.. .. .. .. • .. .. ..
Cristina.. .. .. .. .. .. ..
Cristo de la Paz.. .. .. ..
Cristo de 1m2o.. e* 1.4 •• ••
Cristo .San Salvador.. .. • •
Cristóbal.. .. .. .. .. •• ..
Cristóbal iColón TI.. . .. ..
Cuarta Genoveva... ... • .. ..
Cuatro Hermanog,.. .. .. • •
Cuatro Hermanos,.. .. .. ..
Curros Enríquez. •. • .. .. ..
Charlda.. .. .. .. .. ..
C`zhaumet.. .. . • .. .. .. ..
Chico Grande.. .. . . .. ..
Chimbo núm. 1.. e* e• •• *O
Chimbo núm. 2.. .. .. ..
Chindor.. .. .. .. .. .. .. ..
C1150.. .. .. .. . . .. .. IIII 15.
Chiros núm. 1.. .. .. .. ..
Daniel.. • • • • • • .. .. .. ..
Dante.. .. .. .. .. .. .. ..
Delfín.. .. .. .. .. .. •
Delfín.. .. .. .. • . .. .. ..
Delfina . . .. .. .. .. .. .. •
Delta.. .. .. .. .. .. .. ..
Deun-Itaki.. .. .. .. .. ..
Diana.. .. .. . • • • .. .. ..
17 Montenegro.. • • .. .. ..
Diego-Crespo.. .. .. • • • •
Dieguito.. .. .. .. .. .. ..
Doce Hermanos. • • . .. . ..
Doctor Asuero.. .. .. • ..
Doctor Jaime Vera.. . . .. ..
Dolorcito.. .. .. .. .. .. ..
TkAeTes.. .. .. .. .. .. • ..
Dolores.. •. .. .. .. •
Wores.. • •. . .. .. •
Dolores.. • •. . .. ..
Dolores.. •. . . .. .. .. •
Dolores.. . ... .. ..
Dolores.. .. .. .. . •
'Dolores Francisca.. • •
Dolores Garrido.. . • •
1-Vi1ores Pascual.. . • •
Dolores Ramírez.. . • • • •
Dinloyes Romeu.. .. ..
Domayo.. .. .. .. .
T-Vmín luez Leal . . . .
pernio ruez Macay a . .
Don Quijote... .. .. .. ..
1)on TornIt.s.. . • .. •
1)a nak-Bati án . . • ..
Danal;-Ondo.. .. . .
Donostia.. .. .. .. .. .. .
Doris.. .. • • • • • • • • • • • •
"Dos Amigots. • .. .. ..
Dos Amigos.. • . . . .
• •• ••
•
•• • •
••
•• ••
•• ••
••
••
•• ••
• • ••
• ••
••
• • • • •
• •
••
••
••
•• ••
••
• • • • • •
•• ••
•• ••
••
. . ••
••
• •
CLASE
• • • •
Dos ATTlig01. .
Dos Hermanos..
IQ E x tremetio. . .
Dos .1-1cm-llanos.. • ..
Dos -I-Termanos.. . • ..
Dos Hermanos v.. • •
Dos Hermanos M a 14 í•
DPftsrón..
El María ilklagclalena. • •
Ederra.. . •
"liklerrena.. .
Eduardito.. .. •
P.cluardo Chao.. • •
El Abuelo.. .. • •
VP. P.a
Vp. pa
Vp. pa
Vp. P.'
Vp. pa
VP. pa
V.° * pa
Vp. P•"
Vp. pa
V.° pa
Vp. pa
V.`)* P.a
V.° pa
Vp. P."
V.° * pa
V.° P.'
VP. pa
Vp. pa
Vp. P.'
V.°* pa
Vp• pa
vp. pa
Vp. pa
Vp. pa
Vp. pa
Vp. pa
V.° P.a
V.° P•1
VP. pa
Vp. pa
vp. pa
VP. P.
Vp. pa
Vp. pa
Vp. P.
V.0* P.a
V.0* P.a
Vp. I
pa
VI). P.a
pa
VI). P.'
Vp. P.a
V.° P.a
y.° P.a
v.°* pa
V.° P.'
Vp. pa
V.°* P.a'
VP. P.'
V.°* P.'
V.° P.8
VP. pa
• pa
Vp• P.a
• Pa
Vp• P.'
Vp. 1).a
y.° * 1).a
V.° * 1).a
vp. pa
Vp. P.a
VI). 11.a
Vi). pa
V.° * P.a
Vp. P.a
VI). 13."
V.° * P.a
V.° * P.a
VI). P.a
V.° * pa
y., p.R
V.° * P."
Vp. P."
Vp. P.a
Vp. pa
Vp• pa
Vp. 1).*
1
TONELAJE
51
20
42
43
38
63
27
22
29
34
29
22
25
22
23
76
26
35
41
20
72
72
72
135
135
21
26
36
27
22
31
20
27
29
73
35
9
20
34
53
55
67
52
23
42
92
20
23
29
22
34
35
84
111
98
65
36
21
133
132
175
174
90
91
43
99
86
99
24
24
96
39
33
127
27
SS
49
o2
OB.SERVACION ES
Numeral
que
desaparece.
No tiene estación. .. .. .. LQRC
Idem..
Idem..
ee 419 e.
44 @II 4111
• • RBSH
Idem.. .
..
..
,
• • • • •
. • • RBSK
Idem.. .
.
.••• ... ....
• • .. .. R HPK
• • • •
• . R CGQ
. . .
lid.em.. .. . . . . .. • . .. RHVS. .
Iklem.. RKBS.. • •
idew
..
..
..
.. .. ..
Iden..
.. ..
• •
.. RKCH
O*
04 e.
.
.
• 4. ...,
00 ee • •
• • RBST
. .. .. .. .. ..
.. R B S NV
.. ..
.. ..
010
R H 111 S
..
..
•dem.. .. . .. RGQS
T.dem..
.. .. e* o*
•
••
O*
• • . . •
• • • • •
RJMX
Idem . .
Idem..
• •
..
• • RDTB
..
..
..
R B T C
.• .. .
..
Idem..
Tdem..
• •
.. .. .. .
.. ..
• • .. ..
.. 111 B .T. Z
..
..
.
• • ..
.. RJHM
Idem.. .. .. .. R K N F
Idem..
ee •• 60 .4
Idemn..
— .... .. .. ..
• • R B T K
Idem..
• •
. • R B T L
Idem..
• •
.. .. .. ..
•
.. ..
.. .. ..
• • M C •T F
..
.. bi C j W
Id.em..
.. ..
.. .. ..
Idem..
• •
:: ::
.. .. ..
• • M C .T X
MCTQ.... ..
Idem.. ..
.. ..
lie ..
e* •• •• ee MCTR
Idem..
Tdem...
• • .. • • .. . •
.. ..
R J D Z
Tdern..
• •
•
• RBTN
e* *e
1,6 41. •
• • II, B T P
Idern..
• •
.... ..
•• ..
. . I • • .... ••• .. .. .. RBTS..Idern.. RGCJ.. .. ..
Tdem.. 11 3" Q K
Tclern..
..
.
.. ..
• .. ..
• •
.. ..
.. RBTM
Tde.m..
. •
• •
..
• •
• • • •
• •
R Ti P V
..
•
• •
• •
Tcem.. .. e* ** .9 h. ** .. R 13 V D
Mem.. .. .. .. .. .. ..MDCJ• •
Tdem.. R K 1-1 14-1.. .. .. .. .. • . ..
-ídem.. .. • • . • .. .. 11 K V H
Tdem.. .. .. . • .. .. R (1 11 N
..
..
R K Gr LTclem ..
Tdem ..
..
.. •
• • • • •
Tdem..
• •
..
..
.. • • • •
• . I. .1 C N
..
..
KTHP
.. .
. O@
Tdem..
:.
..
. .. • • •
Tdem..
• • .. • • •
• ..
•• K .1 I. M
Tde.m..
• •
. .
.. KJTW
Tdene..
Triern ..
..
.. .. .
.. R B V F
.. ..
..
.,, ..
.. .. • • •
R G Q Z..
.. ..
.. so e* •
•■• R G S B
Tde RGSCrn .. . .• .. .. • .• . . ..
Tclem.. R H T M.. .. .. .. .. ..
R B V QMem.. .. .. 4. •. •e .., e*
Tdem.. ee .. 49 011 •• . . R G L N. .
m
R G S I)Tdem . . . . . . • . • . ...
Tde..
.
.
.
. •
• .
..
. . • • ..
e* R G F 1-.4
Tdem.. .. .. .. • 111 C H X.. . .. ..
Idem .. .. .. . • .. .. M C FR ...
.T . . . MHBdern .. . . • es D• 90 ele
• •
. .
• • • • MCSZ-Mem.. .. .. ..
RB V WMem.. .. .. .. .. .. .. 494
Tdem.. .. .. .. .. .. .. .. RGLC
Mem .. .. ID h e • S e M I) X P. • • 1141
M DIdem.. .. $e .* • ..•
Tem ..
..
.•
X N
cl
..
• • • • • •• • .
.. K :I V T
Tclem.. • • 151 e B L• • • • • •• e .. ••
Tdem .. 111) Mi • .. • ..PI•.. .. • •
Tdern.. .. . .. .. .. .. R H M 1)
Tclem .. .. • • .. .. • R B W \C
Mem.. .. . • • . .. .. R D F H
Tdem.. .. MCHV.. • • .. .. ..
R J U HMem.. .. .. • • • •• ..
Tdeni.. .. .. QX. • • • • R•T
Idem.. .. .. • .. .. .. II K M W
Tdem..• •. .• •s e. .. TI •T Z N.
idem.. ..
..
.. .. .. ..
.. RBWS
Mem.. .. .. .. .. .. .. .. RKPF
MRdllI STTelliti.•.. .. .. .. . .. C• QN.. .. .. • .. .. .. RK
Tdern.. .. .. .. • • .. .. MCQG
.. .. RKHFMem.. .. .. .. •
R K .1 LMem.. • • • • • • • • . ••
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EDMM
EDMN
EDMO
EDMP
EDMQ
E D R
EDMS
EDMT
EDMU
EDMV
EDMW
vDMX
EDMY
EDMZ
EDNA
EDNB
EDNC
EDND
EDNE
EDNF
EDNG
EDNH
EDNI
EDNJ
EDNK
EDNL
E D N sM
EDNN
EDNO
EDNP
EDNQ
EDNR
EDNS
EDNT
EDNU
EDNV
EDNW
E D N X,
EDNY
EDNZ
EDOA
E I) 0 B
EDOC
EDOD
E DO E•
E D; O F
E D 0.G
E•I) O H
D O I
E DO .1-
EDOK
EDOL •
Ei 1) O M
E I) O N
EDOO
EDOP.
ED OQ
EDOR
E I) O S
E I) O T
E I) O U
E. D, O V
E I) U W
E D O X
E I) 0 Y,.
E I). 0 Z
EDPA
E I) P B
E D 13 C,
E D .P D
EDPE
E I) P F.
E I) P G
E I? PH
E I) P I •
E I) P..T
E I) P K
4-4' I) P L
I) P M
E I) P N
EDF°
■•■•
NOMBRE DEL BUQUE:
El Barbate.. ••
•11
El
• •
..
e* es .1, ••
El Gallo.. • • •• • • • •• ••
El Gayo..
El Juan Manuel.. • •
Fa Moreno.. ..
El Niño..
•• ••
El Niño de Praga.. .. • • ••
El Primero de Huelva.. •• ••
El
El Salvador..
••
• •
El Tercero de Huelva.. •• •
Elena Gómez.. .. •
Elena Is.,abel..
••
••
Menina.. •• • •
Elenita núm. 2.. .. •
.. •• • • • . • • • . • •
Ensa• • .. . • .. .. ..
Elisa núm. 1.. . • .. .. ..
Elisa nru .. 2.. . • .. eh
Antonio Pérez.. e@e
*e
e.
••
e. e•
Ella.. .. .: .. .. .. ..
..
..
Elvira.. .. .. .. .. .. • f
Elvira..
.. .. .. .. ..
..
Elvira.. .. .. .. .. ..
Elvira.. .. .. .. 91 • • • •
Elvira.. ..O.ee 90 *O • •
Elvira núm. 2.. .. .. .. ..
Emilia.. .. .. .. .. .. .. ..
Emilia.. .. .. .. .. .. .. ..
Emilio..
..
.. .. ..
.. e.
.9
Emilio..
..
.. .. .. .. .. ..
Emilio.. .. .• .. .. ..
i Emilio Barreras.. . • .. .. ..
' Emilio Colomer.. . • .. .. ..
Emilio Fernando.. •. ..
Emilito.. .. .. .. .. .. ..
Ena.. ..
..
. • ..
.. ..
..
Encarn ación . . .. .. .. .. ..
•Encarnación.. .. .. .. .. ..
Encarnación Colomer..
Enero..
..
.. .. .. ..
E.nrique... . • .. .. Ihe
. Enrique... .. • . .. ••
Enriqueta 2.. .. .. ..
Enriquito.. .. .. .. ..
Eraso num. 3.. . • .. ..
••
..
4,*
..
••
..
el.
••
..
••
•
•
••
• •
6,..
EFiel aVitlid e • • • •• •• es • • ••
ESPafia • • • • .. ea
e*
••
Espafla.. .. .. . • .. .. ..
España núm. 1.. .. *O e@ • •
Espé.. .. .. .. .. .. de 9.
Espejo de la Vida.. .. .. ..
Esperanza.. .. •. .. e. 00
Esperanza.. .. .. .. .. ..
Esperanza.. .. •. .. • . ..
Esperan z a . . . . . . .. • • • •
Esperanza n/m. 2.. . • . ..
Esperanza núm. 3.. .. .. ..
Estrecho de 'MagallaneF,. • ..
Estrena.. .. .. .. . . .. ..
Estrella del .Mar.. .. .. ..
Eugenio Anna.. .. .. .. ..
Eugenio núm. 3.. •. .. .. ..
Europa ulm. 1.. • • • • • • ..
Europa nrim. 2.. .. .. .. ..
Europa núm• 3.. .. . • .. ..
Euzkadi.. .. •. .. .. *O ••
Evarista.. .• . • .. .. •. ..
Explorador.. .. 00 e45 •• 00
Explorador.. .. .. • • .. ..
Exprés.. .. .. '. • eo 00 o* •
F. Domínguez.. .. o• •• ...
F. prim. 2.. .. .. .. .. .. ..
F. San Antonio. 04 e• •• 0*
.Fantástico.. .. .. .. .. • •
Faro Ciés.. • • • • • • . • .. ..
Fa.ro Ons.. .. .. .. .. • ..
Faro Silleiro.. • .. .. .. • •
Faro.s de Pontevedra.. •. ..
Fe.. , .. • . • • •. .. @O II ore
CLASE
V.° * P•a
Vp. P."
V.° * P•a
Vp. P.
V.° * P.a
V.° * P.a
V.c P.a
V.e *
-vp. p.a
* P.a
V.L pa
Vp. pa
Vp. pa
V.° pa
VP. P.a
Vp. pa
VP. pa
VP. P•a
Vp. P•a
VP. pa
VP. pa
Vp. P.*
Vp. pa
Yo pa
V.° * pa
Vp. pa
V.° pa
.Vp. P•a
Vp. pa
Vp. P.*
p P•a
Vp. P.'
Vp. pa
VP pa
VP. pa
Vp. pa
VP- pa
V.6 P•a
Vp. P.'
y.0 pa
VP. pa
VP. P.
VI). P•a
VP. pa
Vp. pa
VP. P.a
VI) P•a
VP. pa
Vp. P.a
VI). P.
VI) P.
VI).
V.° * P.a
Vp. P•a
VP pa
VP P.a
V.° P.a
y.e * p.a
y." * P.a
V.9 * P.'
v.° pa
Vp. pa
V.° * pa
Vp. P.*
Vp. P.a
Vp. P.*
Vp, P.a •
Vp. pa
VI). P.*
VP. P.a
Vp. pa
V.° P•a
pa
V.° * P.'
Vi). P•'
Vp. P."
N7p.
Vp P•*
Vp II.*
VI pa
V.'* P.*
TONELAJE
29
35
22
91
94
37
27
79
50
23
23
50
36
52
28
21
59
20
38
43
53
91
52
39
31
23
20
21
72
24
39
42
30
26
41
21
94
44
41
36
104
50
21
99
24
59
24
31
64
29
44
39
36
57
46
35
28
44
•1
27
60
31
25
38
47
47
45
25
46
42
30
31
70
37
22
254
50
107
49
47
55
OBSERVACIONES
No tiene estación.
Idem..
• .. •
.
• •
Idern..
•• .. ... .. .. ..
•• .. .. ..
..
Idem.. 0141 ... • •di 011
I.dern..
• •
•
• • • • • • • • • • •
I.de.m.. . •• ••
..
..
I.dern.. .. •• .. .. .. .
-ídem.. •• .. .. • .. •• •
Idern..
•
•
• •
• • •
• • • • • .
Tdem•. ••
..
..
Idern..
• • .. • . . • • • • • • .
-ídem.. •• •• •• e* be IP, 4109
Id.em..
•• •• •• .. • •• O*
Idem.. ••
••
.. .. .. .. 5.
Idern..
•
•
• . • • • • • • • • • .
Idem.. ..
..
•• •• el. Ile
Idem.. •• •• el. •• ego elk 11/11
Idlem.. . • •• •• .. ..
..
Idem.. .. •• .. ..
Idiem.. ..
•.
.• .. ..
Idiem.. •
••
• .. .. 41. 04.
Idem..
• • • • • • • • • • • • .•
Idem..
•
•
. • •
•
.•
•
• • •
.•
Idem..
•• .. •• .. •. ..
Idem.. •• ••
..
.. .. .. ..
Idern..
•• •• .. .. .. ,..,..
•• ••
•• ••
••
. • ••
•I
•
•• ••
•• ••
Idem.. ••
•• .. .. .. ..
Tdem..
•• .. .. .. .. ..
1
•
Idem..
Mem . .
••
..
e* e* e* e. 1.0
••
••
.. .. .. ..
•
Idem .. .... ....
..
.. .. .. ..
Telern..
••
•• . . • •
Tclem.. .. .. .. .. .. .. ..
Telern..
.
.. .. .. .. • •
Tdem .
•
.
••
..
.. .. .. .. .
Idem .
.
.. . .. .. .. .. ..
Telern..
•• ..
• .. .. .. ..
....
•
..
.. ..
• • • •
•
T
•
..
.
.
Te..
.
.
dm
• •
• 4wor eli es 4.• *e e•
: :
e* e* ii e es •• •• •
T
*
Tde.
.. *O
ee 011 • ▪ e'd e•
m . .. .. .. .. .. . .
.
Tdem
• .. lid. e. 5. •• ••
Tdem.. .. .. .. .. - • • • • •
Tdem..
•
.
•. ••
.. *O .. 0. 041 1,
90 O. .. 50 •1
Oe O. g• e d
Tenlee
•• 9.el
.4 &e
: •
• . 0. .11 IlYi 9 .
Tdem..
.. .. e,
se 5. ee e* es
•'■ •••
• ••
,Tde.m.
• ..
.. 4,01 5.
IIII O*
Ole •:. ell
TdeTn.
Tdem.
; •
Tdern
.
• .. ve ee twe ee •••
: :: :: :: :: :: ::Tdem .
•
e*
e* .9, so •• ••I : I I i : I 1 I il.
• ••
••
••
••
••
Triem
. • .. ell e* •• •• •• e*•.:• *O 01 ed •• ••
••
• •
•
•
•••• . •• .. 00• 4,11 9. .5 ee 4,1k ell
• 041 111
ee
•••
• • • •
••
::
• •
.. Oe
••
.
TT/oemm:. • • .. - -
• .. e• Ve dre.
•
rie
VIO
V: 4,7
...
.. .. 0. 0.
7
• O0 09 400
.. @O oe ••TTT 111 imli ...
Triorn .
O0 0. 400 01.
frc 01(lip lii
.. .. .. 00
Tdem.. • • 4,4 de • e
Tdem..
•
• 51 *O
40 O.
911
• •
Tdem..
el
ee e*
•
• • @é @O
••
••ei'
••
••
••
••
••:
••
•
• •
•
• •
. .
••
ee
••
••
••
••
•••
•
•
•
e • ••' • .
• • • •
•
••
• • •
•• •• ee
0. Ole ••
Idem.. .. iTii 64 .... o* ••
Idern..
Icle..
.. *e
••
•• ed 4>
m
e
ele ••
•
lie e*
Cle
•41,
••1
Numeral
que
desaparece.
It J V T
.R B X K
R K
R B X L
R X C
RKNG
RGLM
M j x
KMBP
RKBZ
B X S
• M C R
RKLII
B K
RBXH
H S Q
KLJN
.B X N
B G,
RBLN
C K Q
• LC •I
KLTQ
RBXT
RBXV
!tPJDW
:it K S
(1E
XLDH
J
T., 1) 7, II
• B Z G
B Z
B Z L
1.1 B Z M
B R T
RGLQ.
RBZP
B Z Q
24 I) K
M B L
II W Z
R .1 F G
K D
RCBD
C X D
LFP
U. B K
1.1 K PS.
ft J. T,N
• J. Y
7 .1, M
C B L=
::C B M
1 B
i. J. V'W
R. W L
R. .1: V
MBXe
II T W
B.KNX
P
R K G
R D
C D F
R CDG
RGLT
J. O D
11, II J T
RCDK
M C X
RCGD
R h T .1
MCBQ
KMSR
MDHG
It D
RBNW
II 1i G K
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Distintiva
e inicial Numeral
de llamada NOMBRE DEL BUQUE CLASE TONELAJE OBSERVACIONES que
radiotelegráfica. desaparece.
teow
D P 11
E D P
E D P
EDP
EPPT
EDPU
EDPV
EDPW
EDPX
EDPY
EDP 5:4
EDQA
E D 013
E D Q
E D Q,
E D Q•10
E D Q
E D Q
E D Q
E D Q
E D Q
EDQK
EDQL
EDQM
EDQN
E D O
EDQP
E D
EDQ.,11
E D O, 11-
E D
EDQtJ
EDQV
E D O' IV
EDQ
EDQ
EDQZ
EDRA
EDRB
E D
E 1) R
E D It
E 1) R F
E D R. (74
E D R
E D R I
EDRJ
E D R
• D R
EDEM
EDR NT
EDRO
EDR 1)
EDIO•
E D R
EDRS
E D R,
E D R
E D R
D R
EDRX
E D-R
E D R
E D S Á
E D S IV
E 1) S O'
E D
E D
EDSF
• D
• D S II
EDSI
EDS j
E D K
E L
E 1) M
E*1) S N
E I) S O
D S '.P
E D• S'o
E D
Fe.. .. .. .• •. •• •• •. ..
Febrero.. .. .. .. .. .. ..
Febrero.. .. .. .. .. .. ..
Federal.. .. .. .. .. .. •
.Federico León.. ..
..
.. ..
Federico núm. 1.. .. I.. .. ..
Feijoo.. .. .. .. .. .. .. • •
Felikda Rodríguez.. .. • •
Felicidad..
..
..
..
.. .. ..
Pélix Ciriza.. .. .. .. ... ..
:Félix Montenegro. . .. .. ..
Félix Montenegro núm. 1.. ..
Félix 1Montenegro núm. 2....
Fermina.. .. .. .. .. .. ..
,Fernández Lamaza.. .. .. ..
Fernandito.. .. .. •. •• ..
Fernandito Domín guez . . . .
'Fernando.. .. .. .. .. .. ..
Fern ando. • . . . . . . . . . . . .
Gumersindo Rouza.. .. .. ..
:Fernando Franquet.. .. .. ..
Fernando núm. 4.. .. .. ..
Fifi.. .. .. .. .. .• ..
Filomena. LO.. .. .. .. .. ..
Fina.. .. .. .. .. .. • . •
Flor de María.. .. .. . ..
Flora.. .. .. .. • .. • . ..
Pragio núm. 2.. .. .. . ..
Francisca Botella.. .. .. ..
Francisca 'Mallol.. .. ..
..
•
:Francisco Asís.. .. .. . • ..
Francisco Barreras, núm.
Francisco Barreras núm.
Francisco Garrido.. .. .. •.
Francisco Gómez.. .. .. • •
:Francisco Hermoso.. ..
PraneiFP O Llorca.. .. .
Francisco Pi y Margall.; ..
Francisco 1.0 'Madero.:.: • •
.Fralichy y Roca.. .. :.. ..
F ra tPrnicla.d . . . . .
.
.‘. . . • .
Freire ntim. 5.. .. e 1. •. ..
Freire núm. 7, . - ,. •. ..
Gabriel Gcin zále.z . . • • ' • •
Gabrielito.. .. .. .. .. ..1 ..
Gabrielito nlim: 3.. : . .L.1 • •
C-nbrielito núm. 4.- . .. .1.í ..
Galanta.. .. .. ..
Galerna núm. 2.. ••• ..
..
..
Galicia.. .. .. .. .. ..•
Galicia -nirn. .1.. .. .. .. ..
C-alicia núm.. 2.. .. .. .. ..
G-allo.. .. .. ,. .. ..
..
..
García Guerrero.. .. .. ..
•García y, Ramona.. ..
,
..
Garifa.. .. .. .. .. .. ...• •
General- Francisco San Martín
Gn,iiral: Primo de Rivera.. ..
Cleneral WeYler.. .. .. • •
General White.. .. .. ..• ..
eirenoveya- num . 2 . . . . . . '•
.
. .
Georgina-.. • .. .. .. .. ..
- Gibra 1fam.. . . . . . . . . . . .
nii'l illoda,--z..
Gloria.. ••• .. .. :,..
..
..
Cilori 2 •
•
• •
• • .. •,. .. ..
Glr l'i a ntím. 9.. .. .. • •
.(1-1c‘ripta.. ..
.. ..
..
.. ..
..
Gloriosa..
..
.. .. .. • •
Tambre.. .. .. .. .... .. ..
• Glorioso San José ntim. 2. _ ..
Glorioso San Juan .. .. • •
Golondrina.. .. .. ..
..
.. ..
C'Tóimez y Vidal.. .. .. .. ..
González Besada.. .. .. .. ..
Conzal.o. . • .
. .
. .
. .
. . . .
Gorl'ea-Mendi núm. 2.. .. ..
Gorila.. e e .. .. .. .. .. ..
Gorma.. .. .. .. .. .. .. • •
1Goya... .. .. .. .. .. .. • •
Guadalquivir.. e. .. .. .. ..
V.° P•a
V.° pa
Vp. P.a
y: pa
V.0 pa
Vp, P.a
Vp. P.a
V.° pa
Vp. P.'
40
50
32
26
34
39
:57
38
r-7
Jf
Vp• P.a 142
Vp. P.a 101
Vp. P.a 50
Vp. P. 50
y.° P•a 26
Vp. P.a 60
Vp. pa 59
Vp. P. 71
Vp. P.' 279
Vp. P.' 31
Vp. P. 300
V.° pa 102
Vp. pa 56
Vp. P.` 44
Vp. P.a 21
Vp. P.* 251
V.° P•a 20
Vp. P.' , 91
Vp. P.a 115
V.°* P.a 20
V.°* pa 34
Vp. pa 25
Vp. pa 56
Vp. pa 50
Vp. P•' 22
Vp. pa 4)9e).)
V•° * pa 38
Vp. P•a 123
Vp. P.' 109
Vp. P.' cre
Vp. pa 11
v.o p.ft 22
-vp. pa r0(
Vp.P.' 62
Vp. P.a 89
Vp. P.1 21
vp. pa 49•
Vp. P•a 47
Vp. P.8 127
Vp. pa 27
Vp, P.R 28
Vp. P•a 84
Vp. P•a 43
Vp. P.' 21
Vp. pa - 30
V.°* pa 2!
Vp. pa 103
Vp, pa • 34
Vp. P.a 66
1PrP. P.a 42
Vp. P.n
'
66
Vp. P.a 31
' Vp. P.a 30
V.0* P.' 23
ITI). P. 86
V1). P.a 22'
Vp. P." 26
Vp. P. ' 33
Vp. P.* 1 31
Vp. pa 20
Vp. P. 54
Vp. P. 35
V-p, P.' 45
V.° P.a 25
Vp. P." 49
Vp. P." 29
Vp. P.a 43
Vp. P.a ...‘'''''
V.°* P.' 28
Vp. P.« 56
Vp. pa • 24
Vp. P•* . 41
No tiene estación..
Idem..
Idem• •
Idem• •
Idem ..
Idem• •
Idem• •
Idem..
Idem• •
Idem• •
Idem..
•
•
..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
..
..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• .
• •
..
..
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
..
..
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
..
..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
..
•
• •
• •
• •
•
•
• .
Tdem•
• • •
• • • • • • • • • •
Idem• • • • • • • • • • • • • •
Idem• • • • • • • • • • • • • •
Idem.. • • • • • • • • • . • •
Idem.. • • • • • • • • • • • •
Iclern .. • • • • • • • . . •
Idem• • • • • • • • • • • • • •
Idern• • • • • • • • • • • • • •
Idem• • . • • • • • • • • • • .
Idern..
. •
• • • • • • • • • •
Idem• • • • • • • • • • • • • •
Idem• • • • • • • • • • • • • •
Idem• • .. • • • • • • • • • •
Idem• • • • • • • • • • • • • •
Tdem• • • • • • • • • . • • • •
Idem• • • . • • • • . • . • • •
Idem• •
• •
• • • • • • • • • •
Tdem• • • • • • • • • • • • • •
Tdem• • • . • • • • • • • • • •
Idem • • • • • • • • • • • • • •
1dem• • • • • • • • • • • . • •
Iden-i• • • • • • • • • • • • • •
Idern.. • •
• •
• • .•
• •
• •
Tdern• • •
• • • • • • • • • • •
Tdem .. • • • • • • • • •
•
• •
Tdem.. . • • • • • • • • • • •
Idem• • • •
• • ,•.• • • • • • •
Idem• • • • • • . • • • • • . •
Idem• • . •
• • • • • • • • • •
:ídem • •
•
• • • • • • • . • . . •
Tdem• • • . • • • • • • • • • •
Idem..
•
• • • • • • • • • • • •
Idem• • • . • • • • • • • • • •
Idem•
• • •
• • • .
• • • • • •
Id.em• • • • • • • • • • • •
• •
Idem• •
•
• • • • • • • • • •
Idem..
..
• • • • • • • • • •
Idem• • • • • • • • • • • • . •
Idem.. .. • • • • • • • •
,
• ••
Idem• • • • • • • • • • • • • .
f1dem.. .. • • • • • • • • • •
Idem• • ... • • • • •
• • • • •
Idem•
• • •
• • •
. .. . a
a a
Idem• • • • • • • •
• • • •
Idem• • • •
• • • • • • • •
Tdem• • . •
• • • • • • • •
Telem•
• • • . • • • • • • .
-ídem..
• • • • . • • • • •
Mem..
• • • • • • • • • .
Mem..
• • • • . • • • • •
Tdem.. • •
• • • •
• •
• •
Mem.. • . • • • • • • •
Mem..
• , • • • • • • .
Tdem.. • • • • • • • • .
ldem..
• • • • • • • • .
Tdem.. •
. • • •
• •
• •
Mem.. • • • • • • •
•
•
Idem • •
• e . • . . • . • •
Idem..
• • • • • • • •
Idem..
• • • • • • • •
Tdem.. •
• • • . • ..
ldem.. • •
•
• • •
..
Tclem.. • • • • • • • •
I(iem • • • • . • • • . •
Idem.. • • • • • • • •
Tdem.. • • • • • • • •
Mem.. •
• • • • • • •
Idem• • •
• • •
•
• •
• •
klem..
•
•
• • • • • • • •
Idenl• 4 • •
• • • • • • • •
• •
• •
• •
• •
RCDQ
K N B
RCDS
RCDT
RCDW
RJTB
MCRW
RGLV
K L P
KNFQ
MCVZ
KMLV,
K-MNJ
RCDZ
MDNZ
K Q L
D H Q
LVGP
RJHB
B X S
HFMR
KSBD
RCFL
R C FP
MBFT
RIIVF
K M I) 11
D T V
H R T
it K G H
RKHJ
K W B
KMSF
RGCS
RCGT
RKSG
MDJB
MDRX
II K D
MCBK
lt .T X W
B F J
Al O 11 S
Al D W X
It C G
C H B
RCHD
MCRQ
RKNB
RCHF
MBQW
RCHK
RCHM
RCHQ
RKMD
C Z B
RCJB
LBHM
RCJF
KPJT
lt K C Z
RHSK
R FI Q
M (1 B Z
11-.1 L C
J G
R .T s 11
K S M
R e J N
I, P Q R
T
• • e- - w. .
.. R K L V
.. lt C J Q
RBQJ
It•C J W
.. R er .T X
.. R K P X
.. It K C. W
.. K P C L
. .
. . R C K B
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Distintiva
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de llamada
radiotelegráfica.
E I) S S
EDST
EDSU
EDSV
EDSW
EDSX
EDSY
EDSZ
EDTA
EDTB
EDTC
EDTD
EDTE
EDTF
EDTG
EDTH
EDTI
EDTJ
EDTK
E I) T L
EDTM
EDTN
EDTO
EDTP
EDTQ
EDTR
EDT S
E D T T
E D T U
EDTV
EDTW
EDTX
EDTY
EDTZ
EDUA
EDUB
EDUC
EDUD
EDIJE
EDUF
EDUG
E D H
EDUI
E D J
EDUK
E I) U L
E I> U M
E I) U N
EDUO
EDUP
EDUQ
E I) U R
E I) U S
EDUT
EDUU
EDUV
EDUW
EDUX
EDUY
EDUZ
EDVA
D V B
EDVC
EDVD
EDVE
EDVF
EDVG
EDITH
EDVJEDVI
EDVK
E I> V L
E I) V M
EDVN
EDVO
EDVP
E I) V Q
EDVR
E I) V S
E I) V T
EDVU
NOMBRE ,DRI, BUQUE
or
Guadalquivir.. .. .. .. .. ..
Guadiana.. .. .. .. • • .
Guillermo IAIonis.. ..
. .
. . .
Guillermo y. '15,1artín..
. . .
• • • • •
Guipuzcoano núm. 3.• .. .
Guipuzcoano núm. 4.
.
• ..
..
Gumersinclo..
..
..
..
.. ..
Gure-Ametza.. .. .. •......
Gure Izaropena.. .. .. .. ..
Gutiérrez núm. 1..
.. .. ..
..
Hay Pmvidencia.. .. .. • •
Henriett.. ..
.. ..
..
e.
•
Héxicules..
.. • . • • • • . • • •
Hércules 2.. • •
..
.. .. ..
Herrninia.. .. .. .. .. .. •
Herminio.. .. es se we ee ..•
Hernán Cortés • • ..
. ..
Hernani C..
Se
ee ee qa.
ee
Herrera.. ..
1••
• • • • • • • •
Herrero núm. 3• • .. •. .. ..
Herrero núm. 141. • .. .. .. ..
Hipólito Rodal.. .. .. ..
IIenorio. Cornejo. • .. .. .. ..
T-fuerta .. .. .. .. .. .. .. ..
Tbai-Ederra..
... .. ..
Thay-Ederra.. .. .. „ .. ..
.11:eria..
510
ope
elo *e e* .. .•
Iberia.. .. .. .. .. ..
..
..
Iberia... .. .. .. .. .. .. ..
II-ero.. .. .. .. ..
..
.. ..
Ignacio... .. . . • • •. .. ..
Iznacia 'María..
..
.. • . ..
Ildefonso.. .. .. .. .. • . ..
Imperator.. .. .. .. .. .. ..
Inmerator 2.0• • *e lwe ,...
Imperator Tbreero. • .. • •
India.. .. .... .. .. .. ..
Indiferente.. .. .. ..
Tnes,ita.. .. .. so ee e. e. •
Inocencia Earreiro.. • . ..
Inteligente.. •. . • • • • . .
Invencible.. .. .. .. •.
Invencible núm. 1 .. .. •• ..
Irene.. .. •. . . .. .. .. •
Trene Sánchez.. .. .. • . ..
„. ..
e. • .
••
••
• .
..
..
..
• .
..
• . ..
,.
. .
• •
••
••
Isabel.. ..
..
..
Isab,c1... .. _ e* ee
Isabel.. .. . • *e
Isabel.. .. .. ..
..
• •
elh
..
..
e*
Ille
..
Isabel Minares.. .. •.
Isabelita..
..
.. • . ..
Tabelita G.. .. .. ..
Isabelita Martí.. . • ..
Tsidoro.. .. .. . . .. ..
Isla. de Saltes... .. • • • •
T‘-olina Cestas.. .. . . ..
Ttzaro-Izara.. .. • . • .
Tt.xas.-Gain núm. 2• • ..
Tzar-Arguía.. .. • • ..
J. •reire núm. 2• • • •
jacobito.. .. .. .. .. • •
Jaime... .. .. . . .. of
Jaime Janer.. .. .. ..
Jaime 1.0.. .. .. .. . •
Jaime Seguí.. .. .. .
Jaimín.. •• • • • • .. ..
Jaimito.. .. .. .4. ••
Jatorra.. • . . • . • 00 14,
Jesús.. .. .. . • .. ..
•
•
..
• .
fa
..
..
*e
•
.
.
05
..
..
..
.
.. •
fe
e.
ee
ee
..
..
,TesDs del Gran Pc(kr.. .. ..
Jesús Lago. . .. .. .. . • .. •
Jesús Munell.. .. .. .. e. • •
..Tesús Nazareno nihil. 4.,.. ..
Jesús Nazareno núm. fi.. ..
•Jesusa... .. .. .... .. .. •
•Tesus.a Violha . • .. .. o. o. e*
•Telusen-Biotzn. . .. .. .. ..
.Te.suSC,11-Biotza.. .. .. .. •
OrerSUSito. • . , • . •. .• •• • •
Jiménez y Otero. . . . • . • . •
Joaquín.. .. .. .. .. • . ..
••
CLAISIE
-17.G * pa
Vp. pa
Vp. pa
p
vp. pa
VP. pa
VP. pa
VP. pa
Vp. P."
Vp. P.'
Vp. P.'
VP. pa
VP. P.a
Vp. P.'
Vp, P.
V.o* P.1
VP. P.1
VP. P.1
VI). 13•a
Vp. P.'
Vp. P•a
.Vp. P.'
Vp. pa
VP. P.*
vp. pa
-Vp. P.'
Vp. P.'
Vp. P.
vp. pa
Vp. P.
Vp. P.'
Vp. P.'
-v.o pa
Vp. P.
Vp. P.'
vp. pa
V.o* pa
Vp. P.'
VI,• pa
VI). pa
v.°* P.1
VI). pa
VI). pa
VI). P•a
V.o* pa
Yr). P.
VP. pa
v.o * pa
B. M.
V.° pa
Vp. pa
V.° * pa
V.o* pa
VP. pa
VP. pa
Vp, P.'
Vp. P.'
B. M. pa
Vp. P.
Vp. P.'
Vp. P.'
v.o pa
pa
Vp. P.'
Vp. P.'
Vp. pa
Vp. P.'
VP. pa
V.° pa
Nr.o * pa
Vp. P.'
V.' * P.*
Vp. P.'
Vp. P.'
B. M. P.
Vp. P.'
Vp. P.'
Vp. P.
Vp. P.
Vp. P•'
Vp, pa
TONELAJE
20
50
52
52
53
53
53
177
202
36
25
39
45
33
26
36
29
78
76
25
56
53
'30
30
57
35
57
42
49
85
85
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25
29
33
40
37
22
53
53
27
31.
24
66
27
47
27
20
22
-27
32
20
42
-22
69
44
127
28
60
22
26
20
20
123
74
38
'90
36
33
41
'20
20
39
21
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21
24
36
45
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.
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Numeral
que
desaparece,
RJIIC
KNRL
14QMD
K N s IP
KPLT
KPMD
4C1IF
MCBP
J-Q
1.1;KFT
B, Ni 14
11CKP
RiCKQ
RCKS
j H N
RELx
RJLN
MDSX
>I B Q D
R I( X
• Q B S
rrk O F X
u u Q
• K 11 V
L B
i'HTS
TÇ;ÇJy
CLG
li W
;1! D C S
flCLK
D K X
AICLN
.151 C Q
J I M
• J W T
F
K Q
GPD
MOEZ
J N K
J L S
O L V
R L
BKDH
-51 C M B
M
G T M
KBX
1,51 I> N G
TIFTD
ItKHS
Q D E
K D M
ittEVN
• D P
11.KSD
KOVW
iteMK
J P
RHMX
RCMP
MDHC
MDVF
It B
MCQJ
IICM V
R .T Z G
RCXII
RKVB
R.THP
RKPL
G K V
R e ,M X
R. M W
It H S Z
ReNB
FIKQH
ReND
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Ditinti\
•'de llamada '
ladiotelegráfica.
EDVY
EDVW
E D V X.
E D V
E D
D W A
EDWB
E D W
EDWD
EDWE
EDWP
E D W
E D W
E D W
E D W 3-
E D W
E D W 1.4
E D W M
E D W
E D W O
EDWP
E D W
E D W
EDWS
E D
EDWU
E D WIT
EDWW
E D W X
EDWY
E D W
EDXA
EDXF
EDXC
EDXD
E D X. E
EDXF
EDXG
E D X 1-1
EDXI
EDXJ
EDXK
EDXL
EDXN
EDXO
EDXP
EDXO
E D X
EDXS
EDXT
E D X U
EDXV
EDXW
EDXX
D X Y
EDX
EDYA
EDY B
EDYO
E D Y I)
•
EDYE
EDYF
EDYG
EDYH
EDYI
EDY .1
EDYK
E D Y L
EDYM
EDYN
EDy0
EDyp
E I) y Q
EDYR
EDys
D Y T'
EDyu
EDYv
EDyw
EDYx
NOMBRE DEL BUQUE
Joaquín Costa.. .. ..
Joaquín Costa 2.. . . O. h. 40'0
Joaquín Chaler.. . • .. ..
Joa,quina.. .. GO O* O. •
Joaqu in a . . . . .. .. .. .
Joaquina Vill(x.11 núm. 2..
José.. .. .. 1.
José Angela.. .. .. .. ille •
Jcsé Antonio.. .. . • .. ..
Jcsé Antonio.. ...
..
José, Benito Puga.. • • • .
Jos,é Benito.. .. .. .. .. .
José Cabot.. .. .. , • se 410
José Candelas.. .. .. .. .
JcséCerever6.. . . .. .. .. ..
José de C.. .. . • •• .. .. •
José Elisa.. • • .. .. .. ..
José Pranquel.. .. .. • • . ..
jceé Luis.. .. .. .. • • • • ..
José 'Manuel Alvarez.. • . ..
José María.. .. .. .. .. • ,
josé María.. . . .. .. *e e*
(José, 'Miguel.. .. e* .. eill 1.1
José ¡Morales. .. .. •. . . ..
José Pérez iMilá.. • • • • • • • .
José Roberto.. .. . • .. .. .•
J'osé S. ada.. .. .. .. .. ..
José S ánchez-Guerra . . • . ..
José Tomás.. .. .. .. .. ..
J06é Virgen de la Buenaguía
José; y Antonio.. .. •. .. ..
ijcsefa.. .. .. me • .. *e obil
awefa.. .. •. O* •40 •• ell 1141
klosefa.. .. .. e5 •• •• •e oill
iJefa.. .• .. ee 10 SO •• ell
iJosefa.. .. • • • • • • • • • . • .
Josefa.. .. •. .. •. el, SO 0,0
Josefa Cano.. .. .. .. .. ..
Josefa Calomel... .. .. .. ..
Josefa Da Viscocha.. .. .. ..
Josefa Fontán.. .. •. es 1,4›
‘Josefa Gallart,.. .. •. .. .1
Josefa García.. .. .. .. • •
Josepha Antoni.. .. .. .. ..
Jasefina.. .. .. .. • • • • • . • •
Josefina.. .. .. .. .. e* es ihil
Josefina.. .. .. .. .. .. .. •
josefina Llorca.. .. .. •• 110
Joskiita.. .. .. .. .. .. •
Joven Agustín.. .. .. .. ..
Joven Andrés.. •. .. .. .. ..
Joven Antonio..•.. .. . .
Joven Antonio.. .. ......
Joven Asunción.. .. .. .. ..
Joven Bartolomé.. .. .. ..
Joven Beatriz.. .• •• •. ••
Jovenn Francisca..
.. .. ..
'Joven Germán.. .. .. .. ..
Joven Certrudis.. .. .. .. .•
Joven Josefina.. . • .. -.. • .
Joven Josefi.na.. .. .. .. ..
Joven Lucrecia.. .0 ** ei 00
joven Manolo.. . • .. • • ..
Joven Manuel..
.. .. .. ..
Joven Manuel.. e.
••
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Joven iManuela.. .. .. .. ..
Joven ,María.. .. .. .. ..
Joven María Adela..
..
.. .. ..
Joven .María del Pino.. .. ..
Joven 'Mercedes.. .. .. .. •
•Joven Paco.. ..
.
• • . .. ..
Joven Pedro.. . • • • • • • • . •
•Toven Pepe.. .. .. . • .. •
Joven Pepe.. .. .. .. .. . •
Joven Reimedios.. e* se ele 4,1,
Joven República.. .. *e *e •*
Joven Ras.ita.. .. .. .. .. ..
Joven Salvador.. .. .. .. ..
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Joven San Blas.. .. • • • . . •
• •
••
•
•• •• •• •• ••
•
••
•• •• ••
• I,
•
•
•
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Vp. P."
V.' * P.u
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VI). P."
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Vp. pa
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Vp. pa
y.0 P.a
V.° * P.a
V ° * pa
y.,0V ° * P.a
Vp. P•1
Vp, pa
V ° P.a
VP. pa
VP, pa
Vp. P.a
VP. pa
V ° * Pa
-v.o p.a
VP. pa
VP, pa
Vp, P.h
Vp. P.a
V ° P a
V.° p•'
pa
Vp. pa
Vp. pa
V ° * pa
V.° P a
V.° * pa
V.° P a
V.c * pa
Vp. P.'
Vp, P.'
Vp. pa
v.°* Pa
Vp P a
B. M pa
Vp,Pa
Vp, pa
V.°* pa
V.° * Pa
Vp. pa
V.° * Pa
V.° * Pa
V.° * pa
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V.° P a
V.° * pa
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V.° P a
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V.° P a
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V.° P a
V.° * pa
V.° * pa
V.° P.a
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V.e * pa
V.° * pa
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V.°* pa
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V.° P.'
V.° pa
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24
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27
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21
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27
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28
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28
20
24
21
34
44
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24
32
53
53
58
24
24
32
24
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89
39
22
20
32
20
20
26
21
20
28
28
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20
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26
20
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24
23
34
24
30
2(3
21
22
30
20
25
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ee
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Numeral
que
desaparece.
RCNP
MDR W
RKTG
RCNG
RHGD
RCNM
RCNS
11 JMQ
R.1 FZ
RONV
RHQN
RGLZ
RJBX
RGTS
RGTW
LTQF
RKSB
HVFC
RCPN
MBWG
KRCB
MBFR
RCPQ
RBDT
MBTQ
RKPJ
RJQT
RKFB
RKJB
RGTZ
HPTQ
RCNX
RCNZ
RGVB
RHZF
R.1 M L
RKDF
R G C
RCPB
RJLV
RKBW
RGVD
RCPD
MCPX
KDTF
KQPB
R G H
RKCN
RCPL
RCPT
RHTZ
IIQ•CW
RCPZ
RCVJ
RHJC
RJVS
RJ XV
RGVK
RKCX
RCQT
RCQS
RKSC
RJZF
RCQZ
RCSB
RCSD
RHVD
RKMQ
RCSG
RCSH
RCSK
ROS 1I
RKFZ
RCSN
ROSV
RKDX
RKDS
R.TW h
RHVC
RCSW
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Distintiva
e. inicial
de llamada
radiotelegráfica.
Y Y
• Z
Z A
• B
Z C
• D
Z E
Z F
G
Z H
Z I
Z J
Z K
Z L
Z M
Z O
Z P
Z Q
Z R
Z S
Z T
Z U
Z V
Z W
Z X
Z Y
Z Z
AB
A C
A D
A E
A F
A G
AH
Al
A J
A K
AL
AM
A N
A O
A P
A Q
A R.
AS
A T
A U
A V
A W
A X
AY
A Z
B A
B B
BO
B D
B E /
B F
B G
B
B I
B
B K
B L
B M
B N
P, O
B P
B Q
B R
B S
B T
BU
B V
B W
B X
BY
B Z
CA
C B
•
NOMBRE ;DEL BUQUE
Joven
Joven
Joven
Joven
Joven
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Sara.. ..
Tomás. ..
Tomás 11...
Tornasa..
Vicente..
tla ta,sta .
de la Ivosa.
Jose.
Luotana..
• •
Juan Manuel..
Juan Manuel..
Juan Man uel. . . . .
Juan Manuel nílm. 4..
J Mar..
J uan num,. 1.. ..
Juan beba.stian. .
Juana. . .
. .
Jnana, ae Ltollzatez • .
J lla13.111.
. . • • • • • • • • • • •
J U all.141,0. • • • • • • • • • • • • • • •
JLtainiu). . • O* 940 me ee ihe 110
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JU an.111,0. • • • • • • • • • . •
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•
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•
e•
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ti uuallW liermallus.
ti . . •
llWil• Z. .
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• • • • •
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•• •• •• •• •• ••
.
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• • • • e e • •
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e
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dodo e* e*
ualíaue. .. 64
.
. • • • • • • • •
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Anii.bLau • .
La Aventura.. .
90 e. 04 oile OO e.
•
es
qwer me
doe 4141
*e 04.
• be ye 0* be
• • e• • •
•• •• ••
••
Ida Cusca.. O* 11•1 d'O 941 ow oe
uuapa..
invencrble..
_La Luanquina..
La Mensajera.. e.
ainaee e.
J.Ja i'az . . . . . . . . • e . .
La Piedad.. ..
• •
•• •• ••
• • •• •• ••
•• •• •0 ••
•• •• •• ••
• • •
•• ••
• •• ee ••
•• ••
•1.4a frimera.. e e e e .
La l'rimera San 'talad.
. • ..
La Valenciana.. ..
La Virgen del Carmen..
Lagomar..
•Landelina Zaragoza..
_Las Agujas,.
Las Angustias.. ..
La.s Dos 'Cuñadas..
Las Torres..
La,ura,..
Laura Ros..
Laureano nWp.. u• • *O 04
Lauxen.. e. • • • • • • • •
Laval.. 0D41 00
LáZai () IJ111114 1• • 00 IDO
Lázaro la-Mi. 3..
Lázaro núm. 4..
Legarda.. e
Chuc1i. . . .
León . . . . . . . . . . . .
León del Cantábrico.
León nrun. 2 . . . e • e ..
(icono] . . . . .
.Lepan to . . • •• 4. •
Libertad.. 01 40,
Libertad.. • • • • •
•
JIP• • •
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
. .
•• ••
•• ••
••
••
••
• •
•
• •
• •
• •
•
•
•
•
•
•
• • •
• •
• • •
•
•
•
•
•
• •
••
• •
••. .
•• • •
CLASE
V.° P.a
V.e *
V.'
11.11
V.' P.
V.1 P."
.° P."
V.°
V.° * P.'
Vp. pa
V.° P•4
V.° P•a
VP. pa
VP. P.1
Vp. P.'
VP. P•a
V.° * P.'
p, P.a
VP. pa
Vp. pa
VP, P.a
VP. pa
VP. P.a
V.° *pa
V.° pa
Vp. P.'
V.° P•'
Vp. pa
Vp. P•°
Vp. P.'
VI). p
Vp P.
V.° * pa
VP. pa
VP P.a
Vp. P.
VP. pa
VP. pa
Vp. P.
VP. pa
Vp. P•a
V.° pa
VP. P.a
Vp. P.'
VP. pa
V.e * pa
Vp. P.
VII. pa
VP, pa
V.° pa
V.e *pa
V.' p•a.
V.° pa
pa
V.° * P.a
V.° * pa
V.° * pa
Vp. P•2
V.pa
VP. pa
V.° P•a
Vp. P.2
Vp. 11.2
vp p•a
* pa
VI)
V." P."
V.°
Vi).
Vp. P.°
VI). 1.1.2
VI:. 11."
Vp.
VP. P.a
Vp. P.'
Vp. P.7-
Vp. P.°
Vp. P.'
V.° * P.a
TONELAJE
21
21
29
22
61
28
23
35
32
135
27
• 35
49
67
209
56
33
60
28
20
69
99
48
24
27
22
23
38
27
77
20
28
21
45
70
169
47
38
368
25
44
27
34
27
28
42
31
22
22
52
20
20
20
23
75
45
44
49
33
63
39
25
57
22
20
23
36
27
56
67
67
31
53
85
59
69
:35
38
50
39
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Idem.. .. .. doe.
Idem.. .. .. ..
Idem.. 4,0 Os 4,0
Idem .. .. .. ..
Ide,m.. .. •• *O
Tdem.. die 00 O*
Idem.. .. • ..
..
Cle
• •
ee
• •
4111
• •
• •
..
4101
••
••
. e
00 00
••
dle
•• ••
.. • . ••
e* ea.
••
.. •
• ••
*O 0*
••
.0 40
0*
.. • • ••
••
••
••
Il•
••
••
•••
ce
.. • • e • ••
.. 01..
•• ••
0.0 .1* ••
.
e e .. ••
.. .. ••
••
• • • • e
00 el. ••
O* 04,
••
.. ..
• •
• • • • ••
.. .. ••
• •
. .
• •
Numeral
que
desaparece.
RCSX
R C T
RCTD
K D V
1111Cy
It T J
R G M
K
RKPM
MDFG
RCVF
C V G
RHZX
KQMG
MORK
MIT
RKST
KQRC
K QW
R K P
K F M
C D
RCTX
R N .T
RCTZ
RCVJ
RJPK
R. C V S
M ,P Z
RCVT
RCVX
(.3 W B
C VIT D
MCBV
MBTX
R CWF
RCWG
MBFN
RJLF
RJQB
RBKD
RCWM
II K P
RKNC
R M H
P. j F D
P CWT
RJHQ
C D
RCQZ
Cy T
R.TCH
RJSI,
M D P'G
• W M
K B N
C W P
P B
MDKP
IR B 6 11
R .1 I) II
D
RCXH
RKTB
D
C Z Q
.1
K T
KWSV
KVVSF
RCXJ
M <,
MBSN
KRNV
K Q P
RCXN
RCXS
K Q
RHXI)
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..•••••••
Distintiva
e inicial
de llamada
radiotelegráfica.
EFee
E F O I)
EFC E
EFCF
EFCG
EFCH
E F C I
tE F J
EFCK
E F C Ti
F C
EFC N
EFC O
E F C P
E F C
EFCR
EFCS
EFO T .
E C U
E ,F C V
EFC W
EFCX
EFCY
EFOZ
EFDA
F D 11
E F 0
EFDD
EFDE
EF1)11
EFDG
EFD II
EFDI
E F D
EFDK
EFDL
EFDM
EFDN
EFDO
EFDP
EFDO
EFD li
EFDS
EFDT
EFDIJ
EFDV
EFDW
EFDX
E D Y
EFDZ
EFEA
EFEB
EFEC
EFED
EFEE
EFEF
EFEG
E F E II
EFEI
EFEj
EFEK
E II L
F E 1.1
EFEN
EFE°
EFEP
EFEQ
EFER
EFES
19F E T
EFEU
E E V
E p E -5\7
EFEX
EFEY
E F E Z
EFFA
E y F B
E F 111
E FP D
E111 11' E
NOMBRE IDEL BUQUE
Lii)ertod, núm. 1.• .
Lil.ertad niam. 2. .
Ligero.. ..
Limia..
Lince... . .
• •
Lola María.. • • • „ se
Lola
LolaVeiga... ••• ••• ••• ••• •••
Lolita • • . •
López y. 13ellfrán.. .. •
Lord hobeirts.. .
torenzo.. e e e* se se
• „ •
• ••
e
••
••
••
•• •• •• ••
tus tinco Hermanos..
:Los, hermanos é
•
• •
• • ••
tos "Iles «Hermanos.. .
Lus Tres Tiermano.s núm. 1
Lourklesko-Ama.. • • • •
Littanquina... ell •
'Aleja-ida e ..
Lucrecia...
..
Pozuelo..
Luisa.. .. .
Luisito.. .. .5 ..
LUnal l'rime,ro.. .. *O
(Magdalena..
Manzanares. ... ••• ••• ••• •••
Mai-Tere. •
.1v1aite-t1-a11'1a,
•• ••
•
••
•
••
•
••
e
••
••
•• •• e ••
•• • ••
•• •• •• •e ••
••
•
••
••
••
•• ••
••
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
••
•
••
••
Málaga.. .. •• • • •• se •• ••
Ma11111.. ce •• •• •• •• . e ••
1V1ano1In.. ce ce e. 9* Ihe ••
Manolita.. Se .. *O GO • • ••
09 GO GO e
••
.1 • ••
'Manolita García..
..
•• ••
.1.11ano1.ita Ilermanus• . • • ••
Monolito.. • • • • • • • . . ••
Manolito.. GO ee 0.• ••
anOlit0 e e O* @O re GO • ••
IVIallOinO• GO O* Ge O* *111 ••
.J_vld,floloe • e • • • •• •• •• •• ••
11{anolo Costa..
O*
**
11/G 1/49 Se
Manolo es •• •• •• ••
(Manuel:. • •• •• •• •• •• •• ••
1114.anued,.. .. • • • • • • • •
Manuel..
Manuel. e. •
!Manuel.
Manuel. • .4,
mailuel .uervero.. • •
'Manuel, Fontán.. • •
•
••
••
• • • • • • •• • •
•• •• •• •• •• ••
• •• •• •• •• •• •• ••
••
•• •• ••
•• ••
Manuel Freire núm. 4...
.Manuel. Iglesias.. ..
Manuel jesús núm. 3..
*Manuel Monís.. .•
Manuel Montenegro.. .
'11.anuel 11.. .. .
Manuel, \iefiga Costas..
.Manuela . . . O* *O eh*
.Manuela.. „
111ay.
. . . • .
Marcela Raimona..
areelina .
.M4-treelina Lourido.. . •
Marceneta.... • . ** elr •
•• •
•
• ee
Marciana.. ..
. • ..
.'N1 areos
. . . .. *O
iMardomingo Be e ..
IiIzu.dom i11g0 11(nn.
Mardomingo núm.
Marclomingo núm.
Mardomin.go núm.
Maudomingo núm.
Mapclomingo núm.
'Alatv.-Nostrnme.
•• ••
•• ••
•• ••
• •
••
••
•• ••
••
•• ••
•• ••
O*
e* • •
••
••
•
1... ••
10.. •
12.. •
12.. •
13.. •
13.. •
M i.ga t..i
.. *O
••
••
••
•
•• •• •• •
CLASE
V.° * P.a
Vp. pa
V.° * pa
Vp. P•a
Vp. pa
B. M. pa
Vp. P.a
V.° * P•'
Vp. 13.1
VIL P."
Vp. P.a
V.e * P.a
VP, P.°
Vp. P.'
Vp. pa
V.° 1).a
VP. P•a
V.° P•a
V.° * P.'
Vp. pa
VP. pa
VP. pa
VP. P.
V.e * pa
VP. P•a
V.0 pa
Vp. P.a
VP. P.a
V.° pa
VP. pa
VP. pa .
VP. P•a
y.0 * p.r
Vp. P.a
V.° pa
Vp. pa
Vp. P.a
VP. P.a
Vp. P.
vp. p.2
VP. P.a
Vp. P•'
Vp. P.
VP. pa
Vp. 1'
Vp.
Vp. pa
V.° P.a
V.° pa
V.° * pa
v.° * pa
y.° * pa
vp. P.a
v.° * pa
Vp. P.'
Vp. P•a
VP. pa
Vp, P.'
Vp. pa
VP. P.
V.0 P•a
VP. pa
V.° P.1
V.° pa
Vp. pa
V.° *
Vp. P.
Vp. P.
V.0*
Vp. P.
Vp. P.
Vp. P.'
Vp. P."
Vp. P•°
VP. P•a
Vp. P.a
Vp. P.'
Vp. P:'
Vp. P.a
y.** P.`
VIY 11."
TONELAJE
27
23
125
53
22
101
29
22
114
122
54
20
66
51
23
23
21
21
26
24
22
36
22
28
105
28
41
37
30
54
123
24
68
251
24
56
55
22
99
42
83
49
24
22
76
39
29
52
34
21
38
21
33
20
88
31
81
24
50
33
39
93
23
27
38
23
217
102
25
102
46
31
112
58
56
53
40
53
40
21
34
OBSERVACIONES
Idem..
..
..
Idem ..
Idem ..
..
..
m
...
•
•
O
•
•
GO
O*
•• • • ••
• •• ••
••
•
•• •• ••
e
•• •• • •
e •• ••
••
e •• ••
• •
*9 'Oe
*O GO
••
• •
.. .. ..
O G O , 40 *
• • • • • •
• • • • • •
Ide.. .. .. • • •
Idem.. .. .. .. •
Idem... • ..
Idem..
Idem..
..
..
Idem.. ..
Idem.. ..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Idem.. .. .. .. ..
'dem.. ..
Idem.. .. .. . • •
•
• •
Idem.. ..
Idem.. ..
Idem . .
Idem..
..
..
Idem.. ..
Idem.. • •
Idem.. *O
Idem.. ..
Idem.. ..
Idem.. ..
Idem . . ..
Idem .. -
Idem... ..
.•
ee
O11
•••
Idem..
Idem . .
Idem..
Diem..
Idem..
Idem..
lidera..
Idem..
Idem ..
'dem..
Idem..
Idem..
'dem..
Idem..
Idern..
dem.I .
"dem..
Mem...
Idem..
Idem . .
Tdem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
..
• •
..
. •
• •
. •
15. 1.1* 1111
.. ,. ..
GO 09 ••
.. .. •
•
'•
•-•
••
•-•- • • ••
.. .. *O
011o 41PO .09
••, • • ••
41411
941.4511
•
•• •
G• •
•• •
••
e
••
e
••
e ••
e ••
• • • •
••
•• ••
•• •
••
••
e
••
•• ••
•• •• ••
•e •• ••
• •
••
••
••
••
••
••
. •
e
••
••
••
•• ••
•• ••
••
G•
•• •• . •
•• ••
• • • •
••
••
••
••
••
••
••
••
. •
•• ••
•• ,•• • •
•
,4* .**
•• ••
••
•• •• ••
•• ••
•• ••
•
•
11.•
Numeral
que
desaparece.
. .
..
. .
..
..
..
. .
..
e,
• .
..
..
*9
. •
• .
..
..
**
..
..
. .
..
..
..
. .
..
..
..
,,,e
.. .
..
e*
•
.
•
•
•
•
•
•
• •
• •
••
..
••
••
..
• •
O*
..
••
9.1
• .
41*
..
. .
*O
..
O*
..
..
• •
..
O*
..
..
s e
egh
**
O*
**
..
*e
•
•
•
•
•
•
•
..
• •
• •
O*
..
••
..
• •
O*
*e
•••
se
*e
oh lh
..
::
O*
..
*S
• •
*e
011
..
..
4...
5 e
*e
.. ,
**
..
..
e*
..
•
•
•
•
•
•
•
• •
. •
O
•
••
• .
• •
•
OO
es
• •
*e
• .
**
..
::
..
•
• •
•
loe
Ol.
..
..
• •
e •
• •
• •
• •
••
..
..
oh.
•
•
•
••
..
•
•
•
•
•
• •
e •
••
••
••
••
O*
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Go
••
••
•9
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
e
. •
••
•
.
••
••
••
••
••
O*
•••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
55
es
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
e•
••
••
•
•
•
•
. •
e•
••
. •
••
••
••
••
••1
••
••
••
••
. .
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
..
I..dem . .
Idem..
Idem..
Idem ..
Tdem.. .
Idem . .
Idem,..
Tdem..
Tdem...
Idem..
Iclem ..
em..Td
Idem..
Tdim e .
Tdter,m..
Mem..
Telem..
Mem.
MINAD..
Tdern..
.Tdrom ..
Idem..
Idem..
R K II W
R K Q
MCSB
K R P
RFCJ
MDLZ
RCZD
RFXS
MCSF
hl I) N T
LGMT
RCZJ
KRJV
MDQII
RJFS
RCZM
R G K
RCZN
RKCJ
RKPV
ROZS
R K Q 11
R C Z V
RCZX
Al I) K S
R H D
R D B Ti
II, D. B
R I) B N
KTHW
Al I) R 1-1
RKQX
MDZG
MBFS
R G B
K S C V
KSVQ
1-1 D B V
151 O T "W
RJWS
R G W V
RDOF
R H Z
R H G 11
K
R .1- N G
• J P W
MBKII
R I) N
It G X F
G X I)
R.TFN
.1 I. H
RGXH
MT)JF
R D 0 X
D G
R •T N B
KNTj
K V
R F I) ('1
Al I) II Ti;
R I) ( S
R I) C T
R Z
K G (i
31 C K
Al D TI
R.KCT
31 I) R Z
R D
Q TI
MDVT
11 C IT G
K $ 'V I-)
'K '17
I) N
K 'i y Q
R D VP
BDVX
R I) II' W
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Distintiva
e. inicial
de llamada
radiotelegráfica.
EFFF
EFFG
EFFH
EFFI
E:FF.1
EFFK
EFFL
EFFM
EFFN
EFFO
EFFP
EFFQ
EFFR
EFFS
EFFT
EFFU
EFFV
EFFIV
EFFX
EFFY
EFFZ
EFGA
EFGB
EFGC
E G D
EFGE
EFGF
EFGG
EFGH
E FGI
EFGJ
EFGK
,EFGL
E FGM
EFGN
EFGO
EFGP
EFGQ
EFGR
EFGS
EFGT
EFGU
EFGV
EFG1V
EFGX
EFGY
Z
II A
E F II B
E H
EFHD
EFHE
EFIIF
EFHG
EFHH
EFHI
E FHJ
E FHK
E F H L
E 111 H M
E F H N
E F O
EFHP
EFHQ
EFIIR
EFHS
EFHT
EFHTT
EFHV
E FHW
EFHX
EFHY
EFHZ
EFIA
EFIB
EFIC
E I D
EFIE
EFIF
EFIG
EFIH
NOMBRE DEL BUQUE
Margarita..
atargarita
Mari-Angela.
maria„
María...
María..
María...
María..
M aria. .
¡vid•ia.
Mari
:Mari
Marí
Marí
Marí
Mari
Mari.
Marí
Mari
.María
María
María
Mari
Mari:a
María
/Mari
María
María
María
María
,María
'María
iMaría
María
«María
'María
María
María
María
'María
María
María.
María
IM.aría.
María
María.
María
María.
Marfa.
María.
María.
María
,María
María
María.
María.
María,
Mariun
a
a
a
a
a
a
a
a
a,
•• •• •• ••
••
•
• •
•
•
• • • • •
• • • • • •
• • • •
• ••
• • • •
• •
• • • • • •
• •
• •
• •
• • • • • •
••
••
• •
• •
•• ••
• ••
••
• • •
•
• • •
• • •
• • •
•
Angeles..
Antigua núm.
• •
• • •
• • • •
7••
•
.
de laCandelaria.. .
tte la, Concepcion..
Encarnación Miartinez.
de las Nieves.. ..
de los Angeles..
de los Angeles..
del Carmen.. .. .. •
. .
• •
•
•
•
•
•
•
del Uarmen..
del Carmen Gonzate2.:
del Uarmen Leonor.. .
del tItar..
del Perpetuo Soc¿t-ru..
del Pilar.. ..
deis Angeis..
Dolores.. .. .
Dolores de Marín..
Domínguez.. ..
. • . • se
• • • •
Evangelina..
derancisea.. .
Josefa.. .
La Pinta.. .
Luisa..
• • ••
•
•
•
•
•
• •
• •
•• •
• •
••
•• ••
•
• •
• •• • • • •
•• • • • •
• • . .
• • ••
, •
•
••
e e • • • •
Luisa de Marín.
Luisa Eizqwerdo. • ..
Luisa H.. •.
Luisa Tercero.. 1115, 94
L'orca.. . • • • • • • .
• ..
O*
Mercedes,. . e ed,
Mercedes..
IVIilagrosa. .. . • IDO w.11 e.
'Milagrosa 2.. de •
,Monserrat.,.
• • •
••
••
•• ••
•
• •
•
'Morán.. .: • • • • • • • •
;Narvász.. • • • • •
Pilar..
Teresa..
Teresa..
Teresa..
Teres
. •
•• ••
•• ••
•• ••
• •
••
•• •• ••
•• •• ••
•• • •
•• • •
•• • • ••
Teresa II.. ..
Victoria núm. 1
y Angeles..
y Carmen..
y Dolores.. • •
y José.. . • • •
a.. .. • • e •
••
• •
•• • • ••
•• ••
••
•• • • •
41
• • • • • • •
.Mariana... .
Marianos BCfl11IU1Ce e.
Mariano Santa Pola...
Mariano ,Santa Pola..
IMaxina.. .
'Marina 1.a... ..
Marina núm. 3.. .
Marodi.. • •
Marel 1.1('S de Es-tella..
Marqués de Vallecilla.
Márquez núm. 1
Marte.. ..
Martí Boronat.
Martínez I.. ..
• •
• •
• • •
•• • •
• .
• • •
•
• •
••
• •
• •
• •
. •
• •
• •
•• •• •• ••
•• •• •• •• ••
• •
•
•
•
•
•
• • •
.O• • • • • • •
• • • •
. •
••
. •
• • • •
•• ••
••■
••
••• •••
• • ••
. •
• •«.
••• • ••
•• •• •
CLASE
Vp. P.a
Vp. P.
• pa
V.o* P.a
Vp, P.
V.° * pa
v.o * pa
y.0 pa
v.o * pa
°• P."
e pa
\.p. P.'
VI). P.a
• P.a
V.° pa
Vp. P.a
° * pa
.0 Pca
Vp.. P.
V.° P.'
Vp. P•a
-v., * p.a
Vp. P.a
VI). P.
o Paa
-Vp. pa
V.e pa
VP. P.
V.° * P a
V.° P a
v.°*
Vp. P.
Vp. pa
Vp. pa
VI). P•1
-17.0 pa
V*ro pa.
V.° pa
v.0 * pa
pa
VI). pa
V.° * P.r
Vp, pa
VI). l'•a
V.° * Pa.
V.' * pa
Vp. pa
Vp. pa
Vp. P.a
Vp. pa
Vp. P.
V.° * pa
Vp. P.a
Vp. P.a
Vp. P•"
•Vp. P.a
Vp. P.a
V.° * pa
Vp. P•'
V.° P
Vp. P.a
VP. pa
a * P.,
v.°* pa
v.°* P.'
V.° P.'
°* pa
13. M. pa
VP, P.a
Vp. P."
Vp. P.
Vp. r•a
V.° * P.a
Vp. P.'
Vp. pa
Vp. P.a
Vp..
Vp. P.'
v.0 pa
VP. P.
V.° * pa
TONELAJE
36
27
41
34
59
r
a1
21
33
9"-1
25
9"-1
77
47
49
30
33
43
26
24
21
35
26
4o
63
35
23
24
35
26
24
20
103
25
55
53
98
24
21
28
231
22
20
122
25
20
25
21
54
48
20
29
2;
20
38
61
222
23
23
27
42
33
84
30
35
24
20
24
142
22
27
32
29
26
27
36
21
20
21
249
20
43
OBSERVACIONES
No tiene estación.
Idem..
Idern..
Idem.. e*
Idem.
• .. a.
Idem. • .41 0141
Idem. • *O *e
Idem.
• •. ea
Idem. • ..
Idem. • ..
Tdem. •
• 1141
Idem.. a
• •
Idem.. • se
Tdem
• •
Mem..
Idem. • ..
OS e*
Idem. • • ..
Tdem. •
•
Idern..
Idem..
Idem
.
Ide,m. • •
•
Idem.. • •
Ide,rn. • ..
Idem .
Idem. • ..
Lclem.
• ..
Ide.m.
• ..
.. •
• ..
'dem
. • .. *e
Idem. • ..
Idem.
• ..
• ..
Idem. • ..
.
Ide,m. • • .. se e*
Idem.
• ..
Idem.. e a ea •041 e* 4114•
Ide,m.. • .
*e 'e.
e*
Tde:m.. e e e e .. e* e*
Tdern.. e*
04. *O
Tdem...
Idem..
•
.° eae.•
Mem.
• .. •94
Idem. • ..
• ▪
00
e* *O
Idem. •
• ▪
ee 114.
e*
•
..
• ..
e. IPID *O
Idem. • .. .09
-Mem.
• .. e. 4111 041
Mem. • ..
Idem. • .. Ore
Idem. • ..
*e
Idem. • ..
Idem..
.0 Ce
Idem.
Oe
Idem.. ..
e* es
Tdem..
Tdern..
*e •••
Idem.. . • . • • • • •
Mem..
Idem..
Idem.. .. e.
lo.
Idem..
Idem..
e•
Idem.. .
a. 1.4
Tdem.. *e @O ello
Idem.. .. *O e*
Tdern • • • ••
••
Die ni • •
Tden1 • • •• SO • •
ern • • • • •
• •
Ide:m... e* ore
Idem.. • •
• •
•
•
• •
e e
• •
••
• • •
• •• •• ••
• • • •
• •
• •
• •
• • • •
•• • •
••
• •
••
••
•
•
•
•
•
• • ••
• • • •
••
•
•
e•
•• ••
• • • • ••
• • • •
• •
••
• •
• •
••
• •
••
•
• • •
••
• •
• •
••
• •
••
••
••
•
•
• •
• •
••
• •
••
• •
••
••
••
••
• •
•
•
• •
••
••
• •
• •
••
• •
••
• •
••
••
••
• •
••
••
• •
••
• •
• MI
••
•
• • • • • •
Numeral
que
(Iesaparece.
RDFx
HLVIt
RJLZ
RBNI
KSWR
MCFN
RDGC
R G W
RGWK
RGWL
RJBD
M(11QB
K L N
RDGW
RKCQ
RJND
RGXL
R I) H
R DH P
11•G W Q,
R B H
D H
RJKQ
MCWR
R I) H N
R K 1i T
R Ji V J
RDHS
RKQT
R D H W
RKNH
MDVJ
RKMS
K c4 D
M D C W
RDHZ
R D G
.R C 1J
R W T
31C B N
RDJL
R K N .T
M 1) II T
R K P II
R \N' II
R K V T
R I) J N
MCFS
II I) .1 V
RHPS
RHKW
R K'F P
RGFK
F D
M D S J
151 K
R 1) K.F
RDKH
It D K
R W
R lej L B
MCXN
RKTF
R K
R X F
R. O L 1)
R G W
MDKN
RDK(1
R Q S •
R I) K N
RHSF
‘R, K G P
R K II P
R
R II P W
R II W N
R D K W
i-ITVR
RDKZ
RDLQ
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Distintiva
einicial
de llamada
radiotelegráfica.
F I I
DI I J
FIK
I
141 I 31
F I N
1' I 0
FTP
F I O,
Ir I
F-I S
F I T
F I•U
F I
F I W
FIX
Ir I Y
F I Z
J A
F J B
F J'C
F J D
FJE
F J 141
FJG
F J II
F J
F J
F J K
F J Ji
FJM
FJN
FJO
J P
J Q
F J R
11,T S
F J
141 ,J U
F J V
F J W•
F J
FJY
• J
F K A
F KB
F K
F K D
FKE
FKF
11K G
• K II
F K I
FKJ
• K K
FKL
FKM
FKN
FKO
• K P
FKQ
• K R
K S
• K T
F K U
• K V
• K W
FKX
FKY
• K Z
L A
FLB
F L
FLE
F L
• L G
FLH
1.4 I
FU
FUE:
FLL
NOMBRE PEL BUQUE
Morucha.. • • • •
Marida.. • • •• ••
••
••
••
••
••
••
Maruia.. ••• G• •• •• •• ••
Maruja.. •• •• •• •• ••
• • • •• •• ••
••
•aruja • • •• •• ••
11arujm. • •• •• •• •• •• ••
Maru itia .. • • •4 •• •• ••
11 aru x.a . . .. • • •• •• •• ••
1\4arti x a . • • • • •• •• •• ••
aru x a. • •• • . . • • •• • ••
••¡Marzo.. •• •• ••
'Maseata • .. • •• •• •• ••
Maseuta
Maseptita.. •• •• •• •• ••
Massó núm.-1 . • .. •,• ••
.Massó núm. 6.. •• •• • •
Mateo Mapdomingo . •• •• ••
¡Mater Dolorossa . • • ,
Matías C. Antón • • • -•
••
••
••
••
••
••
'Matías !Cabot . . . . •• ••
11/1 atusa . . • • • • • • ••
.M á x imo.. • • •• •• •• •• ••
Medi.. .. •• • • • • •• ••
núm. 2 .. • •• •• ••
Meclillar núm. 4• • • •
IMéjice(..
•• •• ••
•
•• •• ••
Mclitón i.o.. ••
Molitón.. 4.0• . • e • • • •
iMenchu.. •• •• •• ••
Méndez .Núñez. • .. •• •• ••
'Méndez N.úriez. • .. •• •• ••
•en•ita-lla ter ..
Moncluirin iulm. 2..
'Mensajera. núm. 3• •
•• •• ••
..Mentxu..
'Mercedes.
'Mercedes.
'Mercedes.
'Mercedes.
Nilerkui
Miguel
'Mi iic1
• •
o..
de Celsvantes. • ..
de Unamuno. • .. • •
Jorge.. ..
O0 11. 40 •
• • ••
••
••
• •
••
•• •• ••
•• •• ••
••
•• ••
•• •• ••
• • • 'é
•• ••
• . .
••
•• ••
• •• ••
•• •• •• ••
•• •• •• •• •eo •• ••
•• • • • •
• •
..
'Miren-Aingeruba..
Mi ren-P.es-rotla . .
i.en-Sorkunde . . . .
Teide núm.. 1. . . .
Moderno Agujas . .
■Mo-fassa . • • . e*
Nfone•hita P..
'Monte-Aloya. .
Monte-Cristo. . • ▪ ..
Monte;Real..
Montenegro.. . . . .
Montenegro Costas.
Montenegro nfim
'Montenegro núm. S
Montenegro núm. 13.
Montenegro núm. VIL
monten earn nilm . 15.
'Mon serrat . . .
Morrazo ntim. 3.
Chicha m'un. 2..
Mosquito..
Nfoiorrera..
Motrieo..
Mourisea..
Musel
• •
• • • •
e
e • • • •
•• •• •• ••
•
•
•
••
••
••
•• ••
•• ••
• • • • ••
•• ••
•• •
••
••
• . •• •
•• •• ••
••
•
•
••
•• ••
. ••
• •• ••
• • •
• •
•
•
•• •• ••
•• •• •
• •• ••
•
•
•• ••
• • • •• ••
••
• ••
••
•• •• ••
••
•• •• •• ••
•• ••
•• •• •• ••
•• ••
•• •• e e ••
•• ••
•• e. ••
. . •• ••
Nnirona nfim. 2. • ..
Narv5Qz 1111111.
•
. • ..
NarvAez núm. 2..
Varyllez núm. 3..
Natalia..
Natalia Rivas.. ..
Natividad 'Méndez..
Navarra.. ..
•• • •
••
•• •• ••
••
•
••
••
••
••
••
•• ••
•• •• ••
• • • • •
• •
CLASE
Vp. P.'
Vp. P.
V.° *
1
•\'7'
-
Vp. P•a
\'i)).Vri.
VP. P.a
VP. P.a
Vp. P
VP. P•a
V." P.a
VP. P.a
VIL 13.1
VI). P.
VV-1)).•
VI). P.a
P.-‘1)).VT1
VI). P.
VP. pa
VP. pa
VP. P.a
VP. P•a
VP. P.a
VP. P.
VP. P.a
VI). P•ft
PP:aa
V.° P•a
V.° * P.a
V.° * pa
P-a
Vp. pa
Vp. P.'
V.° P.a
VP. pa
VP. pa
VP. pa
VP. pa
VP. P.
VP. pa
V.° * P•'
Vp. pa
Vp. pa
VP. P.
VP. P.a
V.° * pa
VP. pa
VP. pa
VP. pa
VP. P.
VP. P.a
VP. pa
VP. P.
Vp. P.
VP. P.a
VP. P.a
Vp. P.
V.° * pa
V.° * pa
VP P.a
VP. pa
VP. P•a
VP. pa
Vp. pa
Vp. P.'
Vp. pa
Vp. P.`
Vp. P.'
Vp. P.
Vp. P.`
*TONELAJE
32
57
189
46
30
60
20
40
68
34
22
28
25
ii8
57
44
50
92
20
53
70
31
56
25
92
91
50
:32
39
27
58
34
31
39
30
80
277
27
21
21
101
34
48
99
47
62
84
27
123
20
55
50
85
32
54
24
33
20
33
121
51
52
43
43
25
24
57
53
44
20
73
111
165
23
58
58
62
36
49
25
103
OB.SERVACIONES
No tiene estación
Idem..
Idem.. •
'Cierne&
1 dein . .
ldein..
ldem.. .. 40 .010 41 00 4
ldeni..
*
O0
O* • • 0* 00
ideln ee 00 O* 00 G.
Mem..
Tdem.
I dem .
1 dem
. .
Ge .4 •
11. 0. 010
Idem..
Idem.. ▪ .
Tdem.. e* *e •• o*
Tdem..
1dem..
Ide.m..
Idem.. • O G 00
Idein . .0 41. • • • • *O 4.
•
. e elb
Idem..
Tdem.. •0 •
ldem . . es e* •• se e.
40 .0
.4 00 .0
•
Tdem. 0.11 4 • .1*
Tden. .
Tdem . . • • • • • • • • •
Tdem. . ele es *e ee os *e•
Idem..
Tdem.. es ee de o* oe e*
Idem..
Tdem..
'dem..
Tdem..
Tidern..
Idem..
Idem..
Idem..
Idem..
Idern..
Idem..
Idem..
Tdem..
• Idem . .
Tdem . .
Tdem . .
Tdem
• •
•• •• •• •• •• ••
•• •• •• •• •• ee
• •
00 e. 041 *e 041
•• •• •• •• ••
••
•• •• ••
•• •• ••
• •• •• •• ••
•• •• •• •• ••
•• •• •• ••
e.
• e
Olo
• •
•• ••
•• •• ••
••
••
•• •• •• e•
••
••
•• •• •• e •
. .
Tdem . .
Idem . . s.
Mem . .
Tdem .
Tdem .
Mem..
Tdem..
Idem.. . • .• • • • • . • • • •
• • •• •• • • • • • •
•• •• • .
•• •• ••
•• e• •• •• ••
• •
••
••
• •
••
••
• •
••
• •
••
• •
••
• •
Idem..
Idem..
Idem..
Tdem..
Idem..
Tdem..
Tdem..
Idem..
Idem. .
Tdem..
Tdem..
Idem..
Tdem..
T.dem..
eM
:eM
Tdem..
1 Idem..
Idem..
. •• •• • •
e* .00 ele ••
••
•• • e
GO 04 O. GO 1115 ••
•• •• •• •• •• • •
•• •• •• •• •• ••
•• •• •• •• •• ee
•• •• •• •• •• ee
•• •• •• •• •• • •
GO • • • • •• •• • •
.0 4.
• •
• •
e • • • •
• *e • • . • •• ••
ee ••
••
•• ••
ee ••
eh t. •• e. e
le
•• ••
ee ee ee 41, •• ••
GO 0. •• ••
• e • . • • •• ••
e • •• •• ••
••
••
••
• •
••
••
•G
• •
• •
••
••
••
••
••
••
••
Numeral
que
desaparece.
RDLJ
KSVB
MCDW
It 1) L K
H Q_P
GC,4
It I) 1-A N
K '1 Ir 11
• I) 1, I'
II II NV N'
1t I) 1. V
lt I)114NV
M B L N
Al 1) .1 II
It 1) L 'Z
K S U. 111
111 C Z
It II Y G
K N
11 B D II
R 1) B S
M (' NV V
It .1 11 X
M 1) B G
11 e D Q
B P 'T
lt 1) M G
R M H
R D 1i 5T
R S Id1
R D K
II K .1 e
II D 1i I)
IR K
111 D R Q
MBZS
RDMT
RJDC
RJKG
MBXG
• JLK
R K Q G
RHTB
R D M
MOLV
MCXL
R J X
MDRG
K G S
C V L
D K Q
MDCR
RKQB
MBVR
RDNK
R .T X Z
RDNQ
RDNM
MDNJ
KSMJ
KSMN
B, J K
RJLP
RLJQ
RHKG
RQBM
MCFV
RDNT
RBTX
MCQP
MCFT
MDPC
RGXQ
LDFP
LCFS
LDFQ
RKPW
RHSP
RKPZ
LBKT
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Distintiva
e. inicial
de llamada
radiotelegráfica.
E FLM
EFLN
EFLO
EFLP
EFLQ
EFLR
EFL S
EFL.T
EFLU
EFLV
EFLW
EFL X
EFL Y
EFMA
EFMB
EFMC
EFMD
EFME
EFMF
EFMG
EFMH
EFMI
E F J
EFMK
EFML
EFMM
EFMN
EFMO
EFMP
EFMQ
EFMR
EFM S
EFMT
EFMU
EFMV
EFMW
EF MX
EFIVIY
EFMZ
EFNA
EFNB
EFNC
EFND
EF NE
EFNF
EFNG
EFNH
EFNI
EFNJ
EFNK
E FNL
EFNM
EFNN
EF NO
EFNP
EFNQ
'EFNR
EFNS
EFNT
EFNU
EFNV
EFNW
EFNX
EFNY
EFNZ
EFOA
EFOB
EFOC
EFOD
EFOE
EFOF
EFOG
EFOH
EFOI
EFOJ
EFOK
EFOL
EFOM
EFON
EFOO
EFOP
NOMBRE DEL BUQUE
Nemesia Llombet..
Neptunio.. . • •, • • .. • • . • • • •
Neptuno.. ..
Neptuno núm. 2..
Neptuno Prime-ro. • ..
Nem Fedea.. ee • e.•
Ni..
.. e e .. e* be e. ••
INhno núm. 2. ••• ••• ••• ••• •••
Nimo núm. 3. • ••
Nimo núm. 4. • .. ee
•Niñ'a..
Nirio jesús.. ..
Nifio Jesús núm. 2• • • .
Nort.. be e. be ee e.
Norte.. *e
N. •S. de
N. S. de Guadalupe. e e.
N. S. de Telar.. . ▪ be
N. S. de la •Asunción..
N. S. de la Esperanza.. •
N. S. de los Angeles... ee
N. S. ele los Angeles...
N. • S. de los Angeles.1
N. S. de los Dolores.. ..
N. S. de Llueli 'Menorca..
N. •S. de la Visitación.. .
N. S. del Carmen..
N. S. del Carmen..
N. S. del Carmen.. • • •.•
N. S. del Carmen..
N. S. del 'Carmen núm. 2.
N. S. del 'Carmen mí ni. 8.
N. S. del Carmen m'un. 9.
N. • S • del. Carmen T allorc a .
N. S. del- Milagro 11 fin]. 2..
N. S. del Olivei-ro.. .
•N.-.S Perpetuo- Socorro.
N.- •S•• •del Pilar.. .. •
N. S . del Pilar iini. 2..
N. S. del Rocío.. . • • .
N. S. del Rocío..
N. S. del Rocío..
N. S. del Ronto núm. l• •
N. S. del Rosario.. • •
N. S. del Rosario.. ..
N. P. Jes_,fic; Nazareno..
Nueva :Ralbina..
Nueva narmen.. • • • •
Nueva Esparia.. • • • •
Nueva Joaquinita.. • •
Nuevri Paouita.. e. n,
-San Cavetano..
Nueva flePública..
Nueva ..
Nuevo A. nuintela. • ..
Nuevo Agujas.. ..
11P.V0 Alvarez Feiloo..
Nuevo- Amable „ • •
Nuevo Anfrplito núm.. 4.. • •
Nuevo Baltasar.. . • • • • •
Nuevo Carlitos..
Nuevo Carmen.. .. • ..
Nueva Carmen Temes.. • •
Nuevo Casiano. • ..
•
•
•
••
••
Nuevo Cíes.. .. .. .• •• ••
Nuevo Constante.. .. •• ••
Nuevo Eldnavon.. . • •• •• .•
Nuevo- Tinita..... .. •,• •• ••
•-iipv0 Franrisquito.. .. • •
Nuevo Leonor.. .. •• •• ••
Nuevo. Marina.. •• •• .. ••
•Nuevo Afasse)... . • •• •• •• ••
Nupvo 'Mataró... .. •• •• ••
Nuevo 'Monclio.. •• •• •• ••
Nuevo Nentuno.. •. •• •• ••
Nuevo O'Donnell. . •• b• •• ••
Nuevo Panic5n•-• • e • •• ••
-Nuevo- Pepe.. .. •• •• •• •.
Nuevo Republicano.. .. •• ••
Nuevo S. •Toé. de la Montaria
•Nueva Sa.n Pablo... ,. .. ••
CLASE TONELAJE
V.°*P.a 51
Vp.P.a 54
Vp. pa 22
Vp. P•a 52
Vp. pa 85
Vp. P.' 218
Vp. pa 81
Vp. pa 51
Vp. pa 55
Vp. P.a 55
87
Vp. P•" 20
Vp. P. 29
V.°* pa 26
Vp. P. 64
Vp. P•a 44
Vp. P." 34
Vp. pa 102
Vp. P. 38
Vp. P•a 60
Vp P. 91
V.° * pa 20
V.° * pa 21
Vp. P•a 21
V. f pa 22
V.f P. 21
vp, pa 58
-v.o p•a 20
V.° P.a 21
V.° P•" 34
Vp. P•" 20
Vp. pa 33
Vp. P.a 42
VP. P•a 23
Vp. P. 82
Vp. pa 44
Vp.P.a 57
B. M. P.a 24
Vp. pa 122
V.' pa 28
V.° * pa 20
v.o pa 21
vp. pa 82
Vp. pa 67
V.° P•a 21
Vp. pa 42
Vp. 13.a 31
Vp. P•a 29
Vp. pa 34
Vp. pa 59
.Vp. P•a 20
V.°P.n 21
VP. P. 67
Vp. pa 20
Vp. P.a 75
Vp. P•' 43
VP. P.a 69
Vp. P.a 107
VP. pa 24
Vp. P.a 50
Vp. p 28
Vp. pa 22
Vp. P.a 49
Vp. P.a 50
Vp. P•a 85
Vp. P.a 61
Vp. pa 46
Vp. P.' 58
Vp. P. 49
Vp. pa 46
Vp. pa 31
Vp. P•' 39
Vp. P•' 106
Vp. P.a 39
Vp. P. 58
Vp. P." 82
Vp. P.a 39
Vp. pa 36
Vp. P. 67
VP. pa 130
Vp. P." 20
OB.SERVACIONES
No tiene•.iene estación.. ..•Tfinn • .. .. .. .. e* ‘De
•Idem.. .. .. ,. • .. .. •
•Idem.. .. .. .. .. .. .. ..
Idem.. .•
.. ..
.. .. ..
..
Tdem.. .. .. .. .. .. .. •
Idem. • ..
.. .. ee be ..
es
Idem.. . .. .. • .. .. .. •
Idem. • .. .. .. .. .. .. ..
Idem. • .. .. .. .. .. .. ..
Idem. • • .
..
.. .. ee 11. •
Idem.. .. .. .. .. .. .. ..
Idem. • .. .. .. .. .. .. ..
Idem.. .. • •
• • . .9. .. e. •• .Idem .. • .4e .
Tdem. • .. .. .. .. ..
Idem. • .. .. • .. .. .. ..
Tdem. • • • .. .. .. • e .
••.• • •
•
.
•
Tdem. • .. .. ..
Tdem. •• • ,. .. .. el, es ••
Idem. • .. .. .. .. .. .. ..
Idem. • .. .. .. .. .. .. ..
Idem.. .. .. .. .. .. •
Idem. • .. e. e. IIII e. ee ..
•• ••
Tdem..
Idem..
Idem.. .
Tdem.. 41. be • •
Tdem. be
'dem.
Idem.
Tdem.. 1* 1. •
Tdem..
Tclem..
Tdem..
Tdem. 1,1 • • • .
Tdem.. .. • • . • • • ..
Idem..
Tdem..
Iclern..
Idem.. es *e es 4.4
Tdem..
Tdem..
Tdem..
I(1em.. .. es ee *e e& 41.
Id,em.. ee 4141 e. •
Tdem..
Idem..
Idem.. • •1• •
Telem..
Tdern..
Idem..
Tclem..
Tdem.. • ..
Tdem..
Tdem.. e.
Tdern..
Tdern..
Tdem..
Mem..
T.dem..
Tcle:m..
Trlom . .
Iden1 . .
Tclem.. .. •1
Tdeni.. • •
T.dem..
Tdem..
Td.em..
T.dem..
Mem..
'dem..
Idem.. ee
Idem..
Idem..
Mem..
Tdern . .
Tdem.. . • ..
•
e.
••
••
••
••
••
••
••
••
1.4 •• ••
••
••
•• ••
••
•• •• ••
••
•• ••
•• ••
• • ••
•Il
••
•
•• ••
••
••
•• •
••
••
•• •• ••
•• •• ••
••
•• ••
•• ••
••
•• ••
••
•• ••
••
•• e• ••
••
•• ••
••
•• ••
••
• •
••
••
••
••
•• ••
••
••
••
••
•• ••
••
•• ••
••
Numeral
que
(lesaparece,
• B KT
MBDIT
MJEIF
D Q H
• D B
MCBR
DTK
xywhi
L•B F S
LBGF
MDWX
RHTP
RKTL
11 K N D
M I) N L
RDPG
RDPQ
D S B
R D P H
K J W
M C B
RJCT
R I) P T
RDPW
R II Y M
R H V L
MCGH
It D P ,T
RDPK
RJCW
RKMP
11:1
R K G W
R II Y K
M I) L G
D P S
MCDF
RJCV
MDQX
R I) Q F
RJBK
RJCX
M D DB.
KWCS
RDQC
RJQN
RJHD
R K 111 M
RIIJP
MCDX
R.THW
R K Z D
MCTJ
R ,T F Q
MCTH
R LW
MCM X
MDGV
RJKS
MCLR
RJSQ
RDQW
R I) Q X
M C Ji Q
MCWS
CLB
R T G
KWSR
RDSF
RDSJ
It B M Q
D S K
D C
RKCP
D R F
hl G L
MDNV
D S M
merrK
M I) W P
RDSP
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EFOQ
E 11 O R
EFOS
EFOT
E I? 0 U
EFOV
E F O Mr
E F O X
EP-10Y
EFOZ
E 1-1 P A
E F B
E F
E F P I)
E F P
F 1 11
EFPG
E F P 11
E F P I
E Y' P
E I' P K
E P L
E F P M
EFPN
•EFPO
EllPP
EFPQ
E F P
E F P
EFPT
EFPU
EFPV
EFP W•
E FP X
,EFPY•
EFQA',
EFQB
E F Q C
E F 1)
E F Q
E F
EFQG
EFQ H
E F (1/4), 1.
E F Q
E YO K
E L
E F Q
E 11 Q N
E Q O
E F Q p
EFQQ
E I' Q R
E 11 Q. S
E F Q
E 1-1 Q 17
E F.Q,.
E F Q
EFQX
F Y
EFQZ.
EFRA
E F 11 B
EFRC
EFRD
E 11 E
EFRF
F 11,,G
EFRH
E 11 it I
E 11 R .1"
E P R K
E FR L
E1I1RN
E P R o
E F P
E R Q
E F R R
EFR
NOMBRE DEL BUQUE'
N uevo San Pedro.. • •
Nuevo Teide... .• ... •• •• .•
Nuri . . . . . .
(T1)onne1l.. .. •• •• •• • •
O'Donnell.. .. .. .• • es ••
Ocean Rewal.. • • .. .. eie • •
Oeste... .. ..
Olazko-Ama.. • • . • • .
Olga.. ..
Olguita.. . • •, •• •• .. •• ••
Olivita.. •• •• •• e e •• •• ••
Ondina.. .. •• •• •• •• ••
Valdemosa.. .. ..
.Orbegozo núm. 2.
Orbegozo núm. '3.. .. .. ..
Orbegozo ,núm. 4.. . • • •
Orián.. .. .. ..
Ortega. iMunilla.. •• •• .. ••
Osas•uno.. .. •• •• .... •• ••
Ototo.. .. .. . • •• •• .• ••
Otoyo-Mendi• .. .. .. e
P. Costas. .Maravillas.. •• ••
Pablo Iglesias. • ... •• •• •• ••
Paco.. .. e e
Paco Castellá. ••• ••• ••• ••• •••
Paco :López.. • . .. .. • . ••
Paco Veiga.. •• •• •. ••
Pakeia.. . • ••. • •• •• .. ••
Pam.. .. •• ... •• •• •• •• • .
°Pantera.. •• •• •• •• •• ••
• Pant6n .. •• •• . • • • .. •• e•
1'a.1 x1 •• •• •• •• •• •• e•
• Paquita.. •• •• •• •• e e ••
l'aquita.. .. •• O• .. ••
Paquita Bald6 -Oliveros... • •
-Paquita ,Martínez... .• •• ••
Paquitacho.. ..... •• •• •• •
Paquito Arenas..
Paquito Gómez.. • . • •
•
• . • •
Pardo- Bazán.. e e • 4, . e. e
Pasayo.•• .. .. .. •11 •• ••
Pascualito.. .. .. ..
Pastor Montenegro.. •• •• ..
Pastora del 'Monte,. • •• ••
Patria.. .. . • l• •• •• •• ••
Patria.. e e .. .. ..
Patriarca San José... •• •
Patrona de Valencia. s. .. ..
Patrona Santa Marta núm. 2.
Paulina.. .. •• .. •• •. •• ••
Paz.. .. . • •• •• •• ••
Pedrito• cecee .. • • •• •• ••
Pedro G(Smez Chaix.. •• .. ••
Pedro Luis.. .. 11* e• •• ••
Pedro Menéndez. • •• •• •• ••
Pelayo.. .. •• •• e• •• •• ••
Pelavo.. .. •• •• •• •• •• ••
.1'.^n in valar •. • •• •• ..,. • • ••
Pepe.... •• •• •• .. • •, • • • •
Pepe.. •• •• .. •• •• •• ••
Pepe... .. .. •• •• •• ••
Pepe González , : • • .. .. • .
Pepe González.: • • .. ..
rime 'Monis.. .. • • • • • • •
Pepín nfirn. G.. . • .• •• •• ••
Pepita.. .. •• •• •• •• •G
Pepita.. ..• .. .. •• •• •• •G
Pepita A. Alonso.. •• ••
Pepita Alcaraz.. •• •• .• ••
Penita Castellá... •• .• • • ..
Ponito..
Pe-nito.. •• •• •• •• •• e•
PP-Pit0.. •• •
PenitO• • •• ••' •• •• •• e ••
Pepito.. . • •• .• •• •• ,.. •
Pepiio,3•0. • •• •• •• •• •• .
P('ral.. .. •• •• •• •• •• •
ri"Pn.rrri 11n e .
• • •
•
•• • • •
•• •• ••
•• •• •• •• •• ••
••
•• ••
e
•• •• ••
•
•
•
••
• •
• • • • • • ••
• •
• • •
•• •• •• • • • •
• •
• • •
• • • •
•
•
•
• • •
•
•
•
• • •
•
•
. CLASE
• •
•
•• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
••
•
•
•
•
• ••
•• •• ••
Pérez Campos.. .. .
Pérez Milh ntim. 2..
• ••
••
•• e•
••
•
VP. P•a
V.° P.a
v.c• * p•a
VP. pa
VP. P.
V.e P.a
VP. P.
VP. P.a
VI). P•a
VI). Pea
P•a
1). P.
V.°* P.`
V.1/. P.
Vp. P.
I). P•a
VI). Pea
VP. pa
VIV 1).a
V.° * P•a
Vp. P.a
Vp. P.
Vp. P.
v.o * pa
V.° * P•a
VP. pa
VP. pa
Vp. pa
Vp. P.
VP. pa
vp. pa
Vp. pa
V.° P.a
V.° pa
VP. pa
V.° pa
Vp. P.'
V.° * pa
Vp. pa
VP. pa
VP. pa
V.° * pa
VP. P.a
V.° * pa
Vp. P.'
Vp.1 pa
V.° P.a
v.°* pa
Vp. pa
VI). P•1
Vp. pa
V.°* pa
VP. pa
•Vp. P.
VP. pa
VP. pa
Vp. P.
Vp. P.a
Vp. P.
Vp. pa
Vp. P.'
Vp. P.
VP. P.a
Vp. P.1
Vp. P.°
Vp. P.°
y.0 •U
Vp. pa
v.0* pa
V.° * P.ft
V.° p.a
V.° P•a
Vp. P.'
V.° P•a
Vp. pa
Vp. P.
Vp. P.'
Vp. P.8
Vp. pa
Vp. P.a
••
TONELAJE
22
82
25
50
48
52
115
46
40
33
21
27
22
22
29
29
27
24
72
20
33
108
85
24
20
20
122
54
21
53
22
324
21
26
52
60
170
20
20
49
175
22
101
24
50
44
22
,
24
33
23
i20
26
55
,
36
44
52
24
76
55
57
29
63
41
50
47
51
33
35
33
27
20
22
34
42
33
62
30
37
41
67
OBSERVACIONES Numeral
que
desaparece.
No tiene estación.
Idem.. • . • . • • • • • • • •
Idem.. .. e. ed Ge 400 Ose *O
Idem.. .. .. .. .. 91b ef •
Idem... . • .. .. .. .. ..1
Idem.. . •
Idem. • .. ..
e. .. • ee ..1. •
••
ee ee e& ...
Idem.. .. .. ge ell 41$ •
Idem. . ee GO ee ee eel O* 00
Idem.. .. e. e. e* e. e*
. Idern • .
Idem Il..
.. .. .. • e
e*
e
..
e. e.
Ide,m.. • • • • e •
Idem.. • • • • . . • • •
Telern.. ..
•
Tde.. e •m Ih
.. 116
• 1,11 ee •
•
6e eoll GO ee
Oe
Idem,. GO eeer e .. e ll
Tdem.. .. .. .. *O elli ee 09
Tdern. . • •
Tdem.. .. e* ... •• •• •• es
Tdem.. ee
Tdem..
... ..
•
e. .. .4,
•
• e
.
• • • • • •
•
•
Tdem.. •• ee ...› 1111 911 ell II4
Tdem.. .. e. e* • e • . • ee
Tdena.. he
Idne,r..
.. ..
41 10
..• .
ee ee ee
Idem.. e. e. el. 11111 11. 11.
Idem..
Idem..
ell e.
e lb
se Gel
001 •• •• ••
• ,
Tdiem.. .. e e
.Ide.. .. .. .m ..
Idenl. . •. .. ee 114 ee ee
Tdrem. • . • .. ..
Tdlem.
Idem.. • 1. *e e* el, 90
• e*
..
ee
*e se . .. •
Idem. • .. .. .. .. ..
•
1
‘
Idem. • .. ell ce ee/ IDO Ile
Tdern. • .. se .. e* *e se
Mem. • .. .. .. .. ee Ge
Idiem. 41 41 e.
Tdem.
•
. Che is e e l,
• •
.., 011 fee O. GO
- Tclern. • se e• es se 0.4,
Idleln • e es .ohe e. che es se
ITdenele. .. .. .. .. .. y •r .• .
Tdem..
.. .. ..
ee ele Ile
ee 0111 el, el. 1.1. ee
Tdem.. ee eo ele .. .1". ..•
Tdem..
Tdem..
..
el e
..
Ihe O* ell
ee ee e e the. 1114
GO
Tdem.. ee .e.e ee ... e. ee
Tdem..
Tde..
.. .. es e•
lee
m
se
se
• ee e*
1dem.. .. .. .. .. ..
TTdem . . . . . . . . • . . .de . . .. GIO
Idesm.. .. efe O. GO *6 ee
Tdeirn e . .. .. .. O* •
Idem.. .. .. .. •• •
Mem.. .. 4/e ee *O $e •
Tdem.. .. .. .. e* ee es
Tdem.. .. O* ell ele
Tdem.. ee ee *O ele
Tdem.. .. ele 60 •
Tdem..
T
.. .. ee Se
dem .. *e ee Pe Ole O. efe
Tdern • . ee •
Idem..
Mem.
.. •
• . . •
•
Tdem. • ghe .. efe e. 0.11 •
Tdern. • ..
Tdsem. • .. :: .. ele *el •
Tdtem. • ee e. ee ee GO
Tdierrl. • ..
..
.. 9. *e
Idtem. • es .
V ..
..
•elem.
Tdem.•m
.
• .. .
Tde .. ..• .. .. ..
Tdelm. •
.. ..
e* ee es Ge
. Idem.
'dem .*.
ee • • • • • • • e
• •• • •
• ••
• •• ••
•• •• •• ••
•• ••
•• ••
••
•• •• •• ••
•
•• ••
••
••
••
••
• •
•• •• ••
•• •• ••
••
•• •• •• ••
••
••
•• •• ••
•
• • ••
••
••
• •
. e • •
••
••
• •
••
••
••
••
••
•
•• • •
•• • •
•• ••
•• •• •• ••
• ••
• •
••
••
•
•
•
•
•
•
•
•
e•
•
••
••
••
• •
••
••
••
• • • • 44 ••
• • • • • e e •
••
•
•
e e •
•• ••
••
••
••
••
• •
• •
••
•• e•
•• ••
e •• •• •• ••
••
• ••
•• • •
• •
•• •• •• •• • •
••
••
•• •• • • • • ••
••
••
•• ••
RDSQ
.T B H it
RJTV
MBCD
RD TK
Q N
MDRN
RKLQ
RD'T L
RK 111 Z
RJQF
RDTP
RJZM
RDTC
RKJN
RKJP
RJ S X
RG ZB
MDSG
RJC S
RJQL
MD.TR
MC B .T
RGZF
RK SX
RBPT
DNV
MDRC
RD V J.
LSFQ
RHWB
111 BDP
RFK W
RD VM
MB R X
CGX
LSHJ
RJDB
RDVP
RHKJ
LSKJ
RHDQ
MC V X
RJPZ
LRVF
RD WC
RDWG
RHDP
RJTH
RK 1-4 B
RD WJ
RJVK
KW HR
R.T FT
RK V M
LDPW
RK TG
LBWH
LSQK
MBKN
II M N
MCSG
RBDP
M QG
RK 1M
L T) N V
RDW X
RDGN
RKDG
R.K TH
RI)
RDX Cr
RI)X
RI)XP
RHGV
LDWT
RD X W
RKLD
RKQV
JDEC
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Distintiva
e. inicial
de llamada
diotelep,Táfica
EFRT
E F R U
EF-RV
EFRW
E FRX
EFRY
EFRZ
EFSA
EFSB
EFSC
E F S 1)
E F E
EFSF
EFSG
EFSH
E F S I
EFSJ
EFSK
EFSL
E F M
EFSN
EFSO
EFSP
E F S
• F S It
E S S
EFST
E PI S TI
E F S V
EFSW
EFSX
EFSY
EFSZ'
E F ir A
EFTB
EFTC
E FT D
EFTE
EFTF
E F G
EF TH
EFTI
EFTJ
EFTK
EFTL
EF TM
EFTN
EFTO
EFTP
EFTQ
EFTR
EFT-S
EFTT
EF T U
EFTV
EFTW
EFTX
EFTY
EFTZ
EFUA
EFUB
EFUC
EFUD
EFUE
E F U F
EFTJG
EFUH
EFIJI
EFUJ
EFUK
EFUL
EFU M
EFUN
EFUO
EFUP
EFUQ
EFUR
E F TI S
EFUT
E F TI TJ
EFTV
NOMBRE DEL BUQUE
Periquín..
Pesquera Cántabra núm.
Pesquera Cántabra núm.
Pesquería núm. 4. • •• ••
Pesquerías.. ..
Pesquerías Canarias.. ••
Pescluero Elcana.. •• •• •• ••
Pilar..
• • e e
Pilar Méndez.. .. • • . • •
Pilareho.núm. 1..
..
Pinta.. .
Pifleiro.. •• •
Pioner..
Piscueto núm. 2..
Pitucas, • ..
Pleasance..
Plus-Ultra.. ..
Plus-Ultra.. •
Poldito..
Porvenir.. ..
•• •• ••
•
•• ••
• • • • • ••
•• •• •
• •
• • • • •
•
•
•
•
•
•
•
•
• •• •• •• ••
•• •• e• ce ••
• •• •• •••••
••
•• ii• ••
•
•
Pósito núm. 1..
Poncella de Farné.s.. 0.
Prima.. O. ••
Primavera.. .. GO IDO 44 ve GO
Primavera núm. 2..
Primer Enrique 4. •
Primera.. . • ..
Primero del Pasaje..
Primero de Miño. . ..
Primero de Santander..
Primero de Tenerife..
Primero Wey-ler. • • • 411
Princesa Guayarínina..
ProgreÑD.. .. •
Progreso..
Progr:eeo..
Progreea..
Providencia.. ..
Providencia.. ..
Providencia núm..
Providencia núm.
Pubilla...
••
••
• •• ••
• • • • • • • • • •
•• ••
••
e•
••
•• •• •• •• ••
•• ••, •• •• e•
•• •• ••
•• ••
•• •• •• •• ••
•• •• •• ••
•• ••
•• ••
• •
Puebla
Puj ales
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Pun ta
Punta
Punta
.• O@
O* 1.41,
O* •
••
• •
•• • •
• • •
••
• • • •
•• ••
.•
••
•• ••
• • • • • • • •
••
•• r• ••
•• ••• ••
• • • • • • • •
••
• •
• r
• •
••
1•
2.
• e• e.
• • • •• ••
• • • •e ••
•• •• •• ••
••
Alcázar..
Azamor.. 4,4
Bermeja..
Calaburra. • ee ee e• *e
Carnero.. .. •
Doncella..
• •• •• •• ••
• •• •• •• ••
•• •• ••
••
•• •• ••
Leona,. ..
Paloma..
Sabinal....
Umbría..
Pura.. .
Pura.. .. .
Pura Gómez.. • ..
Purísima.. .. be •
R. Domínguez.. O@ GO
R:ada..
Rafael.. ..
Rafael Canto.. ..
Rafael del Palacio.. .. *e @O
-Rafael Gasset.. .• .•
Rafael Rodrí.uc,z núm. 1
Rafael Roi7,.. G0 Oe *O
Rafaela Orive..
Rafaelito.. • • • • . •
Rafaelito..
Raimundo.. 04 e.
R.aizona • . . . . .
Raizona núm. 2.. ..
Ra.m6n.. • •
Ramón e@ *O 9# e@ *e
Ramón Correa. • ..
Ramón de C. . •4 •
Ramón G.. • ..
Damona y 'Garca..
Ramonín.. .. • .
Ramonín ,num..
••
••
•• ••
•
••
••
••
••• •••
•••
•••
•• e•
••
••
•
•
•
•
•
•
••
••
••
••
•• • •
••
••
••
••
••
••
•• •• •• •• • •
• • •
. .
• •
• • ••
• • ••
CLASE
VP• P.
VP. P.
VP. P•a
VI)* P•a
V.° pa
'* pa
B. 1i. P.a
V.° * P.a
V1). pa
VP. P•a
VI). P.a
VI) pa
Vp. P.
V.1 P."
Vp. P.a
V.° 13.11
Vp. P.
Vi). P.
V.° * P.a
y.0* P.a
V.° P•a
V1). 13•2
V.° * P.a
VI). P.a
Vp. P."
Vp. P."
VI). pa
• ° P
a
• •
VP. P•a
• pa
Vp. P•"
VI). P.a
Vp. pa
yo pa
V.° P.a
V.° * pa
Vp. P.
V.° * pa
P.pa
V.° pa
VP. pa
VP. pa
V.° * pa
V.° pa'
VP. pa
VP. pa
Vp. Pa
Vp. P."
VP. pa
Vp. P.'
Vp. P.'
Vp. P."
Vp. P.
Vp. P.'
Vp. P.'
Vp. pa
y.0V.° P.a
vp. pa
V.° pa
VP. pa
V.° P.a •
V.° * P.'
Vp. pa
Vp. P.'
Vp. P•a
VP. pa
V.° * pa
veo P."
Vp. P.'
VP. pa
Vp. P.'
Vp. P.
Vp. pa
VP. pa
Vp. pa
Vp. P."
Vp. P.'
Vp. P.
V.° *
VP. pa
VP. P.a
TONELAJE
41
6:3
63
23
24
37
112
44
22
20
33
96
99
43
24
24
'79
20
21
90
21
21
24
69
20
41
101
22
33
20
22
29
62
35
46
22
28
25
40
26
64
65
22
39
109
149
150
145
162
100
49
111
156
150
22
31
32
36
26
70
28
33
74
32
50
41
41
100
67
30
49
22
23
40
24
58
223
26
38
22
20
OBSERVACIONES
No tiene estación • •
Idem.. . .. ell 40 #4
Idem. • • • . • .. .. .
Idem .
.
•
•
.. .. • *O *O
Idem... . ll'e gib. O. *e Ile
Idem. • • .. ..
Idem. • • ..
..
Ide.
• •
m
• •
• • ..
..
.. .. .
Idein.
.
• • .. • *O .91 *O
Idem. • • ..• • ee se *e
Idem. • • .. .. .. .. ..
Idem. • . Ge Ge. CIO 94 114,
Idem.. .. .. ..
Idem.. • .. .. 4.4 @O re 40
Mem.
I.de
•
..
•
.e ile e
m .
l, illi
• • • • • • • • •
Idem. • • . .. • • • •
. idern. . GO 49 110
. Tdem. • .. se 41. e* ... se
Idem..
..
.. .. .. .
Idem .
.
. .. • O* @O GO GO
, Idern.
1-dem. •
• •• GO *O 44 O* O*
••
•• *O 44 O4 *O
. ídem . .. .. .. .. .. 11.
.Idem.. • 401 GO 41. ee GO O*
Tdem. . .. 40. .4 GO
. Idern . • .. .. .. .. O. 1,0
. Idem . . 0, e e .0 *O 9.• O*
Idem.. GO •• GO GO IDO O*
Idem.. dr. re 4111 fbe 41, 1141
• Iclem. • 49. re *4 GO O* OG
T.dem.. O,
.i.
•• 1110. .11 <14
Tdem. • .. 49, 4., 4. 4.11 GO
. Idem.. e. *e *e ee ee *e
. Idem. • .. 99 GO O@ #11 •
.Idem. . .. ,.. .. .. 0* 41.
Idem.. .. .. e* e.
. Idem. e ie .. •• ee *e e.
Idem,. . • .. ..
Idem. • se e. se ee es •
.
Idem. . .. .. • .. .9 GO
,Idem.. e* OS O* .0
Idem.• O • O • • O . .. •.
.
9,0
Idem . • O • e. ee e* ee
Idem.• . O • . e • • . 1.41
. Tdem. • ee ee ee we es ille'
Idem . e eee. es die •• e
.Idem.. 41 1119 •
Idem. . .. .. .. .. ..
Idem.. .. .. .. .. • • •
, Idem. . • .. • : . • .. •
Idem..
'dem.
• .. *O O* 441 @ •
9 ... •• O*
GO e• 44
.Idem.. .. .... .. .. ..
I • 4dem. . . .. •11• . •
'dem.. .. .• .• •
Idem. • .. ..
Nem.. .. .. e* *O ell ole
Idem.. • . . •*O 011 .. .. ..
Idem.. .. IDO • • • OS 4110
Idem. • • • • • .. .. 44 O@
Tdem. • ..OG @O•• •• • •
Tdem.. . • • .. • . .. .
m
.
Ide. • • . ..
.
.. Olh 40 de
ffem.. . . • • • • • •
Tdem. • .. se es ole •• ••
Tdem... .. .. •
Idem.. .. .. .. • . .. ..
Idem.. • • .. • • .
Td.em.. .. .. .. . • ., . •
Idem.. .. .. • • • • • -41 • •
Idem... • •
..
• • .. 1,4 @O
I
••
••
GO • • le
•• O* ••
GO O* e*
O@ e
Idem.. .. .. • . • • • • 1.
Idem..
m..
.. .. ..
Ide
•
.. .. .. •
•
.•
•
Mem... •
T.dem... .
014. 11, 911
•
. . . . • e • •• ee
em.. .. • ...: •• eM .
Idem... .. .. ee 09
•• •,4
••
••
•• ••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••• ••
•• ••
••
••
e•
•• ••
•• e•
••
••
••
••
••
••
••
• •
••
e•
•
• •• •• ••
•• ••
•• •• •• e•
• e •• ••
• •• ••
• •• ••
• •• e•
••
•
Numeral
que
desaparece.
lt j 11 B
MDNS
11I I) K W
R D ZF
G M
RKTe
II D X I`
R G Z 8
RJNQ
R K P G
R.TTL
151 B NV V
B D K
RDZF
R S II
R J Z
Me B W
R Q
J 111 N
It J 14` B
it D Z L
RBPX
R Q W
11 D H N
It D Z T
R K Q
hICTF
RHWD
It F B J
R B H
R B L
RGMJ
hl N S
RHWC
it 111 B N
RFBP
RGMK
RGZV
R 111 B S
itF B Q
LSTG
Lit TJ
R •T Q V
13
M Q
12 I) .11 O
L C W B
LDCT
LCJH
LSVG
RFBZ
LCNV
Ji CW H
MBGN
RHKN
it F C II
RGML
RKLC
R GZW
DeZ
RJBW
RFeS
MDVC
RJFM
LGBC
R JT
RGZX
MBWH
LFNM
RJFW
RFCV
RFCW
RJHS
RFDC
RKL
MBZF
LFGQ
R W. V
RHCD
RFDIT
ROWQ
